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SERYICIO PARTICULAR 
ORI. 
DIARIO OE L A MABÍKA 
TBLiEO>RAMAS D E A C O C H E . 
Í/Miija Forfc. 30 de julio, a - '.a \ 
9 y 30 ms de la noche, i 
L a s nuevas tarifas de los cables 
at lánt icos comenzarán á regir des-
de el primero de septiembre. 
Gopenhaque 30 d(6 #*Mo, á • a 
9 y 45 ws de ¿a noche, s 
E l Rey y el P r í n c i p e Haal fueron 
á recibir al Emperador Guil lermo. 
Nueva York. 30 ^eju:io á Jas } 
9 y 50 rws d«i noche \ 
K a llegado, procedente de la Ha-
bana, el vapor City of Atlanta. 
T E L E O - R A M A S » E H O Y . 
Copwhigm 31 dcjuUn, á las ; 
7 ^ 30 mí. de /a wawaraa. ^ 
E l Dagblad dice que el Emperador 
Guillermo no debe creer que los di-
namarqueses briyan renunciado á 
1«. esperanza de recobrar el ducado 
de SchleswigbHo-lteis. 
Londres, 31 de julio, á las f 
8 dti ia mañana. í 
T/te Crhonicles publica un despa-
cho de Homa en el que se asegura 
que al Emperador Guil lermo I I se 
alojará en el Qairinal, pero que las 
recepciones oficiales t e n d r á n efec-
to en la embajada alemana. 
Berlín, 31 dejitlin. á las 
8 y 15 ms. áe ta mañana. \ 
E l Pr inc ipe de B i s m a r c k ha en-
viado un extenso telegrama al V a -
ticano explicando por q u é se resol-
v i ó que el Emperador Guil lermo 
fuéae á Roma, y diciendo que vis i -
tará á S u Santidad inmediatamenta 
que llegue á aquella capital y antes 
de ir a l Qairinal , para que no pueda 
interpretarse s u v is i ta a l R e y H u m -
berto como ofensiva para e l J e í e del 
Catolicismo. 
Parí*, 3 L de juíio, ó la» í 
9 de l* mañana v 
Sigue aumentando la huelga de 
los obreros. E l Gobierno ha tomado 
precauciones militares con el fin de 
protejer á aquellos que siguen tra-
bajando. L o a socialistas socorren á 
los huelguistas, y h a n celebrado va-
rias reuniones para animarlos á que 
perseveren en sus p r o p ó s i t o s y pa-
ra excitar á los obreros que no han 
seguido esa conducta á que t a m b i é n 
se declaren en huelga. 
París, 31 de julio, á las <> 
9 ^ .15 ms de ¿a mañana, 'i 
E l Director de Le Soleil, M . H e r v é , 
predice la derrota del general Bou-
langer en las elecciones del Depar-
tamento del IToxte, y asegura que, 
d e s p u é s de ella, desaparecerá de la 
vida públ ica . 
Agrega que el sentimiento gene-
ra l en F r a n c i a es de indiferencia y 
de e s p e c t a c i ó s ; y que no exxste nin-
g ú n personaje pol í t ico que tenga la 
completa confianza de la nac ión ni 
cuente con grandes s i m p a t í a s en el 
pueblo francés . 
Copenhague 31 de julio, á las i 
!<' áe la mañana. \ 
E l Emperador Guil lermo fué ob-
sequiado con u;& banquete y objeto 
de las mayoxes atenciones y de-
mostraciones de afecto en esta ca-
pital. £ n dicho banquete, tanto é l 
comoelRey de Dinamarca, pronun-
ciaron brindis c a r i ñ o s a s en que hi-
cieron gala de la cordial amistad 
que les une. 
A l medio día de hoy sa ldrá Gui -
l lermo I I para Berl ín; desde al l í irá 
á vis i tar al pr ínc ipe de Bismarck . 
Madrid, 31 de julio, 4 las f 
11 de ki mañana. I 
H a regresado á esta corte, el Pre-
sxüente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasta. 
E s t a noche se roxiniráu los Con-
sejeros de la Corona en la Pres i -
dencia. 
Dice E l Liberal que puede consi-
derarse que ha fracasado el proyec-
to del ferrocarril central do la I s l a 
de Cuba. 
E l Gobierno se preocupa mucho 
de los abasos en los establecimien-
toa penales. 
Circulan rumores de haberse dic-
tado auto de p r i s i ó n contra el Direc-
tor de la C á r c e l - M o d e l o . 
P*reoe estar probado que se per-




Blanco, trenes de D e r o s n e j ' 
E i l l i e o z , bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, ideia, idem, idem, bue-
no á ouperior . 
Idem, idem. Idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular, 
n ó n u . r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . . KonjlB&1 
í d e m bueno á superior, n ú - ' 
mero 10.4 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, i<jlem 
í d e m bueno, V 15 ¿ 16 i d . . . . 
í u e i n nuperiuv, n? 17 á 18 i d . . 
l ú e m üuyi tc 19 á SO i d . . . . 
Meze^do extranjero. 
OEKXKEPUaAS DB GOARAÍO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á, 96.—SacoBi de 6 i á 7 l i l 6 r ea ie i 
oro arroba,—Bocoyoa' «in opeí aciones. 
AZUCAK DB MIEL. 
F o l a r i s a c i ó n 87 & 8 9 . — D e 4 } á 5 reales oro arroba, 
s e g ú n envasa y n ú m e r o . 
AZXTCAB M.ABOABADO. 
C o m ú n á regular r e f ino .—Pola r i zac ión 87 i 89.—De 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
S^ominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B C A M B I O S . — D . Juan B t a . M o r é , auxi l iar de 
Corredor 
D K F R U T O S . — - D . J o £ é M . de Mol ina , y D . J o s é 
M ? Z,.>a8. 
- H a b i n a * 31 de j u l i o de' 1888 — K l S i n -
¡ loo Preeidento in ter ino, JOMÍ JK* dt ¿ f o n t a M m . 
i 
Cotizaciones de la Boka Oficial 
el dia 31 de .julio de 1888. 
O H O i AbrM & 238^ por 100 y 
cierra de 238^ A 5{38 ^ 
por 100 & las dos. 
Tipo de j 
las I 
s a «i n é « •« 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 10'í i n t a r á e y 
u n o d e a m o r t i z a c i ó o 
anual 70 p g D . oro 
I d « m , i d y 2 i d • - . « C B . . . . 
I d e m de anua l idades . . . . . • • > * * & . > « « • • • • • « • • 
Bll ietea hipotecarios del 
Tesoro do la i s l a de 
Cuba 2 i á 6 p g P . oro. 
Bonos del Tesoro de Pue r -
to -R ico 
oaos rtel A y u n t a m i e n t o . 64 á 62 p g I > . ore 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a . » . » 3J á 4 i p g P . oro 
Banco Indus t r i a l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
C o m e r c i o . . . . 1 0 | á » p g D . o r o 
Banco A g r í c o l a . . « • t i t a a t i » . . 
C o m p a ñ í a de Almacenos 
de D e p ó s i t o de Santa 
Cata l ina 
Ceja de Ahor ros , D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana •»* • • > • • • • • • • > • • 
Qréd i to T e r r i t o r i a l H i p o • 
tocarlo de la I s l a de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navogacifta del Sur . . . • • > • » • • • • • • 
P r imera i o m p a ñ í a de 
Vapores de l a B a h í a . . . 
C o r / i p i ñ í a de Almacenen 
H a c e n d a d o s . . . . . . k . . t . • • 
C o m p a ñ í a do Almacenes 
de D e p ó s i t o de l a H a -
' b&na • 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o do O a s . . . . 49 i 50 p g D oro 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
Inmbrado do O a s . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o de USM de 
Matar.zas 35 á 25 p g D ore 
Nueva C o m p a ñ í a de Oas 
de la Habana • • • « • . . • • • « . . . • • . 
C o m p a S í a <le Caminos de 
Hie r ro de ia H a b a n a . . 64 á 5S i p g D oro 
C o m p a ñ í a do Caminos de 
H i e r r o de Matanzas 6 
Sabanilla 5 & 4ipgDor. 
Covupaítf:\ do ÍJ unihos do 
F -irre ^e Cardonas & 
J á c a r o ! 8 i & 1« | p g P oro 
Coi ;pH5í i da Oamiuoa do 
H ' e r r o do <;ionfaeg<)s á 
V i j U c i a r a 10 i 9 p g D are. 
C o m p a ñ í a da Caminos de 
H i e r r o de Sagua la 
Grande . . . i , . . . ^ . . . ^ . , . ; . D V . . « . . ' 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C a i i i a r i é n á 
S a a c t i - S p í r i t u ^ 1 & 3 p g D o r o . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l 
deiOeste . . . . . o 
C c m p a S í a <ie Caminos de 
H i e r r o de la B a h í a de 
l a Habana á Matanzas. . • • . . . • < • * • . . * • « • . . 
Co u p a ñ i a del F e r r o c a r r i l 
Urbana 11 & 10 p g D ore 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l do Cuba 
Ref ine r ía de C í i r d u n a s . . . 10 á 8 p g D . ore 
Ingenio " C e n t í u l Reden-
Ó B L Í O ' ' C I O N E S * 
D e l C r é d i t o T o r n t o r t a i 
H ipo tocu r io de l a I s l a 
Cuba i 
C é d u l a s Hil,oti.-caaaB al 7 
por 100 i i : r é . B a n u a l . , . • « . « i 
I d e m d'. ' lo» alm^oeoes de 
Santa O^tal ina con o) 6 
por 100 Int^1''s an" ÍÍ 
ventas. 
i - d ? 
7 B a j e a s A . M A « C O M S B C X A L B » , 
Nuera YorJCf julio .'{O <t las t>U¿ 
de Ja tarde, 
Ouzas espafiolasj a $15-70. 
dentones, & $4-86. 
Descuento papel comercial, (50 div., 4 a 
0^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
• a$4-85%cts. 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) A 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (biiiiqucros) 
si í)6. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, a 127% ex-interés 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6^. 
Centrífugas, costo y flete, a 3 18il6. 
Regnlar abnen rcflno, de 5 3il6 a 5 5il6. 
Azúcar de miel, de \ 7il6 a 5. 
MP Vendidos: 600 sacos de azúcar. 
£1 mercado pesado, y los precios nomina-
les. 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8%, 
Harina patcnt Minnesota, $4-76. 
JLóndreSf julio 30. 
Azúcar de remolacha, ú 14(. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 16i9. 
Idem regalar refino, a 13i9. 
Consolidados, a 99 9[16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72% ex>in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2^ por 
100. 
P a r í s , julio S O , 
Renta, 3 por 100, a 83 ir, 76 cts. ex-
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Tntelectual j 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DBL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
B S P A f í A ' , 
6 & 7 p g f*. oro es-
p a ñ o l , s e g í n plaza, 
lecha y cant idad. 
I N G L A T E R R A . . . j 31i 4 22 PS P-, <« 
F R A N C I A . . . . 
6 i f i 6 í p g P . , o r o o * -
pafiol, á 60 d[T. 
7 á 7 Í p g P . , o r o o i -
pa í io l , á 3 dpr. 
ALBUANU { " ¿ L f f é i oro en-díT. 
ggTAOOS-ÜNIDOS.,, 
D E S C U E N T O M B E C A N -
9 Í á 10 p g P. OTrv 
espeRcl, Á 6 0 -.'i? 
10i • 11 p g P . , or», 
eepahol, S S d p . 
8 * 1 0 pgaiiaaloroy 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
Khvlé fi238% por 100 y 
eerrtfde 238^ ft 238^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil le tes Hipotecarios de l a I s la de 
Cnba 
Bonos del Tesoro de Puer to -Rico . 
Bono» del A y n n í a m i o r t o . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
B*noo Espafiol do l a I s la de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regia y Fe r roca r r i l de la 
B a h í a . . . » > . . , 
Baaeo Agr í co l a 
Comp^tlfa do Almacenes de D e -
p6n(po d« Santa C a t a l i n a . . . . 
Crodlto Terr i tor ia1 Hipotecario de 
la IPIU do Cvba 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
P r imera Compañ í t i de Vaporee de 
la B a h í a . . . « < . . . . . . , . . . 
C o m p a ñ í a de AJmaoecos de H * -
oendadoa 
Oompfttlla de Almacenos de D e -
póei to do la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alambra-
do de Gas , 
C o m p a ñ í a Cabai^t de Alambrado 
de Gas. 
C o m p a ñ í a E ípa f io l a de Alambrado 
de Gua de MaUuzas 
C o m p a ñ í a do Gas Hispano-Amo~ 
rioao.", (Consolidada , 
noimvnftf» >)« {5».tiiJ.r)o» d« Hlerr.* 
de )a « l 
C o m p e t í a de Caminos d é H i e r r o 
de Mataneas & Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e u a s Y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Cienfuegos á V i l l a o l a r a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagna la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i é n á S a n o t i - S p í r i t n s . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano 
Fer roca r r i l del Cobre , 
Fe r roca r r i l do Cuba 
Ref iner ía de C á r d e n a s 
Iwgenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Emprea;». do Abastecimiento de 
Agua (Jal Carmelo y Vedado , . . . 
Comp&ñía á-o H i e lo 
Fer rocar r i l de O n a n t á n a r n o . 
O B L I G A C I O N E S . 
D o í C r í d i t o Te r r i t o r i a l H ipo teca -
r io ut la Is la de Cub* 
C é d u l a s H i p o t e c a r í a n al 6 p.g i n 
t e r á s a n n ' U . . . . . , , , . 
Td. d é l o s Almacenes do Rta. Ca-
toUna coa el fi'pg i n t e r é s annal 
Bonos IJC- la C o m p a ñ í a da Gas 
51 BDaso-AntOriouis Corisolida 
is, 
Compradores. Yend11 
106 i & 110 V 
3* á 6é P 
)6i 
8J 
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iLM< 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de julio 
de 1888. 
La revista d e Comisario del entrante mes 
de bg • to se p a s a r á e n la Secretarla de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 1? 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y especiantes á embarque 
para la Península. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi 
ciales del Cuerpo de Estado 
P l a z a s y pon sionistas de S a n 
g i l d u . 
Dia 3. 
L o s r e c l u t a s d i s p o n i b l e s d e l E j é r c i t o d o 
la P e n í n s u l a r e a l d o n t e s e n e s t a P l a z a p a s a -
r á n la r e v i s t a d e l c i t a d o m e s , e n l o s d í a s 1, 
2, 3 y 4, e n la S e c r e t a r í a d e e s t e G o b i e r n o , 
p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s p a s e s q u e t e n -
g a n e n s u p o d e r d e t a l s i t u a c i ó n , q u e d a n d o 
p o r t a n t o s i n e f e c t o l a f o r m u l a c i ó n d e j u s -
t i f i c a n t e s q u e v e n í a n h a c i e n d o 
L o q u e s e h a c e s a b e r e n l a o r d e n d e l a 
P l a z a d e h o y , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y 
C u m p l i m i e n t o d e l o s d í a s y h o r a s q u e á c a d a 
c l a s e s e le s e ñ a l a n , d e b i e n d o a s i s t i r a l a c t o 
p r e c i s a m e n t e d e u n i f o r m e . 
E l G e n e r a l Gobernador ,—Sinchee Mira. 
E s c o p i a . — D e o r d e n d e S . E — E l C o -
m a n d a n t e S e c r e t a r i o , MaHano Marti. 
COMANDANCÍA GENERAL, DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
INSCRIPCION MARITIMA. 
ANUNCIO. 
P o r el í l t l t n o correo do i a Pei í u s u l a se h * recibido 
eu esta Comandancia Ganer 1, tma R- a l orden expe-
d i t a en 21 del mes p r ó x ruó paaa'o por la qu? fe o r -
dena l a o i^cnláe ión ooi signienltn Decre to del G o -
bierno I'.» iafio, d i fundo í ^ l a s sobre el a r r ibo y p o r -
ñ l a u e n c i a de loa buques ranjer-78 en las costas da 
I t a l i a , > .u aso (!'•- guerra: 
" i i m i S T & B I O D E L A M I B I I T í . — B e a U e -
r.reto n ú m 5 i 9-1 fserie j gue r e a u l a en tiempo 
de g u c a ia ibada y perm'i,nenr.ia de Ion bu, 
que» 'á ir'» ¡puertfis y testas defendidos p e r obras 
ds f o r t i f i c a c i ó n m r í i m a . ' -
Huiabcíf , ' . í por la g r a c i » da Dios y por ia v o l u n -
ta-i de la Nfic ó a , R-4» <le I t a l i a . 
O do el patecor del Con"?} ) Superioi* de M a r i n a , 
& propuesta -o nuett-ro M i o i s t r o de la M r i r a , de 
aourtfijo con e l de l» G u e r ^ , hemoa decretado y d e -
o r é t a i a o s : 
A n í o u l n í ' / C a q u í t r bGqae naoloTal 6 e x t r a n -
jec. ' , de gaet^"< ó oí toante, queeo t iempo de guerra 
fe spr<'zime «le d ía á obn;.* m p.tsrei «íe 1» costa, de -
¡.iisr • ra •ntsner iz-id t la bandera y no po *rá, entrar en 
la ío t i !),;•; ,'a po-1» a r t i ) lor ia sin especial permiso 
de, ComaDcá i te d " la plaza 
(Cu cato de o u r . t n i v e n c i ó n , el faerta m á s p r ó x i m o 
d e b e r á in t im&r le qae se a l - je 6 se detenga mct- ' í -n ie 
uu c a f i c n j i o dispsrKdo con p ó l v o r a sola; cuando este 
a v ü o no bet te , dicho í n t r i e : deppués dedosminuloi" , 
disparara n n c^ñoi vzo con t ala, en la d i r e c c i ó n do 
proa fcin h . c e r blanco y en caso de que el buque no 
sa alf je 6 «e detf-i ga sfi ronsperá el fa? go connra é l . 
C i t á n d o l a ? con t í c iones de urgencia ,1o leqaierr tn, 
podr í í hrcerse la ÍDiuiia?.;ÓQ t i rando con bala eu la d i -
r e c c i ó n de la proa elu l i a . e r h la rco , prescindiendo 
del aviso p r e v o t ivo del cs iñonazo disparando con 
p ó l v o r o . 
A r t . 2? Cualquier buque 6 e m b a r c a c i ó n que en 
t i empo de geetra qvrera aprf x :manf i de d í a 6 una 
r a i n ó puerto d i fundido, t i l ec ib i r d e s í e el faerte la 
antedicha i r t-n-ación, d e b e r á d ^ t cn e^ í e é ! z \ r su n u -
mera l para i r d i c a r al s e m í f o i o d(:l lugsif su i n t e n c i ó n 
de fontiífar. D ' c h e buqae p e r a E n e c e i ' á allí esperando 
á la ps son • que la C 'uxandaüc ia do U plaza hsya de 
enviar & bordo para co vocerío, v i s i t i r ^o y antor zarlo 
en su caso para la entrada y p?.ra guiar lo a l fondea-
dero que «e haya establecido. 
A r t . 3? E l Comatidaate da l a plaza, en cnalquie r 
ocas ión que no crea oportuno condescender á l a pe-
t ic ión de arribada, ó bien cuando el estado del t iempo 
impida í jne se env íe á reconecer el b u q i e , m a n d a r á 
al B»-m't»rü quecon tae t i con la í e ñ a l no al numeral 
l i a d o por <»1 baque, para indicar le que le e s t á p r o h i -
bida la arribada, y e íompro quo eñte no se aleje, se 
p r o c e d e r á ¿ l a s Intimaciones, s e g ú n queda dicho en el 
art. 19 
Á r t . 4? C o r r e s p o n d o r á a l Cotnandante de la p k z i 
apreciar en ca ía caso 1<» oporl:anld.ad de conceder á 
bis bnquaa et permiso de arr ibar y anclar den t ro del 
alcance de t i ro do la» obras militares. D i c h o Coman 
danta p o d r á , en c i fcu iu tan ívUs e'p-icialea, pedir I n s -
trnociono* a l Miniatar io E a n i a ¿ i l i caao s a r á pe rmi -
t ido á lo» buques nsii trales. Man aotn de gue^r.), blon 
mercantss, permsnc r anc'.alos ó entrar dentro de las 
lineas d 'vis m s t slablecidse. 
A r t t>9 ED tiempo d í guerra e s t a r á Kbjolu^aaiente 
prohibir lo, tanto de d i * coaio de noche, á c a ' q u i a r 
barco d é p r » p l o d a d pr ivada y & las e m h s r c a c i o i ^ de 
los i nq 'ea de yu^r r» l eu t r s les c i rcular por ios puertos 
y radas defendidos, á no ser dentro da la ef fer* de ao 
ción de las b a t e r í a s . 
L o s buque. del comercio y los de guerra neutrales, 
que se h i l l e n anclados en lá local idad, p o d r á n ' o m u -
nioar con t i e r ra solamente durante el d ía , a t e n ; é a d o e e 
á las regias q ue d efecto se precisen por la Coman-
dancia da la plaza. 
Art-. 69 E s t a r á sb^o'utamerte prohibif ío á cua l -
quier bnqu i ' n general, el á m b a r de m cha 6 las rad* s 
o puertos d e f í u a i d o s , como t-'UiT> én upioximaisa al 
alcance de l i r o de h s o b r á s de d t f usa á* l a costa. 
A l r e d i ' * l a iniimhfióxi p r gajrita en el art . 19 de-
boTá d i fbo buque al j T*H i n n r dúú. í .ment? . 
Atfc 79 L a i i d i spos iú lonés OoptOnldafl en todos ios 
n-ví u'O''- precedentes ÜO terár i aplU-ahies ñ. los barcia 
que general es tó ; as l«uadt . s a.1 oc vic io loc . i i u>ii -
tar ó aj iervi<::io <1H Ip» buqueo t'e gu ' - i ra d a r x i l farc, 
uaci ' n a l e s ó a'iados, fondokdo.B su la lof-alidad; t .m-
peoo s e r á n ap icab'e^ tale* d i p -MCÍO••»•«> & io» ouqaes 
de guerra a u ü ü e r s, niattibnah « ó «Itaf»^-. que te>'-¿au 
nOiOMiildMI •'.«•.olntt «ie a r r bar u mudta t 'monto á u n a 
loca l i ad defendica. 
L;v. l a t i r - ca on* s espO^iáles A \OA CJ.- maMdante« 'le 
las plazv.3 i 'nríwxiids. di< ¡a • fa r z i s n ó v a l e y d e b u -
'IUÍS r a p a i t i ular , e t tuV.oonráu I»e ?egiai que hsyatt 
df; t e g u f é a en los caso;- que u n ii>a sr i .¡ija'». 
A r t 89 Los puer t ' s y las rodas dfcrmdidas á q u e 
ule i D Z ' i r i n las disposioii'siiPS c r ta .ÍJIIH en los prece-
'iei.it s aTi-cuins sor: S;)rz a, Nkpoles, V e n o o l » . Vado 
SftV n » ; OéljíiVi», L i o r n a , Portofi r r» io F o r t « Louga-
0*j 8̂ 5» Bufmr- d i A s g ntaro, C i v i ^ v i e c h ^ , G í í t i , 
WaglaUun , Messinn, Augufct», a i r^outa, Ta len to , 
Br ind is . A ' C d i i a k y Pa lc rmo. 
A r t 99 S e í o p r e que las suind eh^s radas ó puer -
tos miiitar.'-.H deban pouerse efi p é d^ guerra, los C<>-
mandaoUs ce !»« p l z • -onarao ms cirenuoi; no ia i lo 
ex j a n , i u t i n c r á " á loo buques en g « e r a l , tía guerra 6 
•le comwcio qHe se b a l e n aociaüOJ en las z j í . aa de-
fenaidü- , que dejan el actual fondeadero para salir á 
i n mar ó par s i r á aquellos otros puntes que les fueron 
d f l d í n a f ' o ; , Bi gdn las presoripcicnes contenidas en los 
precedentes ar.íi-.ulos. 
Los buquas que reciban l a i n t i m u c l ó a do irsa mar i 
faeri.-, e s t a r á n cbiigados á alej ¿reo fuera del alcance 
da t i r o de las obras de df fonsa, en el t é r m m o da doce 
luras , á contar d sedo t l momeii to en que l a orden les 
sea not fioada á bor-lo. 
A loa buque.i que no puedan ha larse e í d i spos i c ióa 
do Bftl'E á la t i ier en el l í r m i u o establecido, lea s e r á n 
oonceá/ - ' í i ( i L ' ' - ; faedidades posible* del;tro de las 
exitrencias le ia aflc;ur,da:l de la pluza. 
Pa:a la ejaonció/í de la orden dada los C o m s n d m 
tes da ias p1., z ia p o d r á n r o o f r . i r al empleo de t ó í o s 
aque^os DKÍU.OS que a u rg ín r . l a del cato requiera, 
M n'dauio- quu A piesente daoce'o, astonzado con 
el sel.o del E i,;.f;o sea ius r a lo t n la C t d e c c i í n o f i -
cial dM ífi^es y d».ír t-is ael R?\iio da l i a b a , m a t d i n 
do á t i d o kq-iei á quien conesponda ob»erVír ¡o y ha-
cerlo oi-iieivaf. 
Hado eo Roma á 23 de novie-nbra ae 1887 .—I lnm-
bertt» — B B í o . — B B e r t o l « V í a l e . " 
L o que ; óf d i spos ic ióa del Excmo Sr. C- mandante 
Ganeial d e l / í p ü s ! i i d e r o se pub;ica en el DIARIO DE 
LA MARISA para not icia de loa navt^antsa á quienes 
pue^í i i n t en sar la preiosena d i spos ic ióa . 
t í a b a ^ a , ÍO de j u l i o de 1888.—Jviti» » . Oarbonell. 
COMANDANCIA GENERA!. DE ¡MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
A N U N C I O . 
P r ó x i m a á vacar U'-M. plsza da o i ' s i n t e ' o calt f i t e 
en el avl^o D o n Fernando el C a t ó ico, haoe p ú -
blico por el presente con objato da que individuos qu¥ 
trabi-j m ó hay^u (raSfij ido en el Arsenal y tengan 
derecho á ocuparla, i c p r e s e i ten ea sol ic i tud de ella 
al C o m a n d í m t a d» lugei. ier^s da < sí.;» Eacuadra. 
H a h na, 28 le jnii» ..ta 1> 88 — J o s é Manue l Oar lés . 
3-31 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE LA C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L . A P O S T A D E R O , 
A N U N C I O . 
E l Examo. Sr. Comandante G neral del Apostade-
ro, s a h i te tv ida depones, se aauaoie a l p ú b l i c o que 
el servicio e i é c t i i c o del Semáfo ro ce l Cast i l lo del M o -
r ro de este Paorto se hal la establecido; y que el precio 
de los deipHcho* que se cambien etitre los buques y el 
expresado S a m á f c n s e r á de cuarenta centavos de pe-
sos, cualquiera quu sea el n ú m e í o de palabras de que 
consteu, con arreglo & lo ooniiguado en el convenio 
in ternaci onal te legiáf iüo, y no de ochenta como equi-
vocadamente se e x p r e s ó en t i anuncio de la i naugu-
r a c i ó n del servicio do dicho Semiforo, publicado con 
facha 18 de enero ú t imo por este negociado da m i 
cargo. 
L o que en cumpl imiento de lo dispuesto por S. E . , 
se inserta en el D I A R I O DE LA MARINA para not ic ia 
del comeic.'o y líe los navegantes. 
Habana, 27 de j u l i o de 1888.—Luis &. Carboncl l . 
8-29 
A Y U D A N T I A D F M A R I N A Y C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O D E G U A N T Á N A M O . 
A N U N C I O . 
Atravesando el cable te legráf ico de barlovento á 
sotavento el canal de entrada de esto puerto, y con 
objeto de s e ñ a l a r e l punto por donde lo atraviesa, se 
h mooloc do ea Hayo Toro tres pnotes do cinco metros 
de alto, á irnos siete metros do la o r i l l a del mar que 
indican la d i r ecc ión de dicho c&bíe, y con ot ro poste 
f.a igual a l tura que los a n t e r i o r a , situado en C a j o 
Flamenco á cuatro metros de la o r i l l a , indican el 
punto fijo por donde cmza el esnal el r t f e r idu cable. 
L o que se hoce p i i b l i JO por este medio para conoc i -
miento de los comandantes da buquas de guerra y 
capitanes n í e r o a n t a s que frecuentau el mencionado 
puerto. 
G u a u t á n a m o , 18 de j u n i o de 1888.—JftiMewdo H o -
d r í g u e * S íur ie l . 3-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E i ar t i l lero d e l ' j ó r o i t o de l a P a n í n ula. en s i i uac ión 
de resertra síitiv,', en esta lela, A g u s t í a Fer re r Pe lU-
cer, vecino de l a o - i i e de San Ignacio n9 2, y cuyo d o -
mic i l i o se 'gnera, Sie s e r v i r á preieut&rce eu la Secre-
t a i í a del Gobierno M i l i t a r de oata Plaza, de once á 
doce de l a m a ñ a n a , en d ía h á b i l , para enterarle do u n 
asunto que le concierne 
Habana. 30 de j u l i o de 1 8 3 8 , — £ 1 Comandante Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . 8-1 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PRO VINICA DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l soldado libanoiado M nue l F e r n á n d e z Peuab id , 
vecina que fué de la calle de 6an Rafael n? 91 , y c a j o 
doraici io hoy se ignora, se s e r v i r á presentarse en l a 
S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r d e l a P l f t z » , de once 
á doce, de la mafiana, de día háb i l , con el fia da e n -
terar la de un asunto qua le •"•'«iciorne. 
Habana, 17 dí» j n j j o de 1888 — E l Comandanta Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . S-1.1 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENÍSA PUBLICA DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA, 
NEGOCIADO DB CENSOS. 
E i t e n d i d o s los recibos de r é d i t o s de Censos do R e -
gulares, vencidos en el mes de Janio p r ó x i m o pasado, 
te avú 'a á los Sres. Censatarios pueden pasar á satis-
facer su impor to á la Secc ó n de R e c a u d a o i ó a de esta 
P r i n c i p a l r.m recargo alguno hasta el d i á d i t z de agosto 
p r ó x i m o . Trascurr ido dicho piaEO i n c u r r i r á n e« el r e -
cargo del pr imer grado y se p r o c e d e r á á su cobro por 
l a » ía de a pee mío. 
Habana, j u l i o 9 de 1888 .—Luis Gt iarner io . 
3-12 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . 
Po r l a Secretaria de l a Á h a l d í a M u n i c i p a l de esta 
c 'udad se sol ici ta á D . Joaquia R a i b á s , para en t re -
garle u ó documento que le pertenece. 
Habana, 27 de j u l i o da 1888 2-31 
S E C R E T A R I A D E L É X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
SitmHar.e&meiite en ia Saia Capi tular , bajo l a p r e -
Rideucb. del B x c m o . Sr, A l ',alde M u n i c i p a l y en l a 
Socretai ia del Gobierno Geaeral , b^jo l a delfancio,-
r. ario que designe ia A u t o r i d a d Superior d é l a I s l a , 
t ^ n ^ r á iugar el d ia 4 de septietnbro p r ó x i a i o , 6 h s dos 
oa puuto da l * tarde, e l s c t o de rema»© da' suministro 
del pon á e í t a b i a c i m i a n t o s n iut i io ipalca , daranta el 
t iempo qui* resto del corriente a ñ o e c o n ó m i c o , con su -
j e c i ó n al c l l e í c 1© « ond ic ione» que ee i n s « i ' U r & e n l a 
Gaceta Ofic ial y Bolet 'n Ofic ial . 
D - o r d e u de S. E »© haca púi><ico por esta medio 
psra gansral o o n o c í m i « n t o . 
Haban . j u l i o 26 de 1888 — E l Secretario, A g u s t í n 
Guaxardo . C 1:50 3 31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L C A S T I L L O 
D E L P R I N C I P E . 
A N U N C I O . 
'. Dab ie rdo rematarse mefamen. te e n p d b l i ; a Bilb^eta 
la cant i i a de é - ta í ^ i t a i e z a ao hace saber por medio 
do este SEUQCÍO, á fin de quo las personas i-uo quieran 
l u c e r pri ipo-iciones. es presenten en esta Cast i l lo e l 
dia 20 dal entrante me« de agosto, á las 12 ve au ma 
ñ a ñ a , í l>ra en qtia t e r id rá lugar dicho acte; quedanlo 
de manifiesto desde hoy eu este Gobierno e' pl iego de 
condiciones paraqae puedan eaterarse de ellas lo* i n -
teresados, oa el concepto de que los licitadorea debe-
r á n concurr i r prOvéidos de la coitaspondienta c é d u l a 
por to; al y que se r á da cuenta del rematador 1 >s dera-
ohcw de p o b ü c a e l ó i d« eá te anttnoio en la Gaceta O f i -
c ia l v D I A R I O E E L A MARINA 
C » 8 l ü l o d « í Pr inc ipo 2< d« i n i-» do 1888,—El C o -
mandante Gobernador, J c s i V ü a r i ñ o 
Cn 11Í9 3-31 
E t i c t o — D . RICARDO TÚDELA Y ARDÍZ, Ayudan te 
de Mar ina de M á n t u a y F isca l del mismo. 
Per el preaento se cita, l lama y emplaza al inscripto 
Francisco M é n d e z , que r e s id í a a c c i d e n ; » ! uente en la 
ensenada " L a Negra , ' ' en este d i s t r ñ o , a qnien estoy 
suma- imdo por fr i tas comíst idas a l , R?. Ayudan te de 
l a Juspecciói». Ganeral de Montes, D . Cayetano Pa r -
do, para que eu el t é r m i c o da m i n t a d ías , á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto, se prejeate 
en esta F i s c a l í a á dar sus dt scargos, en la intoli irencia 
que de r o ver fioarlo se le s e g u i r á la causa j n e g á n d o l o 
eu r e b e l d í a . 
M á o t u a 17 de j u l i o de 1888 — R i c a r d o T u d e í a — 
Por m i n d a t o del Sr. F iscal , J o s é H . Pelaez 
3-81 
DON JULIO PÉREZ Y PBRERA, teniente de navio 
de la Aruiü i la y segando Ayudan te de la M » y o r í a Ge 
neral do este Apo-tadero, F isca l nombrado para eva-
cnar u n i n t . r ogatorio en D . D á m a s o j ^ p r n é n d e é , 
g u a r d a - a l m a c é n retirado que lo fué del de racepciones 
del Departamento del F e r r o l ea los a ñ o s de 1885 y 
1886, cuyo domici l io ee ignora, pero que s e g ú n sa dice 
reside en esta capita ' , hace necesario se presente 
! n di.-, y hora haMi ¿ m e e l Fiscal que sasí-ribti en d i 
ch^. M a y o r í a General, á r;>ateotar el in tnrropator io 
r e f e ñ l c ; neando de la j u r i - l i cc ión que para t s c á -
s s coi o den I ta E"¡; les O denanzas de la Armada , 
por el presante y ú ' d c o fcd ct '), ci to, l l am ' ; y emplazo 
a refend-J D Dá. 'usso F e r n á n d e z , para que en ,el 
•ermit'O de qt í iuce d í a s , á contar desde la pub i ioac ióü 
d-1 orc-fent--, oon.pcrezcM vtr*. ol objeto 'n-iioado 
H i b a i a j 26 de j u l i o de 18ÑS — J u l i o P é r e * y P e -
r n it 3 81 
DON V i a o i L i o L r p B Z CHAVICZ Y GAVAZZO, tenien-
ie a© i -av í j da pr imera c l a í o de la <<.rma<)a, aya-
cajitfl militar do Mar ina de este d'Btii to y C a p i t á n 
de Pnorto. 
Por pB'e m i príntt r« y ú n i c o »dic to ci to, l lamo y em-
p1^?,'» á D Ju;.n G a n b , Enr ique M e l é n d e z y Cabre-
la , J o a í i Oomi ia f ^ ' omper , An ton io C - r d o n a y F a -
iies. J a m L l o r e t j C .-•'ona J o a q u í n M a t i ü a s , Á ^ t o -
nio T u r y iCscai d - i. V iceme Juau y Juan y Juan 
Eivao y (ju«ncb. p a t r ó n el pr imero y tripula1 tes los 
otros queenm de l a i f i le tanecional A n i i a , Br.roeloms, 
en v i a j " do ia Hcbaua á Cienfaegos eu el raes de 
soptiambre del sñ'« drt m i l ochocientos ocbe'ila y doa, 
y i. o u i t ta.» m í a por,;..¡i. ,? r rir ll ia i\¡i[ pa-
radero de dicho boquo, á fin de que d^ ' tro del termino 
de vs in '© d ías , d e s p u é s del da la p u b U n a t i ó n del p r e -
se.nte edicto en los Boletines Oficiales de las p r o v i n -
cias de la Sabana, Santa Ciar* y Santiago de Cuba, 
se p r e s e n t í n en esta C a p i t a n í a de Puerto, ó en l a del 
en quo residan, á hacer las manifestaciones que p r o -
cedan, y que se interesan en obsequio á la mejor ad -
m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . 
M a o z i n i l i o , diez y seis de j u l i o de rail ochocientos 
ochsnU y ocho.— Virgil io López CMÁez.—ft uto mí, 
Joaé Cántalo. 3-28 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E n 19 de noviembre del a ñ o p r ó x i m o pasado ae a u -
to r i zó l ibre ta de reb Jado por este Gobierno, á favor 
del «oblado d< l Ba t d ló ; Cazadores de Isabel I I . R i -
Mayor de * cardo L ó p e z Plana, p a r » quo pudiera trabajar en esta 
FTf t rmAnf i ciudad O ^ r a n í * n ú m e r o 29, s a s t r e r í a ; y oor haber 
n - ü i m o a o - g ^ f o ,.s ,̂1 referido documento, cen é s í a facha 
, qne,da i ulo y d i ^ingrán valor. 
| L o ' i ' .a e' haoK i-dídico por eale snuacto para gsae-
A l a u n a d e l a t a r d e . - S r e s . J ^ s y j ^ ^ r ^ j u l i o d . 1 8 I 8 . - E I Coma2danto Sc-
oficialea eu Comisión activa del B e i r i c i o j orotarlo, M a r i a n o M a r t í . 3-20 
DONRAMOÑ MARÍA DE ARAIZTEGDI, Juez de p r i -
mara inetancia en p roped&d del dis t r i to de G a s -
dalnpe de esta capital . 
Por el presfntrt edicto h-go suber: que á coriseanen-
oia de ios auto* da j u i c i o ordinario de mayor CÜ •".D'.ÍA 
seguidos por D? D o ores Zamora y Qnesad* y D N i -
colás de P c ñ i ver y Z » m o r a , taroer Conde de Pef ia l -
ver. cfiflo administradores da los bienes que dejara á 
t u f Placimiento D . N a r c i í o de P a ñ a l v e r , contra D o n 
AÜSBOTI H . Tay lo r sobre cumpl imiento da contrato, y 
que se hal lan en t r á m i t e de e jecuc ión de sentencia, he 
acordaoo p t r providencia de diez y ocho del actual, 
se saquen por segunda vez á p ú b l i c a sabata con el r e -
bajo del veic te y cinco por ciento y con t é r m i n o de 
vci i i ta dias. los derechos y acciones q^e asisten a l deu -
dor con arreglo á la Ley cuarenta y e n » , l í t a lo veinte 
y ochada la Par t ida tercera, como ei i f i^ante en los 
t e r i é o o » que forman la manzana n t m e r o veir t i u io 
del catar o de PeSalvar, com^retidUla eatre 1 > calzada 
de Bela-» oaiji y calles del Campanario y Rustro, en 
ceta ciudad, tasadas en doce m i l doscientos t re in ta y 
siete {>ei>o» caarenta y cuatro cén t avoe ; para cuyo acto 
que t e n d r á lugar en los estrados del Juzgado, sito 
Pau'u u ú m a r o diez, se ha s e ñ a l a d o la horade las ocho 
de la lUhñana det r ! 1 t r -s de aeptiembra p r ó x i m o ve-
nidero: a d v i n i é n d o s e que no se a d m i t i r á n proposicio-
nes que r e c u b r a n las dos terceras paitas del a v a l ú o 
con ¡a rtbrtji t á i o r d a d a ; y que para tomar parte en la 
subasta d e n e r á n los lioitadores con iainar previamente 
en l a masa del Juzgado, unacao t ida ' i igua l por lo me-
nos L.1 diez por ciento ef t íc rmi dol valor dado á los de-
rechos y arciones que se rema'au, sin cuyo requisito 
n<, s e r á n admitidas com:> dispono el a r t í cu lo m i i cua-
trocientos uovea tay oriho da la L a y do En ju i c i amien -
to C i v i l . — Y con e l fin do que loe qua re interesen 
scudan á la E s c r i b a i . í a d») a c t ú a r f o Snn Igaacio n ú -
mero cinco a inslrutrae y al Juzgudo e l d l a s e ñ a l a d o , 
expido e' prefeate que f o p u b l i c a r á eo el p e r i ó d i c o de 
la ionaUdad DIARIO DE LA MARINA — H i b m a veinte 
<ia ju l io da rali o< hocieit t i a ochenta y t c u o . — R a m ó n 
M ? de A c í i t e g ü i — A n t e m í J o s é E s c ' á p e t 
9 42 3-29 
Ag»o. 19 C i t y o f W a s h i n g t o n : Veraems, 
. . 19 Bani ta : Amberes y escalas. 
». 19 S i t u rn ina : L ive rpoo l y eeca l s í . 
19 Mascotte: Tampa y Cayo Kaeeo. 
^ 2 Espafia: Veracruz y escalas. 
2 C i t y of Colombia: íTueva Y o r k . 
3 Lafayet te : St. Nazai ro y escalas. 
M 4 Ciintoi ' .- Ndfi^u Orleans y eaoai&». 
4 Ponco de L e ó n : Barce lona y escalae. 
5 M a n u a l » : St. Tbomso v ose»]»» 
n Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
wm fi Emil iano: L i f a r p o o l y eaonlaR. 
. . 8 Enr ique : L i v e r p o o l y oséa l a s . 
8 "tr-ratog*: Vorac rus y 0B«slafi. 
„ 9 M i l i c o : NuoTa Y p r k . 
9 Loenora : L i v e r p o o l y ««mlaa . 
11 Huteh inson : Nueva Osieane y egoalas, 
12 Ciudad Condal : Progreso y escalas. 
15 R a m ó n da H o r r o m : tíanthóxaas y socala*. 
15 Gu 'do: L iTarpool y SSOAU-S 
. . 26 E ú e k a r o : L i v e r p o o l y escalas. 
24 st i , v ' i i i A v e í i u - . ; Puerto-E)eo y esoftla*. 
A g t o . 19 Maecotte Cayo Hueso y Tampa. 
4 C i t y o f Wr«staingtoB: Nueva K í í í í . 
« 4 P a n a m á : Nueva Y o r k . 
4 Lafayet te : Veracruz . 
5 K t p a ñ a : Santander y escalas. 
7 C l i n t o n : Nucva-Or ioane y escalas. 
10 Manuols.: St. Thamas y íwoala». 
11 Swratoga: Nu^va Y o r k , 
14 Hutoh inson : 'R. Orleans v SJÍOÍI1»,S. 
20 R a m ó n de Her re ra : St. Thomas y escalas. 
23 Pone© de LSÓTÍ: B a w o l o n » y escalaa 
. . 10 Josoflta: {&* B&tRbíí.ny5) para O l s n f a e j o i , 
T r i n i d a d , TÚS.-B, J ú o * r o 9 ííKjata C í u a , M a n -
sa ai l lo y Csiha. 
10 M.ani!ifcla: para N u e T i t a » , Gibara , B a r a o o » , 
C a a n í á E a m e r Cuba. 
ST1 R a m ó n de Her re ra : para Nuevitaa, Glbar r , 
Baracoa. G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
CLARA: para C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n , loa 
viernes, r e g r e e a u á o los m i é r o o l e , 
ADELA, ¿0 la Habsaa los sáfeaílos para Sagua y C a i -
b a r i é n , regresando los m i é r c o l e s . 
TRITÓN, do i a Habana para Bah ia Honda , E í o 
Blanco , San Cayetano y Malas Aguas, los s á b a d o s , 
regresando Los m i é r c o l e s . 
A L A V A : de la Habana los ra ié reo los para C á r d e n a s , 
Sagua y Calharifei , regíe iaando los lunes. 
GANiGtfAHiCio. Para ios Ar royos , L a F e y G u a -
diana, ios d ías 15 y ú l t imo de cada mes y regresando 
loa d ías 24 y 9 
E N T R A D A S . 
D í a 31 : 
D e G'asrow en 23 d ías , van . i n g A d a n r i g h , c a p i t á n 
G over, t r i p . 21, tons. § 8 3 : con carga general, & 
nijcgUu: y Camp. 
S A L I D A S . 
D í a 3 1 : 
Para Apalachteola boa. amer. J o s é Bead, oap. A l i e n . 
Vi-racruz j esnaUa vap. a m i r . N i í g a r a , c a p i t á n 
Bennis . 
„ ^ ̂  
M o v i m i e n t © d© p a s a j e r o » . 
S A L Í a s o » . 
Varo. V i 5 H é . C R Ü Z y escalas en el vapor amer ica-
no N i á g a r a : 
Sras. D . íiJmiiio Car ais—Vicente M a r t í n e z — L u i s 
Geldrap y s e ñ o r a . — A d e m á s , 6 de t r á n s i t o . 
D i a 3 1 : 
D a Jaruco bdro. San Juan , pat Carrasco: con 110 
eab>l!oa l e ñ a v SQO sacos c a r b ó n . 
M o r r i l l o go l . Dolores , pa t Planas: con 500 t e n d i -
dos majagua y efectos. 
Cuba y escala* vapor Avi lós , pat . A l b ó n i g a : con 
36 tercios tabaco y efectos. 
Ssgiia go l . C r i s á l i d s , pat T o r t e l l : con 800 sacos 
c a r b ó n . 
%Íi g i : 
Para C'rdenas gol . A n g s l i t a . pat . Cueras. 
J -raoo goi . Dos Hermanas, pat. Ponoel . 
-Jaruco bd 'o . San Juan , pat. Carrasco. 
Mar ie l go l . Joven G e r t r ú d i r , p*t . Vi l l a long» . 
-Saí»ua gol . M a r í a Josefa, pst . Bar re i ro . 
— ^ M á n t u a bdro . San A n t o n i o , pat . B lanco . 
Para S ív l l Ja . v í ^ Nueva-Orleaj is , barg esp. G n a d a í -
q -IvÍ!'. cap. Li ' t&res, por J a n é , Pascual y Comp. 
ü ^ r í e lona y extranjero, berg. esp, Marcel ina , ca-
pitSn P a g é s . p o r J . B i l c e l l s y Comp. 
Canarias bca. esp. T r iun fo , cap. Sosvilla, por 
M a r t í o e i , M é a d e z y Comp. 
Palma de Mal lo rca berg. esp. Lea l t ad , cap. B a r -
ce'/», por B i d í a y Como. 
— — D e l Breakwater , v í a 'Sagua, boa, amer. Te l l l e 
Backer , cap. Car ty , por H ida lgo y Comp. 
— - D e l B r e a í b r a t a r biarg. amer. Jennie P h i ñ n e y , ca-
p i t án Ñ o r t o , por C. fe. Keck . 
TAPOB ES-CORREOS 
D i M COMPAÜA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio L^pezy Cp. 
B l vapor-oorreo M..'^ 
c a p i t á n GrAEDOlST. 
S a l d r á para P Ü B R T O - B I C O y S A N T A N D E R e l 
5 de agosto á lag 6 de l a tarde l levando l a oorres-
pondenota p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puer to Rico , Santander, C á d i z y Barcelona. 
Tabaco para Pue r to -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los billetes 
de pas%je. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, ala cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a S-
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatario*, 
H . C A L V O y C P . , Ofioíos 28, 
í r* 812 - 1 » 
c. D Y S A N T A N D E B , 
capitán 8m Emeterio. 
S a l d r á para PKOGP.B8O y V B E A C E D Z el 10 de 
agosto, á las doa de l a taruo l levando l a oorreoponden-
01a p ú b l i c a y do oficio. 
A d m i t e carga y pas t e ros para dichos puertos. 
L o s pasaportes so e n t r e g a r á n a l rec ib i r loa bi l letes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los oonsignata-
rics ant*» de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á borde hasta e l d ia 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus conaignatarica, 
3 Í . C A L V O y C P . , Ofioioa 28. 
l iZarBA D B COILON. 
Combinada eon las C o m p a ñ í a s del f e r roca r r i l de 
P a n a m á j Taporea d é l a ooeta Sur y N o r t e del P a c í f i c o . 
L L E G A D A , 
A Sgo. de C u b a . » , d ia 23 
. . Ca r t agena . . 
. . Colon 
. . P to . L i m ó n 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . d ia 20 
ra Sgo de C u b a . . . . 28 
»* Cartagena. 26 
. . C o l o n . . . . . . . . . . . 28 
. . P t o . L i m e n 29 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 30 de junio de 1888. 
A C T I V O . 
C a j a : 
E n ero 
E n e l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, ore 
E n bi l letes de l B a n c o Espaf io l de l a H a b a n a . 
Car tera 
C r é d i t o s var ios: 
C r é d i t o s ap lazados . . . 
Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa de l B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Mob i l i a r i o 
Acciones de varias empresas. 
Auoiouesde ©ote B a n c o . . . . . . 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s : 
Gra t i f i cac ión a l personal . 
Gastos generales 
B Ü U t e t . 
































P A S I V O 
Capi ta l en oro 
A deducir: 
1? d i s t r i buc ión , 50 p! 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
C o l o n . . . D 
m 37 
. . 29 
. . 80 
2 Y l lega & C a r t a -
4 gena d i» 8 
5 . . Sabanil la • i 
. . 5 . . Santa M a r t a . . . .* 6 
. . 8 . . P to . C a b e U o . . . . . 7 
. . 9 . . L a G u a y r a . . . . M 8 
11 . . Ponce . . U 
. . 13 . . M a y a g l l o z . . . . . . . 12 
. . 13 P to . E i o o 13 
. . 29 . . V i g o 29 
. . 80 . . Corufia 80 
. . 2 . . S a n t a n d e r . . . . . . . 81 
. . 6 . . H a v r e . . * 
. . L i v e r p o o l * 7 
V S Q T J L 
Lo» trasbordos do l a carga procedonte del Panifico, 
Colombia y Venezuela, para 1» Habana so e f a c t u s r á 
on P u e r t o - R i c o a l vapor-correo que procedo de Jn 
P e n í n s u l a y al vapor íf, L. Wíia-wsrce . 
C o l o n . . . . . . . . . . . . dia 
C a r t a g e n a . . . . . . . . . . 
S a b a n i l l a . - . . . . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
P to . Cabello 
L a G u a y r a . . . . . . . . . 
Ponce . . 
Mayagi iex . . . . . . . . . 
P to . R i c o . . . 
V i g o 
C o r u ñ a . . . . . . . 
S a n t a n d e r . . . . . 
H a t í e . . . . . . . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Bi l le te» . 
B. 15. H 
800.000 



















296 375 3.608 
Fondo do reserva 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin i n t e r é s 
Obligaciones á pagar con i n t e r é s (vencidas) . 
Dividendos n9 37 y 43i56 por pagar 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Varias cuentas 
Aeeionistas: 
1? d i s t r i b u c i ó n del haber social, 60 p g 
5 p ' 
5 p g 
5 p g 
2 p S 
Oonil 
L a Comis ión Liquidadora , F e r n a n d o I l l a s — E l M a r g u í t da B s U b a n — B . de V . M a c h u c a — U n r i q u e 
—Ricardo G a r r i d o . I n . 5 3 - 1 
•fías 
& Cs* Á Jr- \ 
Para Puerto- Rico y escalas vapor- correo esp. M . L . 
Vi l laverde , cap. L ó p e z , por M Calvo y Comp. : 
con 5,000 tabacos; 120, l i 3 cajetil las cigarros y 
efectos, , 
B r u n s w i c k berg. eso, f 'oncha Ba l l e t i e r , c a p i t á n 
S e u d ó i ' , por J a n ó , Pascual y Comp.: en lastro. 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amor. Mascotte, ca-
p i t á n Hau lon . por L a V t o n y Hnoa 
—Nueva-York vapor-correo esp P a n a m á , c a p i t á n 
R-salt , por M Calvo y Comp. 
—Paer to- I i ic" . Santander, Cád i z y Barcelona, v a -
vot lorrep esp. E s p a ñ a , cap G a r d ó n , por M . 
Calvo y tiomp 






á.eúO£.r s a c o s . . . . . . . . . r . » 
Oairttilir.B cigaiTO» . . . v . « . ~ . 
M i e l de purga pipas 
M i e l dw p u r g i j íñpas o 
Miel de abejas (¡alones 
7C0 
17 .3 '6 
40 
40 
l . ( §9 
v m>m ejectuadas hoy 31 de julio 
tabales bacalao Hal i fax $7J q t l . 
PO id , robulo i d $S} q t l . 
50 i d pescada id $4} qtL 
'0 oaj.̂ B i de lat^s c a l a m a r e s . . . . . . . $ i l í d u a . 
S O A t s Á ÍÜB ü . á Y O - H ü S i í - . ' . 
L íí«?tóOífí» y rfpldos 74p6i-93 da Mia íteé» 
•jí.'d ;: & la una de 1» tarde. 
H a r á n les viajes sn el firdsn « igulento : 
Por-T.—feren. E y P. Salarar. y Cp. 
Utft • -.aT,^-..—Schnlze y Cp . 
í.rui-íliía,—ffere*. Vallo,fr .oppiao/i r 0 « j a p 
i raor to lo íco .—Sve» . Pederson y C p . 
^ d o o n f t o h a por « O T S S I W . w H B R K B E A , 
S A N P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
i 22 312-1B 
V A P O » 
LADRILLOS REFRAGTAEIOS, 
M i é r c o l e s J u l i o 4 
S á b a d o •> 7 
M i n e ó l e s ... U 
SábAdo » 14 
M i é r c o l e s 13 
S á b a d o . . 21 
M i é r c o l e s . . 25 
S á b a d o . . 28 
E u Tampa hacen c o n o s i ó n con el South F lo r ida 
Ra i lva i ( ferrocarr i l de la í- loSlda) cuyos trenes e s t á n 
en n o m b t n a c t ó n con los do las otras emprepas A m e r l -
canafl de f^ r focra f i l , proporcionando viaje por t i e r ra 
do^ítá 
BAM 
aA^COTTB. oap. H a n l o n . 
MASCOTTE. s&p. H a n l o n . 
MASCOTTE. cap. H a n l o n . 
«ASCOTTE. cap. H a n l o n . 
MASCOTTE, oap. H a n l o n . 
MASCOTTE. oap. H a n l o n . 
MASCOTTE. oap. H a n l o n . 
KASCOTTíS, oap. H a n l o n . 
c a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A 
Bata borimo»o y r á p i d o vapor h a r á 
Vtajost « a m á n a l e s á Cárdena» , Sa 
jsraa y Caibarién. 
fSalida. 
S a l d r á de la O K ^ i u a todos lo** dbado» , á las «s i s de 
l a tarde y llegar i A CAKI>BNAB y SAOUA los domin -
gos, y & CAIHAKIE» los lunes al arasneoor. 
Retorno. 
S a l d r á de CAIBASIBN los mar t e* direotamonte para 
la H ABANA á las 11 do la m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condioionoa de este vapor 
para pasaje y uarga general, ae l l ama la a t o n o l ó u de 
lo* ganaderos á las espcoirJes quo tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari ía reformada. 
/ • i d de 9^4 ds latas Pet i t -Pois . . 
10 i d . "de i ü ^ i de latas id , 
12 i d , coguac Centauro 




25 J TA. ar. 
$26 q t l . 
$ l 4 é qU. 
$13i q t l . 
$ Í 3 1 q t l . 
2(0 quesea P a t a g r á * A . G r i p i c k . . . . . . 
100 tercero as manteca C h i c b a r r ó n . . 
50 id . i d . L i b e r a l , . . . . . 
50 i d . i d . A m b a r . . . ; . . 
50 i d i d . U n i ó n $14 q t l . 
10 tóraerolas jamones Daisy $22 q t l . 
2000 resmas papel del N< r e , . , » . . . . . 83 cts. una. 
20 aaoos garbanzos de 1? de S a ú c o . . 26 ra. ar. 
50 i d . frijoles negros V e r a c r u z . . . . 7 i rs, ar. 
100 i d . har ina Besaya - Rdo. 
100 cajas i latas pimientos M o r e n o . . 28 ra. d * l a t . 
« l í í L A D K I é P H U H R W - Y O R S . J50Í9TOIS, AT» 
L A Í Í T A , N C M V A O E t i B A F » . S í < . / B í L A , a? IR 
s - m s , O H Í C A G O , D S T K o r s » 
y todas la6 o ludada í importanioc de los E s t a d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n por s i r ío do San J u a n de wnnford 
á J a c k s o m ' i ' l í ; f f.ryvAcs intermedios. 
Se dan boletas de j i i S i por estos vapo ro» en cone-
vión con las l íneas Anchor , Canrtrí1., ^rspoosa, G u i ó n , 
inraan, Korddeutsoher L l o y d , S. 8. C?, H w b a r g -
Amerioan, Paket (.'9, Monarch y State, desde N n o v a -
STork pava los piincipalos puertos de Europa . 
T a m b i é n ha establecido la l í n e a papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva Y o r k por $ 90 oro amer i -
cano, que s e r án facilitadas cu 1» casa conslgnataria, 
Loa d.ao tío salida deviÉpor ñ o NO despachan pasa j e» 
d e s p n é i de ma once do la m a ñ a n a . 
Ba indiBpoaeivbU» f.r.-«. Ia adqu i s io ión de pasaje la 
Sr e s e n t a c i í u de aa oenifioado u*i ftCllmatBclou expe-Ido por el D r . D . M . Burget ;», Obispo 25, 
L a oorroapondoncla saiocíb ' .rá íalcnsscnía m tá 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Corraos, 
D o m á i pormenores i m p o n d r á n sus c .ons ígnainr ' í ' s . 
aeroaderes 35, L A W T O K H E R M A N O S . 
J . D . HoahagcHv, Acento 4 n Kste. 261 ! ? r « r » , - . 
• « a r a - Y o r S -
C n . 1129 26 1 4 J 1 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 4 de agosto el 
vapor 
cap i tán N O U V E L L O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las mer -
canc ías de Franc ia icaportadas por estos vapores, pa -
gan iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas muy reducidas con c o n o c i m í é n t o a direc-
tos de todas las ciudades importantes de F ranc i a . 
Los señore» empleados y mil i tares o b t e n d r á n venta-
jas en viajar por esta l ínea . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 5. 
Conslgnatarioa. B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
cpíñO 10d-27 10a-!#8 
D E : — 
BARCELONA. 
Cristóbal CoUhi ^,700 tona, 
H e r n á n C o r t é s , , , , , , , , 3,200 , 
JPonce de León, • • • • • • • • 3,200 « 
E l m a g n í f i c o vapor 
PONCE B E LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevil la . 
Saldrá h s c l a el día 23 de agosto álas 
cuatro de la tarde son eaoala ea PUEETO-
KICO, p a r a 
Santander, 
Coruña, 
A g t o . 19 Argonauta : ( sn S a t ñ b s n í ) de Cuba, M s n s a -
míi'í , Banta Orua, J í c a r o s , T l n a a , T r i -
n idad 7 C i e n í n e g o e . 
M 5 Manuela : ds Cuba, Baracoa, G i b a r a j E n e -
vitas. 
5 J o s é G a r c í a : (@n B a t e h a n ó ) de T i n t e , T r i -
n idad y Cionfuegos. 
8 Josoflta: (en B a t a b s n ó ) de Cuba, M a s c a -
n i l l o , ñ m i & G r ú a , J ú c a r o , T á n a i , T r i n i d a d 
y Clenfuagas. 
15 B»ttt0B^ do H e r r a r » : da Cuba, B a r l o a j 
Nuovi tas . 




M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1!, 2» y 3í á 
precios módicos. 
Informarán, O. Blanoh y Ca—Ofloloa 20 
9 2 U 1 29—21J1 
t m MI. 
Fara Nneva Orleans con escala en € ñ j 9 
Hueso y C&arlotto Harbor. 
B l Tapor-oorreo americano 
í j §ji eituacióc do reemplazo» 
A g t o . 1? J o s é G a r c í a : (de B a t a b a n ó ) para Cienfae-
gos, T r i n i d a d y Tdnas. 
5 Argon&ata. ( d s B a t í i b a ü ó ) para Cienfaegos, 
TniSdad , Tñn&s, J ú a s s o , Sania C r u z M a a -
sanl i lo y Cuba. 
6 A v i l é j : toara N c e r i t a B , Paer to-Padre , G i -
bara, M a y a i í , BaraCOgs ^ E S S t f e R í S g J l 
c a p i t á n S T A P L E S . 
S a l d r á para dichos puertos sobre el m a r t M 7 de 
agosto. 
E L V A P O E 
H V T C H I N S O N , 
s a l d r á para dichos puertos sobre e l martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de los pun 
toa ar r iba menoionadoa, para San Francisco de C a l i 
f o m i a y se dan boletas de v i íye directas para H o n g 
K o n g , (Ch ina . ) 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n eos o o n s í g a a t u l M t 
Msicadorea 85, LAWTOK EiBMANGS. J 
DF 
Viveras y fsrretorla 
M s r o a u c i a í . . . . . . . 
f. Cárdenas-. á Sa^ua. á C a i b a r i é n 
« 0-30 
$ 1-SB 
Z 0-20 $ 0-26 
$ 0-40 $ 0-40 
Consignatario»* 
C á r d e n a - - Sres Porro y Cp . 
tíaiíua: Sw*. G a r o í a y C p . 
C u l b a r l é u : Mros, A l v a r o s y Cp. 
3e d o i p W t » por r } C l ? R í N O H O i í H K U R K K A , 
'ÍAI) í 'Ooro 'M. 5>ln*,i de L m 
B. PIÑON Y COMP-
12, A M A R G U R A 1 2 . 
ÍHRAN LETRAS 
A C O R T / i Y A L A R G A V I S T A . 
sobro Londres P a r i ó , B a r l l n , N o e v a - Y o r k , y d e m á s 
piaziia principales do Francia , A leman ia y Kstados-
D^ ido f ; así como sobre M a d r i d , toda» Ion capltaleu de 
provlnoif) y poblaolonea iniporta^tea de E s p a ñ a 6 
ísls» Balenraa y Canarias 
(i „ n a o n ' . - n i - í U A f i m - Z i 
VAPOBKS-COEBKOS 
LA COMÍ'AllA T8ASATLASTICÁ, 
Antes de Antonio López y Cp» 
LINEA DEÑEW-YORK 
an c o m b i n a c i ó n con lo» viajes á Bu-
ropa, 'Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo loe viiooros 
de esiie puerto y d«*l de N e ^ r - Y o r k los d ías 4, 14 y 24 
do cada mftt. 
S I vapor-correo 
capitán R E S A L T 
Saldrá para NtJEVA-YORK 
el dia 4 de agosta á las ouatro de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
t ra to que esta antigua Compaf i í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ihgla ter ra , Hamburgo, 
Bremeu, A m í t o r d a u , Rot terdam, H a v r e y Amborcs , 
coa conocimiento directo. 
E l vapor t s t a r á atracado al muelle de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, as í como 
t a m b i é n por el muelle tle C a b a l l e r í a , á vo luntad do 
los csrgadorea. 
L a carga se recibo hasta la v í spesa de la salida. 
L a corrospendencia solo se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — K n t a Comr.-í.ífo tiene abierta una pó l l sa 
ftotanto, así para esta l ínea como para todas las d e m á s , 
b a j ó l a coal pu-íi isn aan^ararse todos loa efectos que 
se ombarquoD en eua var nií 'S.—Habana. 28 de ju l io 
«a 1888.—Sí. Í J A L V O r C F — O F I C I O S 28. 
r a s U-Í-KT 
I 0 8 A G Ü I A I I 108 
K 8 Q ULNA A AMAJRG U B A 
M k V m PAGOS POK 
r t í . c í . ¿ i t * a cartac do cródittí 
y giraw letraái i «?orta y larga Tj»t<í 
sobre Nueva^York , N u o v a - O i ' l e a n » , Voraorus , «ffóji-
oo, San Juan de Puer to -Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos. tdtoXti Bnvona, Uambnrgo , Roma, Nápo l t í s , M i -
lán , Genova, Mírrsel la , Havre , L i l l e , Nontea, Bv 
ü u l n t f a , Ok-pr»; 'l'oloufio, Veneoia, F lo renc ia , P a -
lermo, Ti^rín, í l e a i n a , & , asi OOWo sobre todas las 
oapltales y pueblos de 
ESPAÑA 15 ISIxAS CANARIAS 
C l l l O 1 M - 1 J l 
R U I Z & C * 
8, O'REII i l iY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crMito 
Giran letras sobra Londres, N e w - Y o r í t , N e w - O r -
IOAUB, M i l á n , T u r í n , Roma, Venecia, K o r e n o i a , N á -
poles, Lisboa, Opor to , Gibra l tar , Bromen , H a m b u r -
fo, P u r í s , Hav ro , Nantoa, Burdeos, Marsel la . L i l l e , lyoa, Méj ico , Veracrua, San J w a n d e P u o r t o - R l o o , 
m m 
Empresa de Vapores EspaMlt* 
D S L A B 
i • nw 
gOBKíHOS !>» HSRHEHA. 
Vapor A V I L E S , 
cap i tán D, F a u s t o A l b ó n i g a . 
Esto r á p i d o vapor aa ld rá do este puer to e l d í a 6 
de agosto, á las 5 de la tarde, para los de 
S í u s i ^ i t a K . 
F u s r t ó - P a d r e , 
is&raooa, 
^•^s,n%ánsta&« y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
JSi'ueTitft*.—Sr. D . Vloen to B o d r i g n e i . 
Puerto-Padro.—-Sr. D . Gabr ie l P a d r ó n . 
Gibara.—Sraa. Si lva y Rodrigues. 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y Sobrino, 
ííaxaoos..—í?E?a. Monea y O? 
45iianuái>.£ij?-o.—Srea. J . Bueno y Op, 
Cuba.—Sres. L ¡ B o s y C p . 
So despacha por S O B R I N O S D B HERRERA, 
S A N P E D R O 2S, P L A Z A D E L Ü 2 . 
I 22 312-1E 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Bate r á p i d o vapor s a l d r á de esto p n e r i o e l &\% 10 




C O r b a * 
Puerto-Plata, 
P o n c e , 
Mayagues, 
Aguadi l la y 
Puerto-Hlco. 
N Q T A . — A l r e t o m o esto r apo r h a r í o s o a l » en P o r t -
au-Pr inoe ( H a i t í . ) , „ _ f ¿ 
L a a p ó l l s u para l a oarga de traveala, sólo se admiten 
haata el d ia anter ior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
EÍ««idtñB.—'Sr. D . Vicen te R o d r i g i M , 
G i t « a . — B r e a . S i l va y R o d r i g u e » . 
B Í í ü o o a . — S r e s . M o n í s y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno j O? 
Cuba.—Srea. L . Ros y*C» 
Puer to Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d* 
Mal lo rca , I b l t a , Mahon y Santa C r n í de Tene r i f t . 
Y E N E S T A ISIiA 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clat*, 
Ca iba r ión , Sagua la Grande, Cienfaegos, Tr ln l r t cd , 
í i ano t l -Kpí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
ftíonaiuñílo. P inar del R io . Gibara , P u e r t o - P r í n c i p e , 
WIBVH.O». etc. C n . 1098 1 5 « - l J t , 
0 
34-29J1 C n 1140 
, 4 1 . A ¥ A „ 
| . x p í r s » T Í R R I T Í V E A !í C O A 
B A L I D A . 
Buidri i loé mié rco lon de cada semana & las seis Út Itt 
tard. ' del muel le de L u » y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a 
los jufívt'íi y á C a i b a r i é n loa viernes por In fljaTianr;-
S a l d r á de C a i b a r i é n para C á r d e n a s loa dominaos y 
da esto ú l t i m o p u n i ó para la S a b a n a loe lunen. 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l de É S 2 
ea, se despachuo conoosmí t in tos « o p v i n s l e s pav*. los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y P lace tas . 
O T R A . — L a cwrga que o o u d u í c n á SÍIÍJU» la G r a n d e 
s e r á t rasportada doada la Isabela po r í u r r o c a n i l . 
Se d u i p a c b » * bordo 6 (nfotnarAi O ' H e ü l y 60. 
Vn 1(105 l - J ) 
C O M P A Ñ Í A 
de Oamiuos de Qiorro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
CABUAB OS ¿A HABANA A LAS tHTAOIONBR 1>KI< 
FBRUüCARUII. 1>K MATANZAS. 
D s l e t i d í a i ' . ' do a g o s í o p r ó x i m o l i s ca rg i a en 
ooiubinaciCm do I ü fn. m n a á l a i Oitactoaes fie IA i í o e a 
de M. t anzs s se t o d a c i r á n eu l a parte que co i ra rponde 
á l a C o m p u í u i «lo i : * Hábanf i j á los pc<t>oid({ fijatío» ew 
la tarif.» p ru r ib iona l l ioni t i j a d * de 1» H a b a n a ¿ M a -
ta^sRK. con ' 'Uy i t me>ilfJa ha reducen p r f c'os do 
esos i r i s i o r l o f i tti«roxim!tdamonta eu 1?} centavos e) 
í . o /n ta l y eri JIJ c h í u v d s e l p;(S c ú b i c o . 
Habana j u io 31 d a 1888.—Wl A d m i n i s t r a d o r gene-
r a l , A - de X ' t w é * 0 
C 11 US t « - 3 1 
Emjresa Unida de h m F^rr. carrí-es 
de Oárdenns v Jdoaro. 
L a D i r e c t i v a luv acordsdo en eeoióa de hoy , que «e 
d i t t r i t t uya un dividendo do 2J p g t i ro , por reato do 
Inj, utl'tuailrxi l 'v i ,"1 'ortainiuín «ii 30 
de j u n i o úl t irr io, podiendo 3».s B( S5orr,8 aijcioiili.lu.H o c u -
r r i r por sus ríjspcctivdK ónótaa d^s io el 13 de l e i . t ran te 
agoato á la T e a o r n í a do )a Empresa, Mercaderes 22, 
de once á dos, 6 la Aflmiuicírr-c Ói en C á r d e n a a , d f i n -
do'e p i ó v i a m ^ n K í v i t o 
Habana, 'A7 ce j u l i o t o 1*^ —.ííl Secretar lo, G u i ~ 
lle-mo F r r n ó t i á e * de O a s l r » 
V. n . \ I37 l i - 2 « .11 
Empresa ú H Ferrocarril Urbano y Omni-
í.ui de la Hábanri. 
E n l iUinfl i jule^t i : - Oo acuerdo do l a J u u t a Di r t - . - t iva 
ae c o n v o ü ü l " * j j tñt rea aeeionistas para l a Ju i^ la 
g^injral o rd inar ia q«» J í í b e í á celebrarse e l d ia 6 riel 
mea de agosto p r ó x l u w ent tan te . á lao á o o e , e n l ^ cesa 
calle de Empedrado r ú uoro 3 1 . E n esa reuni t ju , 
a d e m á a de tratarao de loa par t iculares que expresa e l 
a r t icu lo 22 del Reglamento, ae d i r á l e c tu ra a l r i f ó m e 
d o l a c o m i a i ó n nombrada pava e l c x j m e n y glosa de 
laa cuentas del ú l t i m o a ñ o aofiial. 
Hubana , '¿7 de j u l i o de J888 — E l Secretario, F r a f í -
cisco 8, M a r í n » . C n . H 8 4 10 28 
C o m p a ñ í a A lumbrado C u b a n a de 
de G-as. 
E n s e s l ó a oelobrada ayer por l a J u n t a D i r e c t i v a de 
eatn Empresa se a c o n i ó r e p a r t i r á l o s s e ñ o r e a aoc io -
ni«taa u n d iv idendo de i por c iento en oro po r cuenta 
de las ut i l idades rea l i iadaa en e l p r i m e r semestio do 
este i Bo, y que «e lea haga saber po r este med io , a e í 
como deado 1« del p r ó x i m o agoato pueden o c u r r i r p o r 
sos cuotas roapactivaa todoa los d í a s h á b i l e s do 1 & » 
de l a tarda á l a A d m i n i s t r a c i d n de l a E m p m a . T e -
niente-ReT 7 1 . - H a b a n a j u l i o 2 1 de 1 8 8 8 . - B 1 Sec re -
tar lo , J o i ¿ >»f ? Carbone l l y R u i s . 
9239 : ,0 '22 
orjesyC-
BANQEKOS 
O B I S P O $ 
ESQUINA A ÜERCADEBES 
RACEN PAGOS POE E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran lotraa á corta y larga vista 
« O n i l B NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 8AW FRANCISCO. NUEVA OBI.EAN8, VERACB.17Z, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-CE, MAVAOUEJB. LONDRES, PARIS, BUR-DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-MKN, BERLIN, VIBNA, AMSTERDAN^ BRU-SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA. ETC.. ETC., ASI COMO IHOBRE TODAS LAB CAPITALES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A DEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA OVRA CLASE DB VALORES PUBLICOS. 
o. i m ^ M I 
CUERPO D E ORDEN P E R L I C O . 
A N U N C I O . 
Au to r i zado e l Cuerpo para c o m p r a r ocho cabal los 
con deatir.o á la H e c c i ó a M o n t a d a , ae p u b l i c a pa ra los 
u n í t e n i é n d o l o s de ven ta y que r e ú n a n condic iones 
rVi r lamenta r ia» , m á a l a alzada de siete cuartaa en ade-
lante, pandan p i e a e n t a t l o » en l a oal le de C u b a n ú m e -
ro 24 e l 8 dol ent rante agoato, de siete á diea de s u 
m a ñ a n a , d ia s e ñ a l a d o pa ra «u a d q u l a i c l ó n . 
Habana , 28 de j u l i o de 1888 — E l Comandan te Jefo 
del D e t a l l . — P . Ü . — E l Ten ien te , J u a n D o n a t 
9.537 3 ¿J 
J . BALCBllS Y Cf 
CUBA NUM. 43 
E J V T M E O B I S P O I * O B J U U P M 
O i r á n letras á corta y larga vista sobre todas las ca -
FItalos y pueblos m á a importantes de l a P e n í n s u l a , I s -na BnlearK» f CMIK.I".O». C n . 1112 1B6-1 J l 
«Ltf e> ¿ s i • 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades & 
corta y larga vis ta sobre todaa las p r i n c i p a l ee 
olazas y pueblos de esta I S L A y l a de P U E R -
T O - R l t í o , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
' I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre las pr incipales plazas de 
F r a n c i a , 
l a s l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s Hstadoa-TTnidos 
21, OBISPO 31 
C n l l O O I B f t - U l 
Por su larga práotina mercantil, se ocupa, 
principalm eute: 
E n l i q u i d a r a v e r í a s p o r accidentes de m a r y s i m e e » 
t ros de Incendios . 
E n arreglos de con t ab i l i dad . 
E n l a avenencia de par tes , como amigable c o m p o -
nedor en cuestiones mercan t i l e s , oto, 
Manue l Marzan , 
cal le de Cuba n . 78, esquina á Obrapfa , a l t o » . 
Referencias .—Las que se deseen. 
8539 8 8 
tAEA LOB BBQISTKOB Y AMILXAKA.MIENXOS 
de l a 
RIQÜEZl RUSTIG& 7 UEBáM 
d e l a I s l a de C u b a 
O b r a autorizada p o r e l Gob i s rno Genera l 
Conteniendo en m á s de 200 p á g i n a s en 4? e l B c g l a - * 
m e n t ó diotado para el p lan teamiento do este r amo d » 
t r i b u t a c i ó n ; C i r c u l a r e s diotaUas hasta e l d ia po r 1% 
In tendencia Genera l de Hac ienda , con a n o l a c i o n e s j 
ae larac iones ; resoluciones de l Gob ie rno G e n e r a l 
relat ivas á l a mate r ia ; par te de las O r d e n a n z a s m u -
n í c í p a Z e » que se refieren á P o l i c í a u rbana y r x u a l y 
Beglamento del Centro de Prop ie tar ios . 
RECOPILADA Y 
ID. Francisco 
OFICIAL D B L A SECCION DE ESTADISTICA DB L A 
INTENDENCIA GENERAI., 
8e h a l l a de venta a l precio de $1 75 cts. oro, 6 s* 
equivalente en bi l le tes , en 
Xia Propaganda Xjifc^raria 
Z Ü L U E T A 28,. H A B A N A , 
quien se encarga de se rv i r l a por fru cuenta & i n t e r i o r , 
Mempre que e l pedido venga ocompa&aoo 1 
por te . CJ1125 
T o y m i l 
Y COMP. 
OBliB-PIA 25, 
H a c e n pagos por el cable, g i ran letras á cor ta y l a r -
fa vista y dan cartas do c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , 'Idladetphia, N a w - O r l o a n » , San Francinoo, L o n d r e » , 
P e r í í , M j d r i d , H a r c e l c a a y d e m á a o a i t ' t a l e a y o iudade» 
importantefi do los EaUsdoi-Unidos f Eu ropa , asf co-
mo goÍ)lo ,OB u n e b l o i dt> E e p a ñ a r n » n « i i e B . 
8-1-5 
Bcsqnerofl y Comerciantes ComisionlstaSfi 
40BKTBB DB L A OOMPASXA. TKA8ATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus Bervioioa para toda ciase de operacio-
nes financieras. _ „ 
C o m p r a n y venden Bonos do loa E . U . , B o n o s d « 
Katadoa, de Mun ic ip ioa . de F e r r o c a o n l e a j t o d a c l a -
se de obligaciones y valores negociables . 
Hacen pagos po r e l cabio, g i r a n & c o r t a y l a r g a T i» -
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre las p r i w d r a k e p l a » M 
de Suropa y A m é r i c a , 
A XJOS V I A . T F . S O B 
qne ftoitevii este p a l » , f a c i l i t a " hh r l to s talonario)* i l 
Chequea para ev i t a r el r«"*tío v « M e a t i a de 
i u i i s r l o r c o n gruesas SUJUÜS de « l a t í o, doiooaadOM 
>m^a 6 rs. p a s i i d » «i caldo A t>% í s fw- ' t a omsiiídsss 
p l « M fieUjrfcraB|«ít f W t9^8S^* „ 
H A B A N A i 
MARTES 31 D E JULIO D E 1888» 
U L T I M O T E L E G - R A M A , 
Madrid, 31 de julio, á las \ 
i de la tarde. S 
Se h a cometido otro c r i m e n que 
e sc i ta fuertemente l a a t e n c i ó n p ú -
bl ica . U n individuo h a sido a s e s l 
nado por s u esposa, l a cua l , d e s p u é s 
de cometido e l delito, se arrojó por 
e l b a l c ó n . 
E n Oviedo h a caido en poder de 
l a autoridad u n sujeto en quien re 
c a e n vehementes sospechas de es 
tar complicado en e l c r i m e n de l a 
ca l l e de F u e n c a r r a l . 
olpioa generales que al Poder Central co-
rresponde definir, y an aplicación práctica, 
para la cnal pedimos una conveniente des-
centralización qne dé verdadera competen-
cia á los qne de ella se encarguen, colocan-
do al lado de la necesidad social á* qnien 
pneda conocerla y remediarla. 
Más sobre la mcompetencia. 
£1 lector atento á las controversias entre 
los periódicos locales, comprenderá qne nos 
referimos hoy á la competencia qne niegan 
los defensores de las teorías antonomistas á 
las Cortes del Reino, para entender en núes 
tros asuntos y principalmente en los relati 
vos á presnpnestos. Y desde Inego, el calor 
y la vehemencia con qne E l Pais se asocia 
á lo dicho en el Congreso por el Sr. Monto 
ro, en el indicado sentido, se nos figura qne 
contradicen una reciente declaración del 
colega provocada por nuestras excitaciones 
á que definiera un punto importantísimo de 
su dogma político, es á saber: la posibilidad 
ó imposibilidad de que concurrieran, una 
vez establecido su sistema favorito (la au-
tonomía), y funcionaran á un tiempo en la 
construcción de la obra legislativa colonial, 
la Cámara insular, y el Parlamento Nacio-
nal, interviniendo en este último los repre-
sentantes de la Isla. E l País nos contestó 
categóricamente que esa cuestión era ente-
ramente libre para sus adeptos; qne sin 
quebrantar la ortodoxia, podían aspirar á 
qne cesara la representación de la colonia 
en las Cortes del Reino, ó pretender que 
continuase acudiendo al Parlamento espa 
ñol. Si, pues, fuese lícito á los afiliados al 
partido autonomista el entender que deben 
seguir sentándose en los escaños del Sena-
do y del Congreso los representantes de las 
provincias cubanas, parecería ofensiva al 
buen criterio de los que así pensaran la 
creencia de que las Cámaras nacionales son 
incompetentes para conocer de nuestros 
asuntos, [en los cuales, según la hipótesis, 
continuarían entendiendo; puesto que no ha 
bían de ir allí para ocuparse en materias 
que no les interesaran ni afectaran, y re-
sultarían tales las que se rozan con la legis-
lación peninsular, si esta en modo alguno 
hubiera de servir de pauta ó norma á nues-
tra legislación local, y si las leyes colonia-
les no hubieran nunca de ser votadas en 
Madrid. 
De manera que el forastero en la Corte, 
cuya epístola ha querido utilizar E l País, 
no consignaba ningún monstruoso absurdo, 
como el colega ha supuesto, al entender que 
si se declara la expresada incompetencia de 
las Cortes del Reino, poco faltará para pro 
nunciar conclusiones todavía más graves, 
siendo así que nada importa tanto mante-
ner, entre la Metrópoli y la Colonia, como 
la unidad del poder legislativo. 
¿Es incompetente el nacional para enten-
der en nuestros asuntos? Pues el poder le-
gislativo nacional ha de cesar en las fun-
ciones, que hoy se le encomiendan, de dic-
tar el derecho para estas provincias. Y si 
se piensa que el poder legislativo es incom-
petente, el poder l e g i s l a t i v o qae, al cabo, 
define á grandes rasgos las reglas jurídicas, 
qne atiende al caso general, que establece, 
si pudiéramos decirlo así, la teoría ¿qué ha-
bríamos de declarar acerca del ejercicio del 
poder ejecutivo? Este atiende al hecho 
concreto, éste aplica la teoría á la práctica, 
terreno en el qne la competencia local se im-
pone más. ¿Cómo si el autor de la ley es 
incompetente á distancia, puede serlo su 
ejecutor? ¿Cómo si los principios funda 
mentales de la administración no pueden 
establecerse desde la Metrópoli, la vida de 
aquella, su ejercicio diario pueden confiarse 
á un centro de unidad que mantenga ésta 
con las demás porciones ó partes de la na-
ción? Y si la legislación ha de ser local 
¿cómo la jurisdicción ha de ser nacional? 
Luego todos los poderes habrían de ser lo-
cales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 
He ahí lo que expresó, con frase acaso de-
masiado absoluta, el forastero en Madrid. 
Nosotros que nada tenemos que ver con 
lo que éste haya podido pensar, afirmamos 
la unidad del Poder legislativo y del Poder 
judicial, sin admitir en ello limitaciones, 
aún cuando reconozcamos de buena fe que 
la obra del primero debe tener en cuenta 
las especiales condiciones de estos países, 
ya para dictar en ellos las reglas jurídicas 
que la especialidad de esas condiciones re-
quiera, ya para aplicar á ellos, en la m edi-
da de la posibilidad y dentro del criterio de 
lo racional, la legislación general. Claro es 
que el Poder judicial debe, en nuestro en-
tender, limitarse á ser el fiel custodio del 
derecho que el legislativo establezca, de la 
ley que le toca cumplir y hacer cumplir. 
Por lo que respecta al administrat ivo, cabe 
en su ejercicio la separación entre los prin 
Nuevo Director de Gracia y Justicia. 
Sabido es que ese importante cargo, en 
el Ministerio de Ultramar, vacante por tras 
lación de nuestro amigo el Sr. Calvetón á 
la Subsecretaría del de Gracia y Justicia 
se ha conferido al Sr. D.Miguel de la Guar-
dia, por Real Decreto que publicó la Oace 
ta de Madrid de 12 de julio. 
£1 Sr. de la Guardia es un antiguo fun 
oionario de la administración judicial de 
Filipinas, que ha hecho estudios especiales 
acerca de la legislación de aquellas pose 
sienes españolas. Abogado distinguido, di-
putado á Cortes en diversas legislaturas 
gobernador civil en varias provincias, entre 
ellas en la de Sevilla, en 1883, es amigo 
particular y político del Sr. Moret y Pren 
dergast, completamente identificado con 
este importante hombre público. 
Mucho debe esperarse de las notables 
condiciones de ilustración y práctica que 
adornan al nuevo Director á quien felicita-
mos por su nombramiento. 
aquella exposición & que sedió lectura en la 
reunión del día 7 no está concebida en tér-
minos fuertes, al paso que otros orean qne 
son fuertes sus términos. 
Y en cuanto á la forma en qne la comisión 
nombrada desempeñó su encargo, no decía 
nuestro corresponsal que la exposición fue-
ra leída al Sr. L a Torre: sólo afirmaba que 
los cuatros individuos que componían dicha 
comisión le enteraron de los deseos de sus 
compañeros. Bien pudieron hacerlo verbal-
mente, según el Sr. L a Torre afirma. 
De todos modos, no se ha contradicho la 
verdad de lo expresado en la corresponden 
ola que publicamos, verdad que resplandece 
en las noticias dolos periódicos de la locali 




Persona que merece entero crédito nos 
honró con una carta que publicamos en 
nuestro número del día 20, bajo el título 
De Santiago de Gula. Escribía su autor en 
dicha capital y nos informaba de que 
el elemento derechista de esa ciudad había 
surgido nna disidencia que pedía la reorga 
nización del Comité provincial por no re 
presentar la verdadera opinión de la mayo 
ría délos correligionarios." Entre las in 
tenciones y propósitos expresados en la reu 
nión celebrada el dia 7 por aquellos disi 
dentes, figuraba según nuestro corresponsal 
el de reclamar que se aumentase el número 
de loa miembros del Comité provincial, hoy 
limitado á diez y siete, convocándoso á una'' 
junta general de delegados de toda la pro-
vincia para que en ella se nombrara el nue-
vo Comité. Decíase en la carta que inser-
tamos en nuestras columnas, que sobre aquel 
extremo y otros no menos importantes, 
había leído en la reunión del 7, nna expo 
sición redactada en términos fuertes y 
agregaba que los concurrentes habían nom 
brado nna comisión compuesta de cuatro 
individuos para que se viera con el Sr. L a 
Torre, á fin de enterarle de los deseos de 
sus compañeros; y que la comisión desem 
peñó su encargo, recabando del Presidente 
del Comité el ofrecimiento de que lo reuni-
ría para darle cuenta de lo ocurrido. 
Ahora bien: el señor L a Torre en tele-
grama dirigido al Sr. Conde de Casa Moré, 
entiende que debe rectificar nuestra corres 
pendencia, afirmando: 1? que la reunión 
fué exclusivamente de derechistas, con ob-
jeto de formar comité con personas impor 
tantea de este grupo, para contrarrestar 
anular los trabajos izquierdistas, que por ór-
den de Zorrilla y Acevedo se están llevan 
do á cabo; 2?, que no se le había presenta-
do escrito alguno en términos fuertes, limi 
tándose la Comisión á exponer verbalmente 
sus deseos. 
Sobre el primer punto hemos de decir 
que en nada se rectifica lo que nos comuni-
có nuestro corresponsal. Este dijo con ex-
plícitas palabras que la disidencia había 
aurgido c» eZ elemento derechista. Claro 
que los oonoTirrtmiíes á la reunión donde se 
reveló la disidencia tenían que ser dere 
chistas. 
Aceptando esa nomenclatura á que 
aj asta el Presidente del Comité provincial 
de Santiago de Cuba, llama la atención que 
los derechistas se reúnan á espaldas de 
representación oficial del partido, que es 
derechista, y que le envíen comisiones que 
expresen sus deseos verbalmente ó por es 
orito. SI lo que el Sr. L a Torre quiere de 
mostrar es que los reunidos en 7 de juli 
estaban conformes con su manera de ver 
ias cosas que se relacionan con la actual 
organización del partido ¿cómo explicará 
qne no se congregaran bajo su presidencia? 
No se comprendería la reunión si el único 
propósito de los concurrentes á ella hubiera 
sido contrarrestar y anular los trabajos is 
quierdistas; porque esa tarea j a la desem 
peña con extraordinario celo el Sr. L a To 
rre, quien está mal informado cuando 
gura que tales trabajos los ordenan el Sr 
Zorrilla y el Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Por último, parece extraño que aquellos en 
quienes no se consiente señalar intento al 
guno de disidencia, crean que el Comité pro 
vincial de Santiago de Cuba debe reformar 
se ó reorganizarse, dando entrada en él 
personas importantes, creencia que les 
atribuía nuestro corresponsal, de entera 
conformidad con lo que telegrafía el Sr. L a 
Torre. 
Acerca del segundo extremo de la rectiñ 
cación, reconocemos que la interpretación 
de un documento como más ó menos fuerte, 
depende del modo con que te quiera consi 
dorarlo. Acaso el Presidente del Comité 
provincial de Santiago de Cuba estime que 
Sociedad protectora de los Niños. 
Por la secretaría de esta Sociedad se nos 
remite para su inserción lo siguiente: 
Secretaría de la Sociedad protectora de 
los Niños de la Isla de Cuba.—La Junta 
Directiva, en sesión celebrada el día 23 del 
corriente, acordó suplicar á V. S. hiciera 
público que con fecha 17 de junio próximo 
pasado, la Sra. Presidenta del Consejo de 
Señoras de esta Sosledad dirigió al Jefe Su 
perlor de Palacio el siguiente telegrama: 
"Al constituirse Consejo de Señoras de 
"Sociedad Píotectora Niños de Cuba, su 
"primer acuerdo fué saludar á S. M., mag 
"nánima Rslna Regente, Implorando pro-
tecc ión para tan piadosa obra.—Clara del 
Castillo de Péree de Acevedo, Presidenta." 
Qaeporel último correo llegado de la 
Península, la Exorna. Sra. Presidenta del 
Consejo recibió el siguiente atento escrito: 
"Hay un sello.—Mayordomía Mayor de 
"S. M—Particular Madrid, 27 de junio 
"de 1888. 
"Muy Sra. mía: S. M. la Reina Regente 
"(Q. D - G ) me ordena manifieste al Con 
"sejo de Señoras de la Sociedad Protectora 
"de los Niños de la Tala de Cuba que V 
"dignamente preside, la complacencia con 
"que ee ha enterado de BU constitución, el 
"aprecio con que acepta el respetuoso saludo 
"que la ofrece y su Interés en que la socio 
"dad adquiera la mayor prosperidad para 
"que obtenga los caritativos fines á que as 
"pira, para cuyo noble objeto puede contar 
"con su protección. Al participarlo á V. 
"tiene el gusto de ofrecerse su atto. S. S 
"Q B. S. P . — E l Duque de Medina-Sido 
t"ma." 
Lo que participo á V. S. para la Inser 
oión en el periódico de su digna dirección. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Habana, 28 de JuUo de 1888. 
José A. Trémols. 
Felicitamos sinceramente al Consejo de 
Señoras por el apoyo y la protección que 
S. M. ofrece á la buena obra que le está en-
comendada y que desempeña con tanto celo 
y buen espíritu. Desde luego, ha sido su 
constitución una bnena suerte y un pensa 
miento felicísimo para la benéfica institu-
ción que tiene á su cargo la protección de 
los niños desamparados, porque nadie con 
mejores títulos que tan dignísimas damas 
pueden realizar tan alta misión. Ya sabe 
mos que los primeros actos del Consejo de 
Señoras han sido por extremo Importantes 
para la Sociedad, á la que han llevado nu-
merosos é Importantes recursos, medicinas 
y ofrecimientos generosos que harán más 
fácil y expedita su marcha. 
Sanidad. 
Por la Presidenoia de la Junta provincial 
de Sanidad se pnblica en el Boletín Oficial 
de hoy, la siguiente circular: 
Junta provincial ñe Sanidad.—Ea nna 
verdad, y verdad plausible, confirmada por 
la estadística en general, que la terrible vi-
ruela que hizo sentir sus letales efectos en 
esta capital, en período no lejano y de tris-
te recordación, ha sido avasallada y redu-
cida á casi nna completa Impotencia, mer-
ced á los meritorios esfuerzos que para 
contrarrestar su perniciosa influencia, han 
hecho los Centros de Vacuna prodigando á 
manos llenas el precioso preservativo de 
Jenner. 
Pero si cierto y positivo es que este terri-
ble mal ha sido dominado, no lo es menos 
que atendida la punible indiferencia con 
que pasados los momentos de terror, vuelve 
á mirar el pueblo aquel poderoso medio de 
preservarse de tan fatal dolencia, vuelve 
ese mismo pueblo á desatender el recurso 
Infalible de evitar la reaparición de la vi-
ruela. 
Los lugares en que se administra la va-
cuna ee ven casi desiertos, ha caldo en ol-
vido, y no será de extrañar que ese terrible 
mal vuelva á reaparecer, burlándose de la 
engañosa confianza en que el pueblo apa-
rece haberse dormido. 
A precaver, pues, las consecuencias de 
esa lamentable confianza y de sus penosas 
consecuencias debe tender el celo de las 
autoridades, dando la voz de alerta, para 
que el público por su propio interés y el 
debido acatamiento da las disposiciones su-
periores, acuda constantemente á recibir 
con el don Inestimable de la vacunación y 
revacunación, la garantía de estar á salvo 
de las asechanzas de una enfermedad tan 
asoladora que como ya repetidamente se 
ha manifestado—si alguna vez perdona la 
vida á sus víctimas, deja siempre huellas 
repugnantes de su paso.—-
Es por tanto que me cabe el deber de re-
comendar á V. S. efioazmente que animado 
del fervoroso celo de espíritu público de 
que tiene V. S. dadas reiteradas pruebas, 
no perdone medio alguno de llevar al áni-
mo de sus convecinos, el convencimiento 
de ia necesidad en que están hoy, como lo 
estuvieron en la época asoladora en que 
dominaba la viruela, de solicitar con inte-
rés el preservativo de la vacuna. 
Así lo oree firmemente y encarece con vi-
va solicitud el Presidente de la Junta Pro • 
vincial do Sanidad. 
Habana, 28 de julio de 1888. 
Antonio C. Tellería. 
tal abuso procede de qne en el referido a-
cuerdo no se establece la respectiva san-
ción penal para los importadores que con-
travengan á aquella disposición, que ni 
ha sido derogada, ni reformada en sentido 
alguno, el Presidente de la República, en el 
deseo de cortar el abuso que se está intro-
duciendo, de omitirlas respectivas factu-
ras consulares, acuerda: que desde el 1? 
de junio próximo, puedan despacharse sin 
dificultad las mercaderías que se importen, 
sin factura consular, las cuales serán afora-
das por el vista de la Aduana; pero por la 
omisión de tales documentos, el importa-
dor queda sujeto á una multa del diez por 
ciento sobre el monto total de las liquida-
ciones que forme la Aduana por derechos 
de importación, cuya multa irá inoluida en 
la liquidación respectiva.—Comuniqúese.— 
Rubricado por el Sr. Presidente.—jRoárí-
g m a t . 
se 
Noticias comerciales. 
Recibimos las siguientes, comunicadas 
telegráficamente al Círculo de Hacendados 
de esta Isla, sobre el mercado azucarero en 
Londres y Nueva York: 
Nueva York, 31 de julio, á la 
2'36 de la tarde. 
Mercado pesado, tendencia á baja. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 13il6; 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14i. 
D. Francisco Aatrán y Pereda. 
Tenemos el sentimiento de comunicar á 
nuestros lectores qua se ha resuelto fatal 
mente la grave enfermedad que venía ex 
perimentando este nuestro antiguo amigo y 
correligionario, teniente coronel del Primer 
Batallón de Voluntarlos de esta ciudad 
Persona muy estimada por sos excelentes 
prendas, se había captado la estimación 
general. Su muerte será muy sentida por 
sus numerosos amigos. 
E l benemérito cuerpo deYolantarlospier 
de en él un digno y entusiasta jefe, y la so 
cledad un excelente ciudadano, que la enal 
tecía con sus virtudes. 
Damos nuestro más sentido pésame á su 
afligida familia, á la vez que pedimos á 
Dios descanso eterno para en alma. 
E l entierro del Sr. Autrán se efectuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, martes, ea 
lleudo el cadáver de la casa mortuoria 
Obrapia, número 32. 
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novela escrita en francés 
POB 
E M I L I O G A B 6 0 R I Á D . 
(CONTINUA.). 
—Ven, hijo mío, ven. 
Se levantó, acercándose con timidez y 
mirándole con fijeza y desconfianza á un 
tiempo. 
L a repugnante suciedad de aquel pobre 
niño era una terrible acusación contra la 
madre ¿No le querría su madref L a 
incuria de loa desgraciados tiene sus lí-
mites . . . . . . ¿Cuánto tiempo haría que no 
le habían lavado la cara ni las manos? 
Era bonito, y á pesar de su aspecto ura-
fío, parecía inteligente. Se asemejaba mucho 
al Vizconde. 
Chupín le sentó sobre sobre sna rodillas, 
y después de estar seguro de que estaba ce-
rrada la puerta: 
—¿Cómo te llamas, pequeño?—le pre-
guntó. 
—Paul. 
—lOonoces á tu papá? 
—No. 
—¿No te habla de él tu mamá? 
—¡Oh! sí. 
—¿Qué te dice? 
—¡Que ea muy rico, muy rico!. . . . 
—¿Y qué más? 
E l niño no contestó; ya porque nada más 
la dijera la madra, 6 ya porque el instinto 
que precede á la inteligencia, como la auro-
ra al día, le hubiera advertido que delante 
de un extraño debía callar. 




—¡Porque mamá está muy pobre! 
—¿Y no deseas ir á verle? 
—No lo sé pero él vendrá para lie 
varnos á una gran caea Será preci 
so que venga, según dice mamá, para darla 
mucho dinero y vestidos, y á mí Juguetes 
muy bonitos. 
—Dlme—próslguió Chupín:—¿Conoces al 
viejo que está ahí dentro con tu mamá? 
—¡Oh! sí, es Mouchón. 
— i Y quiénes ese Mouchón? 
—Un señor que tiene un hermoso jardín 
en la esquina de la calle Riquet, y me lleva 
á él á comer uvas. 
—¿Viene aquí á menudo? 
—Todas las noches siempre trae en 
los bolsillos cosas de comer para mamá y 
para mí. 
—¿Por qué se oculta en la pieza de al la 
do sin luz? 
—¡Ah! porque dice que no deben verle 
los parrqulanos. 
Prosegur este Interrogatorio y hacer del 
niño el inocente denunciador de su madre, 
hubiese sido una acción indigna Chu-
pín sentía haber ido tan lejos con sus pre-
guntas. 
Besó al niño en el sitio menos suelo de su 
cara, y después de haberle dejado sobre el 
suelo le dijo: 
—Vete á jugar. 
Aquel niño había hecho el bosquejo del 
í carácter de su madre con toda exactitud.. 
¿Qao le había dicho ella respecto á su pa-
dre?. . - . - - Qae era rico, y que si iba á ver-
los, les llevaría mucho dinero y suntuosos 
trajes. Esto era lo que ella deseaba. 
Chupín podía enorgnllecerse de su pers-
picacia, pues sus suposiciones ee habían con- , 
firmado por completo. 
— E n cuanta á Mouchón también le cono-
ció - - - Vió en él uno de esos viciosos 
que emplean sus ocios en provecho de su 
irtpravación, uno de esos hipócritas que 
buscan la miseria rpara aprovecharse de 
Motioias de Marina. 
H i llegado á esta capital, después de ha 
ber hecho entrega del mando del cañonero 
Cuba Española, el teniente de navio D. Ga 
briel Rodríguez Marbán. 
—Se han anticipado cuatro meses de li 
cencía para esta Isla, por enfermo, al te 
nlente de navio de primera clase D. Manuel 
Trlana. 
—Ha sido nombrado comandante del ca 
ñonero Concha el teniente de navio D. A 
dolfo Gomar, en relevo del de igual clase 
D. Enrique Leal, que se ha encargado del 
mando del Cuba Española. 
—Se ha expedido licencia absoluta, por 
cumplidos, á los marineros Manuel Méndez 
y Ramón Díaz Rodríguez. 
De los periódicos que recibimos por la 
vía de Tampa, con fechas hasta el 12 de 
julio, tomamos las siguientes noticias: 
E l dia 10 firmó ti. M. la reina los siguien 
tes reales decretos de Marina: 
Nombrando oficiales segundos del mlnls 
terlo, al contador de navio de primera ola 
se D. Carlos Saralegul y Mudrua. 
Disponiendo cese en el cargo de oficial 
tercero del mismo ministerio el comisarlo 
de ejército contador de navio D. Isidoro 
Bocio. 
Nombrando oficial primero del miníete 
rio al comisarlo D. Ramón Agulrre y Saenz 
de Juano. 
Y disponiendo cese en el cargo de oficial 
primero el comisarlo de marina D. Mariano 
de Murcia. 
— L a Gaceta de Madrid del día 11 publi 
ca un Real Decreto del Ministerio de Ma 
riña, concediendo la gran cruz del Mérlt 
Naval al contralmirante de la marina fran 
cesa D. Alíseos Augusto Perarenne. 
Toma da posesión. 
E l 20 del actual tomó posesión de la Ad-
ministración Central de Contribuciones de 
esta Isla, para la que ha sido nombrado por 
©1 Gobierno Supremo, el Sr. D. Antonio 
González Wdell, antiguo empleado del ra-
mo de Hacienda. 
ella, y cuya pasión sólo es pródiga en con 
sejes. 
—¡No hay duda que pretende á la seño-
ra Paul! » Eso es vergonso pero 
¡manténla al menos, viejo tacaño! 
Todas estas ideas le hicieron olvidarse de 
la copa y del cigarro. Da un trago bebió el 
licor Encender el cigarro era lo más 
difícil. 
—¡Buen cigarro!—murmuró: —he aqní-
uno incombustible. Ciertamente que cuan-
do pueda fumar habanos, no será aquí don-
de venga á comprarlos. Y mlentr as que 
gastaba muchos fósforos para hacerle arder 
apareció la señora Paul con nna carta en 
la mano. 
Parecía turbada é intranquila. 
—No acabo de decidirme—decía Mou-
chón, cuyo perfil se apercibía en la som-
bra —Enviar esta carta, es renunciar 
para siempre á que vuelva mi marido.... 
Sea lo que quiera, nunca me lo perdonaría. 
— Y después—respondió el viejo—se por-
tará otra vez mal con vos. Creedme: gato 
con guantes no caza ratones. 
—Va á aborrecerme. 
—¡No! . . . . quien quiere que su perro le 
haga caricias, que le pegue antes y, ade-
más, una vez echado el vino en el vaso, es 
preciso beberlo. 
Esta lógica singular la decidió. Entregó 
la carta á Chupín, y sacando un franco 
del bolsillo, se lo alargó diciendo: 
—Esto por vuestro trabajo. 
Chupín alargó la mano, sin darse cuenta 
de lo que hacia; pero al punto la retiro di-
ciendo: 
—No, gracias.... ya me han pagado 
Y salió. 
Su madre, la pobre ciega, hubiera sido 
fellp al ver oc a? ojón. Aquella mañana ha-
bía rehusado los diez francos diarios que le 
ofrecía el señor Fortunat, y por la nocüe el 
franco de la señora Paul. 
No era nada en apariencia, pero mucho 
en realidad y bien significativo el que aquel 
A los Voluntarios. 
Por la Capitanía General se acaban de 
dictar las siguientes resoluciones, que Inte -
resan al personal del Instituto de Volunta-
rlos: 
1* Los voluntarlos no sujetos á respon 
sabllldad de quintas, bien por haberla ex-
tinguido, ó por haber sido declarados exen 
tos de ella por cualquier motivo, sólo nece 
eitan la autorlzaclóu especial del Exorno 
Sr. General Subinspector del lostltuto, pa-
ra salir fuera de esta lala; y los qne aun no 
la han extinguido, no pueden salir sin la 
autorización de la Capitanía General pro 
vistos del correspondiente pasaporte, y 
previo el depósito del importe en la caja de 
la Sublnspecclón de Infantería, por si una 
vez fuera de la Lila, no vuelvan á Incorpo-
rarse. 
2? Qae se procure por los voluntarios 
que están cumpliendo en el Instituto loa 
seis años de servicio militar, por haber 
caldo qulnto«; obtener de los Ayuntamlen 
tos respectivos el certificado de la declara-
ción de soldados y qne soliciten en BU vista 
enseguida la concesión de beneficios. 
3* Qae no procede proponer para em 
pieos ae jefes ú oficiales dal Inatitnto, á 
persona qne no resida en el punto de de-
marcación de su Regimiento, Batallón, Es 
cuadrón. Compañía ó Sección, cuya clr 
cunatancia se expresará en las propuestas 
sin que esta disposición tenga efecto re-
troactivo, ó sea continuando los que están 
en pofleaión da o m p l e n a a u n q u e 'aro&i^bo-
cía no sea la que se exlje. 
4a Qae no pudiendo tener sabida en la 
plantilla da la Plana Ma!?or General del 
lostltuto, todos los Sros, Jefes y OQCÍKIPB 
que por reunir las prescripciones reprlamen 
tarias adquieren derecho al pase á dicho 
Cuerpo, se ha resuelto se establezca nna 
escala de los que ee encuentren en dicho 
caso, en la que figurarán per clases, con la 
antigüedad da la fecha en que se les conce 
da el pase á la citada Plana Mayor Gene 
ral, y por cuya ersoala so cubrirán las va 
cantes que ocurran, debiendo continuar 
hasta que obtengan colocación, agregadoa 
á los cuerpos de su procedencia en concepto 
de excedentes. 
E l vapor "City of New-York." 
Dice un telegrama de Londres, fechado 
el 23 do Julio que ha terminado su viaje de 
prueba el vapor City oj New-Tork, que acá 
ba de ser construido para la línea Inman. 
L a velocidad obtenida á tiro forzado ha 
sido de veintitrés nudos por hora, lo cual 
es tanto más notable cuanto qne las di-
mensiones del buque son enormes, pues al-
canza nn desplazamiento total de 10,500 
toneladas. Este vapor habla llegado á L i -
verpool procedente del Clyde, y el 1? de 
debe emprender su primer viaje al puerto 
de su nombre. 
Respecto de dicho buque escribe entre 
otras cosas nuestro colega neoyorquino Las 
Novedades: 
'Este buque es el mayor y el mejor qne 
existe entre los destinados al acarreo de 
pasajeros. Tiene un porte total de 10,500 
toneladas y sus máquinas poseen una 
fuerza superior á la de cualquier otro bu 
que mercante, siendo de 20.000 caballos 
Mide 14 piós más de eslora que el City qf 
Borne. 
Tiene camarotes para 2,000 personas, 5 
puentes y doble fondo. E l comedor de pri 
mera es hermosísimo, situado en el puente 
superior, á proa, y con un puntal de 20 
pies. Alrededor de las mesas de este come 
dor hay cabida para 300 personas. 
E l salón y biblioteca de primera es tam 
bión amplísimo y muy hermoso. 
El comedor, salón y camarotes de según 
da son también muy superiores á los que se 
usan ordinariamente. 
Se espera que este buque podrá hacer 
la travesía trasatlántica en poco más de 
seis días. En su primer viaje, que ha de 
emprender ol miércoles de la semana pró-
xima, 1? de agosto, trae un pasajero ilus 
tre, el excandldato á la Presidencia de esta 
República Mr. James G. Blaine, á quien 
acompaña su familia. 
Derrumbe. 
A la ana de la tarde de hoy, martes, se 
derrumbó parte del techo de las habitacio-
nes altas do la casa número 16 de la calle 
de San Ignacio, residencia del Sr. D, Emi-
lio Iglesias y sus familiares, sin que afortu-
nadamente haya habido qne lamentar des 
gracia alguna personal. En los primeros 
momentos del derrumbre acudieren varios 
particulares y los celadores de los barrios 
del Templete y Angel, quienes prestaron 
auxilio á los familiares del Sr. Iglesias, qne 
pudieron ponerse en salvo por una escalera 
que existe en el traspatio de dicha casa, 
pnes la principal se hallaba Interceptada por 
los escombros. 
Tan pronto como en los cuarteles de bom 
bares tuvieron conocimiento de este acci 
dente, dispusieron la salida de los carros de 
auxilio, conduciendo escaleras y útiles que 
son necesarios en estos casos, como asimis-
mo las ambulancias sanitarias. 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó á los 
pocos momentos en dicho lugar, así como 
el Sr. Gobernador Civil Interino, quien dis 
poso se diese conocimiento de este acel 
dente al Ayuntamiento, para que disponga 
se persone inmediatamente el Sr. ATquites 
to Municipal, y disponga el apuntalamien 
to y reoono oimiento de dicha casa, que es 
do la propiedad de la señora viuda del 
Conde de San Fernando. 
También acudió el Dr. Corona Busta-
mante, mélico perteneciente á la Sanidad 
da loe B o n a b e r o s d e l O o m o r o l o , c o m o igu»! 
mente varios jefes, oficiales ó individuos de 
dicha Institución y del Cuerpo de Bombe 
ros Municipales. 
so estrenó en el teatro de los Basilios otra 
zarzuela en dos actos, Bertoldo y comparsa, 
letra de Larrañaga. 
Muy eficaces fueron loa eervloíos que Her-
nando prestó á este bello género de música 
nacional y los beneficios que su prudente 
consejo reportó á los cantantes y empresa-
rios, primero como director y después como 
presidente de la sociedad de Zarzuelistas. 
Incansable en la producción de su género 
escribió más tarde y se ensayaron E l Alcá-
zar, en un acto Una noche en el Serrallo, 
en dos; Don Juan de Peralta, en tres, y E l 
Tambor, en uno, que se estrenó en el Con-
servatorio á beneficio de los heridos de la 
guerra de África. 
En 1? de junio de 1852 tomó posesión de 
la secretaría del Real Conservatorio, sien-
do algunos años después nombrado profe-
sor de armonía del propio establecimiento, 
en el que fué declarado excedente á fines 
de 1868, como otros profesores, volviendo á 
ocupar su plaza en abril de 1875. 
En 1879, y como uno de los principales 
iniciadores, fué nombrado secretario gene 
ral de la Sociedad Artístlco-Musical de So-
corros Mútnos, y luego primer vico-presi-
dente de la misma. 
Finalmente, Hernando contribuyó gran 
demente á formar en el público el gusto por 
la zarzuela. Inició muchísimas y muy pro 
veohosas reformas y mejoras de la música 
española y aa desveló por los profesores en 
general y por sus compatriotas en partlou 
lar; terminando los días de su peregrina 
oión en la tierra, si bien siempre sólo, casi 
de continuo en la penumbra y ordinaria-
mente melancólico y como entristecido, es-
timado de todos y llorado ahora por sus 
muchos amigos y queridos discípulos de 
uno y otro sexo." 
Da iateróa para el comercio. 
Por el Consulado de Guatemala se nos 
comunica lo siguiente: 
"Habana, 28 deju'io de 1888. 
Si. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Hablando llegado á mi conocimiento que 
algunos señores comerciantes han sufrido 
perjuicio por haber remitido efectos á di-
versos puertos de la Rapúbliea de Gnate 
mala sin que las facturas faeran certifica 
das por ente Consulado, tengo el gusto de 
remitirle el acuerdo tomado por ia Seore 
taría de Hacienda de dicha República, con 
fecha 7 de abril de 1888, á fia de que se 
sirva V. hacerlo cúbllco en el periódico de 
su digna dirección, por ser este un asunto 
de general interés para e! comercio; debien 
do advertir que las ofiolnes de esta Consu-
lado están situadas en la calle de Amar-
gura, n? 31 
Anticipo á V. laa más expresivas gracias 
y me suscribo de V. con la mayor conside 
ración atento S. S. 
Q B. S M. 
Búmuíldo de la Cámara. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
PaUcio del Gobierno, Guatemala, 
7 de abril de 1888 
Habiendo manifestado á la Secretaría de 
hacienda varios de los Cónsules de la Re 
pública en el exterior, que muchos de los 
consignatarios de esta comercio les han In • 
dlcado ser Innecesarias las facturas consu-
lares certificadas conforme al acuerdo de 
20 de junio de 1883; y, considerando: qne 
muchacho obligado por su falta de educa-
ción y medios de subeistencia O gantrae la 
vida valiéndose de los mil medios descono -
cidos que se agitan y se ocultan en las ínfi-
mas capas sociales de la civilización pari-
siense, renunciar aquellas para él respeta-
bles cantidades. 
La repugnaba tomar un franco de quien 
tal vez no hubiera comido. 
Jamás le produjo el dinero la satisfacción 
que sentía entóneos por haber renunciado 
el jornal ofrecido por el señor Fortunat y 
el franco de la señora Paul. 
Se estimaba más á si propio, pensando 
que ahora ponía todo su celo en hacer bien, 
asi como antes le había derrochado en fa-
vor del mal. 
Sólo ambicionaba salvará Pascual Fe -
railleur, la Inocente víctima del más co-
barde de los hombres, destruyendo la acu-
sación que en otro tiempo el Vizconde hizo 
lanzar contra él. 
Había en todo esto una circunstancia que 
no podía comprender. 
¿Cómo uno de esos aventureros que sur-
gen de repente entre la buena sociedad de 
París, que se los acepta porque se imponen, 
sin que se sepa quién son ni de donde vie-
nen: cómo un miserable como el Vizconde 
de Coralth había podido empañar el honor 
de Pascual Ferallleur con aquella Indigna 
trama? 
¿Pues qué, la reputación de un hombre 
honrado está á merced del primer intrigan-
te á quien estorbe? 
Asi es el mundo; una farsa de cinco mi-
nutos pesa más en la balanza de las falsas 
opiniones, que toda una vida de trabajo, 
de honor y probidad. 
Edtos ejemplos son comuues en épocas en 
qne las gentes honradas, lejos de manto 
nersa erguidas con valor ante esos tunan-
toa, ceden, pretextando no poder faltar á 
las conveniencias aoclales, otorgándoles 
coocesloneA qae son otra*} taotaa cobardías. 
Cuando los hombres honrados están e-
D. Rafiel Hernando. 
El 11 de julio fa lecló en Madrid el Sr. D 
Rafael Hernando Palomar, catedrático de 
la Escuela Nacional de Mú»ioa, académico 
de número de la Real de Bailas Artes y uno 
de los fundadores de la zarzuela en España 
He aqaí algunas notas blográfijaa del Sr. 
Hernando: 
"Nació en Madrid en 1824. Decidido á 
segolr una carrara artística, fluctuó entre 
la de pintor ó la de músico, pero »l fin se 
decidió por óata, iogroaando en el Real Con 
servatorlo, 1!amado entonces de Maiía Crie 
tina, en 1837, y permaneciendo en él hasta 
1843, perfeccionando despnéj el solfeo con 
D. Pedro Albernlz, el canto con D. Balta 
sar Saldoni, el italiano con el Sr. Oliva y la 
composición con el maestro Carnicer. 
Del 43 al 48 recibió en París lecciones de 
canto de García, Cali y Galll, y práotlcó la 
composición con Carilnl, cultivador de la 
escaela de Ñápeles, y con Carafa, del Con 
servatorlo de aquella capital. 
FQÓ socio fundador de la sociedad de 
Conciertos de Santa Cecilia, en que se oye 
ron con aplauso algunas desús oomposlclo 
nee, y en particular su Stabat Mater, obra 
de gran artificio, de contrapunto y de es 
presión y novedad. Allí presentó al teatro 
de ópera Italiana su Bonul ia, y combinó 
con el escritor D. Joan del Peral componer 
una gran ópera española, lo cual impidió la 
revolución del 48 y el tener que regresar 
Hernando á Madrid á causa del grave esta 
do de salud de su señor padre. 
L a tarde de Nochebuena de 1843 se es 
tren ó el saínete cómico-lírico Las sacerdoti 
SJ,S del Sol, en el teatro del Instituto, letra 
del Sr. Peral y música de Hernandc; y el 
domingo de Carnaval de 1849 se hizo á su 
vez de Palo de ciego, zarzuela en un acto 
de amboa autores, que, apenas trascurrido 
un me?, reemplazó Colegialas y soldados 
cuya letra escribieron loa señorea Pina (D. 
M ) y Lumbreras, que, con E l duende, es 
trenado después, ee representaron en todos 
tos teatroa de Eapaña. 
Esta última producción, cuya letra eecri 
bió el Sr. Olona, alcanzó nada móaos que 
120 representaciones en aquel hniy. 
Daspuéa de esto y tras de sn beneficio. 
cllpsadcs, ka imprudentes son los que bri-
llan. 
A pesar de estas reflaxiones no pensó en 
abnr la carta para saber su contenido. 
Loa mismos sentimientos tuvo entoncea 
que cuando no quiao hacer hablar más al 
hijo de la señara Paul. 
Sólo deseaba saber la verdad valiéndo-
se de su penetración. Con esto satisfacía su 
vanidad. 
¿Le era preciso fracturar el sello para sa-
ber el contenido de la carta? 
Le bastaba haber oído las pocas palabras 
que dijeron la señora Paul y Mouchón, el 
consejero de los proverbios, para tener se-
gurlad de que llevaba el ultimátum, en que 
se exigía á Coralth que ejecutase lo que se 
le decía en el plazo Indicado, bajo pena de 
un terrlb e escándalo. 
La certidumbre de Chupín sobre este 
punto era tan cierta, que ya pensaba de 
qué modo sacaría partido de aquellos des-
cnbrimientcs en provecho de Pascual y 
Margarita. 
Aprovecharse de los celos de Flavla, la 
mujer abandonada, y el orgullo ofendido de 
la Baronesa de Trlgault, evocar el infaman-
te pasado de Coralth y aplastarlo como un 
reptil, todo esto le parecía á Chupín indica-
do por los mismos acontecimientos. 
Pero hallar laa combinaciones que con-
dujesen á un desenlace ruidoso, terrible y 
escandaloso, que fuese la brillante rehabili-
tación de Pascual, he aquí lo qne buscaba 
con la vehemencia de un dramaturgo que, 
habiendo hallado el argumento de un dra-
ma, gira aln cesar en BU Imaginación para 
sacar de él todo el partido posible;. 
Preocupado con talea Idcaa le pareció el 
camino más corto, y casi sin penaarlo se 
encontró en la calle d' Ajou Saint Honoré, 
delante de la casa de Coralth. 
Como Iba á ser vlato por el portero, apa-
gó la mirada tomando su cara la expre-
sión de la más cá idida inocencia. ¡Oh sor-
presa! Monlinet y su mujer no estaban solos. 
el 
Dice un periódico de Sagua la Grande: 
"Las lluvias, limitadas á algunos puntos 
en la semana anterior, han aido generalea y 
copiosas en la que terminó el sábado úl-
timo. 
Loa campos, debido á esto, ofrecen ac 
tualmente una admirable lozanía que au 
gura un magnífico resultado para todas las 
cosechas. 
E l estado de las cañas satisface á núes 
tros hacendados. En algunas fincas donde 
fué cortada á fines de marzo, el retoño h 
crecido ya más de un trozo. Sin embargo de 
cato, algunas personas inteligentes nos han 
dicho que sería muy favorable ahora un pe 
queño verano, á fin de poder hacer algunas 
limpias, pues la yerba crece mucho en los 
cañaverales á causa de las mismaa lluvias 
Laa siembras menores se encuentran tam 
bión en muy buenas condiciones, y no bar 
dará mucho en ser general la abundancia 
de toda clase de viandas. 
Los campesinos vienen poco á la pobla 
ción en estos días, entregados como están 
algunos á la recolección del maíz y otros 
nuevas siembras." 
—Mañana miércoles, á las ocho de 
misma, se celebrarán en la iglesia de Belén 
solemnes honras por el eterno descanso del 
alma de la que fué Excma. Sra. D? Catali 
na Chacón y Calvo de la Puente, Marquesa 
viuda de Casa Calderón, madre de nuestra 
distinguida amiga la Sra. Condesa de Casa 
Bayona. 
-Ha publicado la Dirección General de 
Rentaa el prospecto para el sorteo de la lo 
tería que ce ha de celebrar en Madrid el 22 
de diciembre del presente año. 
Constará de 50.000 billetes á 500 pesetas 
cada uno, divididos en dé cimos á 50 pase 
tas, distribuyéndose 18 250,000 pesetas en 
7,657 promloa: el 1? de 2 500 000 pesetas 
el 2o de 2.000,000; el 3? de 10^0.000; el 4 
750,000; el 5o de 500 000; dos de 250,000 
t r e s de 125,000; cuatro de 80,000; seis de 
50,000; diez de 40.000; veinte de 20,000 
dos mil ciento tres de 2,500, y los relnte 
gros de costumbre. 
-Dice el Diario de Cienfuegoa que 
tiempo sigue favorable para la caña y en 
general puede decirse que el aspecto de los 
campos es muy satisfactorio. En concepto 
del colega no hay que confiar demasiado en 
precios altos como ahora rigen, pues lo pro 
bable es que sean por término medio mucho 
más bajos en la próxima zafra. 
Por el Ministerio de la Guerra se ha apro 
bado la propuesta extraordinaria del mes 
de febrero último, correspondiente al arma 
de infantería, en virtud de la cual asclen 
den á tenientes los alféreces siguientes: 
D. Alfredo Jo^a Arbolo, D. Ensebio To 
más Suárez, D. Carlos Bens Arganioña, D 
Blas Soler Pelró, D. Antonio Raejas Rnbio 
O. Antonio Muñoz Campos D. Paulino Brle 
ba Morales, D. Fiorsncío Horve Coifás, D 
Eulogio Moreno Vázquez, D. Aurellano 
Ríoafrios Gnzmán, D. Francisco Barroso 
Aldave, D. Miguel Rmcalea Batyot, D. N 
colás Abelelra Rumbo, D. Silvestre Martí 
nez López, D. Plácido Infante Delgado, D 
Marcial Mora Aló», D. Antonio Rodiíguez 
O. Pedro March Carballo, D. Pascual Rico 
Pítach, D. Juan Badell Gama, D. Julián 
Domingo Simón, D. Enrique Goen Martí 
D. Alejandro Zapatero Corona, D. Roqn 
Morán Hernández, D. Eloy García Moreno, 
D. Farmín del Toro Fuentes, D. Damián 
Campos Melóndez, D. Ignacio Merino Sevi-
lla, D Antonio Martínez Mínguez, D. Mar-
celino Fernández Fraile, D. Joaquín García 
Bernabeu. 
—En la semana terminada el sábado úl-
timo se exoortaron ñor este puerto para los 
Estadoa-Urddos 2 079 barriles de frutas. 
—Bajo el epígrafe "Magnífico queso," 
leemos en E l Espirituano de Sanot Spíri-
tus: 
El joven D. Francisco Madrigal principió 
el día 1? del presente mes la fabricación del 
queso patagrás en el potrero " L a Campa-
na," del Excmo. Sr. D. JOÍÓ Bórriz, y pode-
mos desde luego concederle éxito al amigo 
Paco, pueato que hemos probado el queso 
manufacturado y no obstante el corto tiem-
po que lleva de fabricado es magnifico. 
Felicitamos al amigo Paco y al Sr. Bórriz 
que intraducen una industria importante en 
nuestro término. 
—Refiere L a Lúe de Sagua que las exls 
tencias de azúcares en los almacenes son 
pequeñas, y ya estarían agotadas por com-
pleto, si la falta de boques para su remisión 
al extranjero no se hubiera hecho sentir en 
la pasada semana. Según noticias del cole-
ara, sólo están cargando en aquel puerto el 
vapor Catatán, que lleva 5,000 sacos azúcar 
centrífuga y 1250 bocoyes mascabado, y el 
bergantín Sigua, qae llevará 590 bocoyes 
mascabado 
—Han sido destinados al primer bata-
llón regimiento de Tarragona los tenientes 
D. Mariano Domingo Romero y D. Tarsilo 
Hampos Tremosa, y el capitán D. Enrique 
Glt Aballe; al segundo bata'lón del regí 
miento del Rey, el teniente D, Braulio Ro-
dríguez Díaz; al primero de la Reina los 
tenientes D. Vicente Margañón y D. Miguel 
Camprlns Corpe; al primer batallón del re 
glmionto del Rey, el aiférez D. José Palen 
zuela Roldáu; al primero de España, el te-
niente D. Cristóbal Rodríguez Zarco; al ba 
tallón cazadores déla Unión, el teniente D. 
Victoriano Zabala Mure; al primero de Xá 
polea, al a'fórez D. Angel Tremosa; al ba 
tallón cazadores de Bailón, el teniente D. 
Eduardo González Peña, y al de Isabel I I , 
D. Jesús Tárraga Danglada. 
—Vacante la plaza de Secretarlo del A 
yuntamiento d e (a Salud, dotada con el ha-
ber anual de $500, y dispuesto por la Cor-
poración se provea por concurso en la for-
ma prevenida en las dispesicicnes vigentea, 
Acompañábalos el criado, disponiéndose 
todos á tomar «afé. 
Este se había despojado de las elegancias 
que usó de su amo, volviéndose á poner el 
chaleco encarnado. 
Parecía del mal humor, y á la verdad 
que era por causa bien lejítima. 
L a casa de Coralth y la de la Baronesa 
estaban cercanas, pero hay fatalidades en 
la vida L a Baronesa, al recibir la carta 
de manos de su doncella, le había hecho 
llamar para qne se esperase, pues tenía que 
hablarle.... y tuvo la poca atención de ha-
cerle esperar más de una hora. 
Por esto no pudo asistir á la comida, y en 
su desesperación se foé á comer con los por-
teros. 
—¿Traéis la respuesta?—preguntó á Chu 
pin. 
—Hela aquí. 
L a guardó en el bolsillo de su americana 
é iba á sacar la propina convenida, cuando 
se oyó el grito tradicional: 
—Abrid la puerta. 
Era el cupé azul de Coralth. 
E l Vizconde bajó ligero, y viendo á su 
criado, ee acercó á él lleno de impaciencia 
dicióndole: 
—^Hicisteis mis encargos? 
—Ya están hechos. 
—¿Visteis á la Baronesa? 
—Me hizo ejperar dos horas para decir-
me que no os Inqaietaseis, que tenía un me-
dio seguro para mañana 
Coralth respiró con satisfacción. 
—¿Y la estanquera? —prosiguió. 
—Esto me ha dado para vos. 
Con mano agitada por la cólera tomó la 
carta, que recorrió con nna mirada, y apo-
derándose de él un Insensato furor hasta el 
punto de hacerle olvidar que iba á ponerse 
en evidencia, estrujó la carta, la mordió, 
haciéndola pedazos, mugiendo y blasfeman-
do como un carretero. 
Al uumprender an imprudencia, se domi-
nó, y soltando nna carcajada, dijo: 
se hace público por medio del Boletín Ofi-
cial & fin de que las personas que quieran 
optar á ella, ocurran á la Secretaría con los 
expedientes en que conste su aptitud, den-
tro del plazo de 15 días, á contar desde la 
fecha del anuncio. 
—Vacante la plaza de médico municipal 
del término de Jibacoa, dotada con el ha-
ber anual de trescientos pesos oro, por re-
nuncia del qne la desempeñaba, y acorda-
do por el ayuntamiento se anuncie la va-
cante, conforme con lo dispuesto en la cir-
cular de 30 de septiembre de 1883, se con-
vocan aspirantes á fin de qne presenten sus 
solicitudes documentadas en el término de 
30 días, á contar desde el primero qne em-
piece á publicarse el anuncio en el Boletín 
Oficial. 
Han sido aprobadas las cuentas de re-
monta y montura de la Comandancia de 
Cuba, correspondiente al mes de mayo; la 
de la Habana, del mes de Junio; las de 
Vuelta-Abajo, del mes de junio, y las de 
Sagua, del mismo mes. 
—En el cuerpo de sanidad militar han 
sido destinados al hospital militar de esta 
plaza, el médico mayor don Pedro Altoyo 
Moratana; de Jefe de detall de la brigada 
sanitaria, don José Giranta Pérez; al hos-
pital militar de esta plaza, don José Chiooy 
Ferrar; al hospital de Santa Ciara, don 
Francisco Párete Llansó; al de Cuba, don 
Diego Gurri y Torrens; al de Puerto Prín 
cipe, don José Gurri Vlanella; al de esta 
plaza, don Casimiro Roure Bofill; al prl 
mor batallón del Regimiento España, don 
Elíseo Muro, y al regimiento del Príncipe, 
don Víctor Zugasti Aguirre. 
•Resoluciouolones del Ministerio de la 
Guerra, recibidas en la Capitanía general 
por el vapor-correo Cítídad Condal: 
Destinando á este ejército, á los oficiales 
segundos de Administración Militar don 
Andrés Núñez Pórtela, don Enrique Coto 
ner Aparlci y don Alejo Jiménez Eatévez 
á los comandantes don Lázaro Argomániz 
Domingo y don Juan Martín Plnilloa; capí 
tañes don José Martínez de Moretín y di n 
Pedro Blanco Núñez; y tenientes don Va 
leu tío Diez Gonzalo y don José Ponsada Pe 
legrín. 
Destinando á este ejército al capitán de 
Artillería, don Manuel Tapia Ruano y Cis 
ñeros. 
Concediendo pensión á doña Ana Vinent 
Gota. 
Desestimando Instancia del médico don 
Antonio Vosa Fillart, que pedía permuta 
de cruz. 
Concediendo: mejora de sueldo, al coman 
dante retirado den Dionisio Rodríguez Fer 
nández; y retiro provisional, al coronel de 
Artillería don Podro Tavlra Gastón y al ca-
pitán de infantería, don José Molina Bar-
nadí. 
Concediendo dos años de prórroga como 
supernumerario, al teniente de infantería 
don Antonio Camero Romero. 
Otorgando cuatro meses de' licencia la 
cabo segundo de la Guardia Civil, Manuel 
Martínez Navarro. 
Aprobando licencia concedida al teniente 
de infantería, don Castor Moreno Camacho; 
que continúe en esta Isla el comandante de 
caballería, don Reinaldo Jiménez Sandoval 
y el ingreso en el Cuerpo de Escribientes 
Militares, de don José Vicente Ruano. 
Declarando excedente de cupo al soldado 
Andrés Sánchez Martínez. 
Disponiendo el alta en activo del mozo 
Emilio Fonte Rodríguez. 
Destinando á este ejército á los capitanes 
de caballería, don Felipe Junciel Canlelles, 
don Joan González Lsndides y don José 
Fernández Pargae; á los tenientes coroneles 
don Joaquín de los Ríos Butrón y don Joeé 
González Alvarez; comandantes don JOEÓ 
Arcaya Gullar, don Joaquín Carrasco Na-
varro, don Joaquín González No vellos^ don 
Martín García Carrasco, y á los capitanes 
don Gervasio Ochoa Miguel, don JOPÓ Co-
llado García, don Federico Rubio García, 
don Enrique Castillo Gutiérrez, don Arturo 
VeraArteaga. don Santiago García Del-
gado, don Justintano García Delgado, don 
Podro María Rtofrío, don Angel Ozaata 
Echezarra y don Ricardo Jiménez Eznal 
y al comandante de infantería don José 
Mantilla Segura. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia, al oficial segundo de Administra-
ción Militar don Ricardo Fernández García. 
Destinando á este ejército, al capitán de 
Artillería don Rafael Maroto Aldaya. 
Admitiendo la dimisión al Brigadier don 
Rafael Correa, del cargo de Comandante 
general de las Villas y nombrando para di-
cho destino, al Mariscal de Campo don Fe-
lipe Fernández Cavada. 
Disponiendo se Incluya en la «scala de 
aspirantes de la Guardia Civil, al teniente 
de infantería don Mariano Ruibamba. 
Denegando instancia del comandante de 
E. M. de plazas D Nlcolés Pérez Marín, que 
solicitaba abono de tiempo-
Concediendo grado de alférez de 25 de 
mayo de 1880, a' alférez de infantería don 
Antonio Tocto Vidal y contínnación en el 
servicio á los sargentos de Caballería Gre-
gorio Carrillo y Joaquín Serrano Reboro, y 
á los de infantería Pedro Segura Villalta, 
Ricardo Fernández Loatao, Eduardo Pinet 
Ibáñez y Bernardo González González. 
Aprobando licencia cenoedída al capitán 
de infantetía D. Tomás Rodríguez Palomo. 
Concediendo regreso A la Penínanla al te-
niente oficial segundo, jefe de Archivo don 
Fabián Florea del P o z o y del tanlenta de 
infanteiía don Enrique Menéüdez Cañiza-
res. 
Negando instancia de D* Candelaria Que 
sada que podía atrasos de pensión. 
Autorizando al capitán don Santiago San 
tos, para hacer ciertos reintegres. 
Concediende cruz sencilla da San Herme 
neglldo, al teniente de E . M. de plazas don 
Joté Pardillo Rilló. 
Concediendo un mes de prórroga de 11 
canela al oficial primero de A. M. don Ma-
nuel Viedma Espino. 
—En ia Adminlatraolón Local de Adu 
aas de este puerto, se ha recaudado el 31 
de Julio, lo signionte: 
3 por 100 sobre carga $ 1,047 74 
I m p o r t a c i ó n — 2 1 , 0 1 5 89 
Exportación.—™ 627-12 
Navegación 117 00 
Impuesto de c a r g a s , . 9 8 7 58 
impuesto sobre toneladas...« 549 06 
Isipnesto sobre bebidas . 18,129 33 
Pasa je .—. . . 45 30 
Cabotaje 37 12 
Impuesto de descarga 98 04 
M u l t a s , . „ - . . . « . . „ . 85 49 
Total. 42,739 67 
Oorreapondenoia der'Diario de la Marina." 
Nueva- York, 25 de julio. 
Casi es icúsil que lea diga á Vds , porque 
ya el cable habrá anticipado la noticia, que 
el proyecto arancelarlo de Mr. Mills feé 
aprobado el sábado en la Cámara de Repre-
sentantes por una mayoría de 13 votos. 
Verdaderamente emocionado ante la pro-
ximidad de la votación que había de deci-
dir el éxito de sn concienzuda y laboriosa 
obra, Mr. Milla pronunció nn elocuente dis-
curao resumiendo los puntos principales 
del debate. E l representante tejann, que 
en un principio era mirado con lástima y 
menosprecio, no ya por sus contrarios poli-
tices sino también por algunos de sus co 
rreüglonarios, se hizo escuchar con religlo 
sa atención y aplaudir con genuino entu 
Blasmo al concretar con habilldoaa dialéctica 
y fácil palabra todos los argumentos pre-
sentados en favor de su proyecto. 
Hcnraba con su presencia en laa tribanu 
tan memorable sesión nn público selecto & 
la par que numeroso correspondiéudole el 
lugar de preferencia á la joven y bella es-
posa del Presidente de la República. E Ins-
pirado por la halagüeña atención de tan 
notable auditorio, supo colocarse Mr. Mills 
á la altura de las circunstancias. 
Caudillos más ilustres que él, ciertamente 
más avezados á trabajos económicos y á li-
des parlamentarlas, habían Intentado y 
acometido la empresa, ardua y espinosa, de 
reformar los aranceles. Todos ellos, Cox, 
Morrlson, Randall, habían salido ignomi-
niosamente derrotados. 
Cuando el presidente de la Cámara, Mr. 
Carlisle, puso á Mr. Mills al frente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios, diz que el 
mismo Mr. Cleveland temió que no sería nn 
adalid bastante fuerte y valeroso para salir 
en bien de tamaña empresa. Demócratas 
y republicanos vieron con curiosidad unos, 
otros con desdén, con asombro todos, como 
el casi desconocido representante de Tejas 
empuñaba la lanza de la reforma arancela-
ria y embrazaba la rodela donde campeaba 
su ñamante empresa. 
Prestáronle hábil, inteligente y eficaz au-
xilio sus colegas democráticos de la comi-
sión informadora, y al talento y perseve-
rancia desplegados por ese indómito grnpo, 
se debe, más que al prestigio é inflaenda 
del Presidente de la República y del Presi-
dente de la Cámara, el triunfo alcanzado 
por Mr. Mills. 
E l recalcitrante é irreconciliable proteo-
olonieta demócrata, Mr. Randall, ez-presl-
dente do la Cámara, capitaneaba el grupo 
de la oposición dentro del partido demo-
crático^ y todos los representantes republi- ' | 
canoa se habían colocado abiertamente en 
frente del proyecto. 
Pero la discusión de las medidas que este 
abrazaba hizo tanta luz y sacudió tanto las 
convicciones, que poco á poco los secuaces 
de Mr. Randall fueron convirtiéndose y de-
sertando el cuadro proteccionista, hasta que 
el grupo de cuarenta quedó reducido á ouh J 
tro, y au jefe Mr. Randall, enferme y á fuer-
za de tragar bilis, quedó verdaderamente 
fuera de combate. 
Cuatro demócratas votaron en contra del |§ 
proyecto; tres republicanos votaron en pro; 
resultando 149 votos en contra de 162,6 
sea una mayoría do 13 votos. Este resol-
tado fué acogido con ruidosos vítores, aplau-
sos y ondulamlentos de pañuelos encuna- i 
dos. 
Uno de los puntos en que más faerza hi-
zo Mr. Mills en su defensa del proyecto, fuá 
en rebatir el argumento ó más bien el cali- | 
fioatlvo de "libre-cambista" que contri | 
aquel había lanzado la oposición. 
«'El promedio del adeudo, dijo entre otras 
cosas Mr. Mills, se ha rebajado de 47.10 por | 
100, según el arancel vigente, á 42.49 por 
ciento, es decir, que se ha rebajado solamen-
te un 9 por ciento. Y , sin embargo, una 
modificación tan moderada os ha calificado 
de libre-cambista. ¿Es posible que un adeu-
do de $42 49 por cada $100 se considere co-
mo Ubre-cambio? . 
"Respecto del azúcar, por ejemplo, ha-
llóse la comisión con un derecho de $78.15 
por $100 y lo redujo á $62 31. ¿Es esto 
libre cambio? L a rebaja en loa enormes in-
gresos que da el arancel azucarero no pasa-
ba de $11.759,000 dejando todavía un dere-
cho enorme sobre este artículo. ¿Dónde es-
tá aquí el libre cambio que se nos echa en 
cara? Se ha dicho que ol proyecto es reglo-
nal, que apenas tocaba al azúcar y que la 
comisión trataba de proteger á ese artículo. 
Sin embargo, la Indicada rebaja en el aran-
cel azucarero era la mayor de cuantas se 
hacían excepto la supresión de loe derechos 
laneros; y además los demócratas oreemos 
aquella rebaja suficiente y que la supresión 
de todo derecho sobre el azúcar no sería 
justa, pues que debiendo los ciudadanos 
contribuir al sostenimiento del gobierno, ha 
de buscarse la manera de imponer ese sa-
crificio en las condiciones menos oneroEM 
posibles." 
Aquí siento disentir de la opinión de Mr. 
Mills, y ma parece qne en este punto fia-
quea su lógica. E l argumento que aduce en 
favor de retener un derecho de 62.31 por 
ciento sobre el azúcar, puede aplicarse con 
Igual conaistencia á la lana, y, sin embar-
go, ¿por qué Mr. Mills ha batallado por po-
ner ia lana entre los artículos de libre im-
portación? 
¿Se permite hablar claro? Si? Pues yo voy 
á contestar á esa pregunta. 
Díceee, porque es público y notorio, que 
la producción lanera está en manos de un 
siudicato poderoso de capitalistas millona-
rios que, por la cuenta que les tiene, so opo-
nen á que se rebajan los derechos sóbrala 
lana en vellón. Esos capitalistas son tojos 
n p u b l í c a n o s 
Dícese, porque es público y notorio, qne 
el alma de la Liga de los refinadores de 
azúcar es un capitalista millonatio que, por 
la cuenta que tiene á la Liga, se opone á 
que se quiten loa derechos sobre el azúcar. 
Ese capitalista es demócrata, y son demó-
cratas tambléu la moyoría de los hacenda-
dos de la Lulsiana que tienen ingenios de 
caña y que naturalmente se resisten á que 
se den franquicias al azúoar Importado. 
Ahí ti&nen ustedes explicado ese enigma, 
que es político y no económico, pues si eco-
nómico fuera, no hay razón para que se im-
pongan derechos sobre el azúcar "para 
contribuir al sostenimiento del gobierno," y 
se dejen libres de derechos la lana, el cafó, 
el té y el opio Los consumidores de estos 
artículos podrían asimismo ser tributarios 
al gobierno, y éste "imponerles ese sacrifi-
cio en las condiciones menos onerosas potj-
bles " 
Algnlen ha dicho, no ha mucho tiempo, 
que en este país máa que en otro alarmo 
abunda ese especie de la familia hunianu 
qne aquí tiene el nombra de ctanla y que 
por ahí se denominan con el neologismo do 
"chiñados » 
A ese grupo podrían consignarse sin te-
mor de cometer una equlvooaolóa doa Indi* 
víduos qne acaban de hacer dos proposicio-
nes descomunales y piramidales. 
E l uno se llama Mr. H. C. C. Astwood, y 
es cónsul de los Estados-Unidos en Santo; 
Domingo. Su propoficlón, dirigida al Minis-
tro del laterior de aquella república, tienM 
por objeto apoyar la solicitud de un clnds-j 
daño americano, el cnal desea hacerunconj 
trato con el gobierno de Santo Domingo 
para que éste le perml a llevarse por onattO] 
años los reetos del Insigne almirante Cristó-
bal Colón (I) bajo la correspondiente escolt» 
militar y eclesiástica que disponga dicho go-
bierno, y pasear y exhibir dichas venerables 
reliqnlaa por los Estados- Unidos, compro-
metiéndose el empresario á satisfacer al go-
bierno dominicano la mitad de las Ingresos 
de esa exhibición ambulante, que, en BU 
concepto, no bajará de $20,000 anuales. 
E l Sr. Figuereo, ministro del laterior'ds 
aquella república, participa con otros domi-
nicanos dal error creado por la impostura, 
de suponer quo los verdaderos restos del 
ilustre navegante so hallan depositados eij 
el templo de Santo Domingo, y partlendj 
de esa baô , ha contastado con santa y ps-
trlótlca indignación á Mr. Aetwood qne el 
gobierno dominicano no se presta á K? 
mejante simonía. 
Vale la oana de reproducirse la partí 
''didáctica" de la respuesta del Sr. Flgnj* 
reo, y la llamo aaí par la lencHn qna SI)'l 
—¡Ahí las muje)ep ¡ Q u é picaras 
son!. . . . . . Son capaces de hacer perderá 
coalqoiera la cabeza. 
Jazgando que era suficiente explicaeiÓD: 
—Venid á desnudarme—le dijo—necesito 
salir mañana temprano. 
No perdió estas palabras Chupín, y á las 
siete da la mañana del día siguiente ya es-
taba de centinela á la puerta de la casa ha-
bitada por Coralth. 
Asi es que durante el día pudo seguirle á 
casa de Valorsay, despnés á la de nn agen-
te, en seguida á la de Willde, á la de la Ba-
ronesa Trlgault por la tarde y por la noche 
a la de la señora de Argeles. 
Allí, mezclado con los criados, ocupado 
en abrir las portezuelas de los coches que 
llegaban al hotel, olfateó algo de la espan-
tosa escena que acababa de pasar entre la 
madre y el hijo. 
Vió salir & Wilkie con el traje en desor 
den, despnés al Vizconde de Coralth, que se 
dirigió á casa de Valorsay primero y des 
pués á la de Wilkie con el que estuvo hasta 
ser de día. 
Así es qne cuando al día siguiente, que e 
ra martes, se presentó á Fortunat, tenía 
Chupín, según eréis, todos los hilos de las 
abominables intrigas que manejaba el Viz-
conde. 
E l "buscador de herencias" sabía que era 
diestro su dependiente, pero no tanto, oyen 
do con secreta envida la relación circuns-
tanciada y clara que le hizo. 
—He sido menos afortunado que vos.. . . 
—le dijo cuando terminó. 
Pero no tuvo tiempo para explicarse más, 
porque cuando empezaba, apareció le Do 
delío, dlciéndole que había llegado la seño-
ra que esperaba. 
—Hacadla entrar m-—excIsHiü For-
tonat levantándose;—que p& ê.' 
Para salir de casa dal sejáor Foadege y 
acudir á la cita que dt^nportunat, no tu-
vo Margarita nacesiftad de mentir ni de 
buscar pretexto algtfoo. 
Por la mañana salló el general para pro-
bar sus caballos y cochea, diciendo que al« 
morzatía en el Círculo. 
La f eñora Fondege dijo al salir del co-
medor que sus costureras y tapiceros reda-
maban su presencia y que no vocería hast» 
la hora da comer. 
Por último, la señora León se acordó de 
repente que su noble familia la había lla-
mado con premura Sa vistió de pri-
sa y salló, probablemente para ir á casa del 
doctor Jondóa y de allí á la del Marqcél 
de Valoreay. 
Los criados tambiéa, vió adose libres por 
algunas horas, cada uno ae había ido por«n 
lado sin preocuparse de que vinieran visltlf 
y no hubiese quien abriera. 
Margarita pudo pues salir sin qne nadie 
lo notase. 
Tomó un coche de alquiler en la calle di 
Pigalle. 
Mucho, en verdad, le costaba el paso qof 
Iba á dar. 
¿No ee veía obligada, á pesar da sa csráo-
ter reservado, á otorgar su confianza & m 
extraño, revelándolo ana más íntimos pen-
samientos, abriéndole su corazón, lleno ffl 
amnr por Pascual Ferallleur? 
Y, ein embargo, estaba más tranquil» f 
máa dueña do eí que cuando estuvo la vd-
p?ra en caeadel fotógrafo á mandarle sacef 
un facbímlle de la carta de Valorsay. fl 
que los acontecimientos la arrastraban a. 
eu evolución rápida, es qne la Implacabi I 
necesidad no le dejaba la facultad de di- * 
dar, excitándose á luchar á modha qm 
vela aumeotarsa las probabilidades del ' i 
xlfco 
Ciertas consideraciones qne no vió it 
principio, contribuyeron á íranqal]laarla., 
Fortunat, el agenté secreto del Condê  
Chalcsse, ya la conocía, porque él tnéquim. 
después de dos meses de averiguaciones, v, 




cierra, y por lo tanto, voy & reproducir los 
párrafos piiacipales: 
•'Bastante asombro, señor cónsul, ha cau-
sado en mi ánimo Ja leotnra de los concep-
tos dlrteidos por TJaía al Gobierno, bajo la 
forma oficial; y sólo puedo explicármela 
canea qae lo haya obligado á suscribir a-
quellos conceptos porque Uaia creería ha-
llarse comprometido á dar caenta de la 
solicitad de uno de sus nacionales; pues de 
otro modo, convencido debe estar Usía de 
que extete un número de cosas que se ha-
llan fuera del comercio da los hombres y 
no es posible que so juzgue lícita una pro-
fanación tan insólita, y qae, exornada con 
ese cúmulo de incidentes teatrales, hubie • 
ran de constituirla, no sé si más original 
que delincuente. 
"¡No, señor CónsulI E l Gobierno & que 
tengo la honra de pertenecer, se respeta lo 
bastante para no dar al mundo civilizado 
el repugnante espectáculo de tamaña si-
monía. E l quisiera poder presentar & la 
contemplación respetuosa do todas las 
naciones los despojos mortales de esa gran 
figura histórica; pero gratuitamente y re-
bosando del inocente orgullo de que los 
posee per efecto de su última voluntad. 
No siendo esto posible, Jamás los removerá 
de la urna en que yacen, ni menos coasen-
tirá que se conviertan en objeto de tráfico 
que llenaría do baldón al último descen-
diente de los hijea de este suelo. 
"Qae los restos del ilustre Colón, al par 
de los de Napoleón I, Wáahlogton, Bolívar 
y otros varones esclarecidos, reposen por 
siempre en sos respectivos sepulcros, libres 
de todo ultraje, velados por la gratitud y el 
acatamiento de los hombres de corazón, 
que aman la verdadera gloria y respetan 
un noble inforttmlo," 
En efecto, y para que esto suceda, bue-
no será que se lleve á cabo cuanto antes el 
proyecto de mi amigo y compañero, señor 
Vórgez, de erigir en la Habana un ceno-
tafio donde ee coloquen con Inusitada pom-
pa los restos del inmortal Kenovóa que hoy 
guarda bajo modesta lápida la Catedral 
de la Habana. 
Volvamos ahora al cranJc número 2, que 
es un tal Mr. Ethan Alien, y cuya mono-
manía corre parejas oon la del cónsul an-
tea citado. 
A Mr. Alien se le ha antojado no alqui-
lar los restos de Colón, sino comprar la Isla 
de Cuba, con restos y todo. Esa Idea se 
le ha destapado y la ha vertido primero en 
un articulo que publicó anteayer el Sun, 
y luego en una comunicación que ha di-
rigido al representante neoyorquino Mr. 
Cox, excitándole á que procure que la Co-
misión de Negocios Extranjeros presente 
en la Cámara un proyecto de ley para de-
dicar una tajada del sobrante, verbigracia, 
cien millones, á la adquisición de la isla 
de Cuba. 
Yo no sé lo que contestará Mr. Cox, si 
contesta á Mr. Alien, porque Mr. Cox tiene 
ínfulas de gracioso por un lado y ribetes de 
filibustero por otro. Pero Mr. Cox ha sido 
ministro de los Estados Unidos en Madrid, 
y si de algo le ha aprovechado su estancia en 
la capital de España para conocer el carác-
ter de nuestra gente, podrá contestarle 
ese orate de Mr. Alien que en España como 
aquí it tákes two to make a hargain: y que 
la isla de Cuba no puede comprarse por 
una razón sencillísima: porque España no 
la vende. 
Porque la considero curiosísima, voy á 
dar á los lectores una noticia que tengo de 
buena fuenta. Un negociante de este país se 
propone ir á España en busca de huevos de 
gallina, y saldrá en breve para Galicia don-
de procurará contratar nueve millones do 
huevos. Parece que en vista del gran incre-
mento que va tomando el consumo de hne 
vos en este país y de que no crece ol abasto 
en la misma proporción, los negociantes 
han vuelto los ojos hacia el extranjero y 
han pedido cargamentos considerables. 
Tal vez ss le ocurra al lector quisquilloao 
que no serán muy frescos los huevos que se 
consuman en Nueva York, si los traen á 
través del Atlántico desde España, Italia ó 
la Turquía. Pero ea la vertiginosa vida quo 
llevamos ¿quién se pára en esos pelillos? 
Además qae aquí mismo ¿no guardan los 
negociantes en huevos cuatro y cinco meses 
su mercancía en grandes arcas, donde se la 
conserva entre cal para impedir que se 
maléef 
Si se tiene en cuenta qae el consumo de 
huevos en esta gran metrópoli no baja de 
medio millón todos los días, podrá formarse 
ana idea del gran abasto que se requiere 
para satisfacer la demanda de este artículo 
en todo el país. De ahí proviene sin duda 
la aceptación que han tenido las "cluecas 
mecánicas," que este nombre merecen esos 
aparatos perfeccionados, donde por medios 
aitlflciales se emoollan huevos y se aumeo 
ta la reproducción de las gallináceas. ¿Y 
no se endosan esos huevos arqueológicos á 
un público pazguato y candido como el fue-
sen huevos frescos, recien aacadf s del ga-
llinero? ¿Y no tiene la imaginación una 
grande y poderosa Ir flaenoi» eobre el estó-
mago, como opinaba aquel palurdo qae pe-
ala gafas verdes á su pollino para que to-
mara por avena el pienso de casquijo que 
le ponía en el pesebre? 
K. L E U D A S . 
TBATRO DB TACÓN.—Mañana, miércoles, 
se repite en nuestro gran coliseo, por la 
compañía que dirige el Sr. Pildaln, el inte-
resante drama denominado La Aldea de San 
Loreneo, con el mismo reparto de papales 
que tuvo en «u primera representación. 
Se está ensayando la obra patriótica titu-
lada Don Rojacl del Riego 
COLJJQIO DK NIÑAS POBRES DK SAN V l -
CKNTK os PAUL.—A la Sra. D? Dolores 
IJotdán de Domínguez han donado los ar-
tículos siguientes para el Colegio con cuyo 
nombre encabezamos estas líneas: 
Marcado de Ticóa.—El gremio de carni-
oeriaa: 4 arrobas 7 libras de carne fresca. 
El gremio de poacado: 1 arroba 12 libras 
pescado vivo. 
Los dueños de puestos: 2 canastas de 
yiaijdas y verduras. 
Mercado de Colón.—D. Franoi.300 Viesa: 
2 arrobas de papas, 2 arrobas cebollas, G 
recimos de plátanos. 
D. Pedro Rlvero: 8 arrobas boniatos. 
D. Agustín García: 250 mazorcas maíz 
tierno, 1 docena de coles y 2 calabazas 
D. Andrés Cabrera: 4 arrobas boniatos, 1 
canasta tomates, 1 Idem ajíes, 6 mazos es-
carola, 6 Idem nabos 
Clotilde Rui?.: 50 mazorcas de maíz. 
D. Juan Vega: G coles. 
D. Miguel Cabrera: 2 calabazas, 2 raci-
mos de plátanos, media arroba boniatos, 6 
coles, 1 canasta de ajíes. 
D. Francisco González: 100 aguacates, 15 
racimos de plátanos manzanos, 14 ídem plá-
tanos machos grandes-
Todos estos efectos faeron remitidos el 23 
del corriente al citado Colegio y entregados 
á la Superiora de las Hermanas de la Cari-
dad. 
La Sra. Roldáo de Domínguez nos supli-
ca que al hacer público estos donativos, de 
ípea en su nombre y en el de las niñas aco-
gidas en ese plantel d« educación, las gra-
cias más expresivas á todos los señores que 
l̂ an hecho tan expontáneo donativo. 
Tr.*TRO DK ALBISU.—¡Qié fundón la de 
mañana, miércoles, en el coliseo de la pla-
zuela de Monserratel 
El episodio nacional, la magnífica zar 
jpuela Oádif} para las tandas de las och^ y 
las nueve, y la lindísima comedia ¡Que 
tiste íes lo pisen bien! para la de las diez. 
Es un programa d* muchísimo atractivo, 
Sua producirá tres llenos á la empresa de l >blllot y Compañía. 
Por aplaudir cual se debe 
A la donosa Fernanda, 
A la bella Carolina, 
A la simpática Amalia, 
A las discretas Matilde 
Y Cecilia y otras varias. 
Así como á los feotes 
De Robillot y comparsa, 
Se puede aüajar la guita 
Y asistir & las tres tandas. 
FIESTA BNBI, CERKO.—Llamamos la a-
tenoión de nuestros lectores, y especialmen-
te de los avecindados en el Cerro, hacia el 
anuncio que aparece en la sección religiosa, 
acerca de los solemnes cultos que ee dedi-
can al Salvador del Mundo, excelso patro-
no de aquella hermosa barriada. Brillantes 
prometen ser esas fiestas, y se invita á los 
fieles para concurrir á las mismas. 
TEATRO DB CBRVANTBS.—DOS estrenos 
y un semi-estreno constituyen el programa 
de mañana, miércoles, en el mencionado 
Coliseo. Véase: 
A las ocho.—Estreno de E l último capí-
tulo. Baile. 
A las nvLeve.—Oasado y soltero. Baile. 
A las diez —Estreno de Caiga el que 
caiq 1 —Baile. 
CÍRCULO DBL VEDADO —No olviden los 
señorea socios de ese íuatítutoque mañana, 
miércoles, á las siete y media de la noche, 
debe celebrarse en el mismo una junta ge-
neral con arreglo al anuncio que acerca 
del particular aparece en U Secoíón respec-
tiva. Seiencarece la a8isfc«ücia. 
T E A T R O "HABANA".-Programa combi-
nado por ia compHñíii de bafos que lo ocu-
pa, para la nocjbe de mañana, tduórcples; 
A laa ooho.—Ztow Benito Pimentón Gua-
racha y talle. 
A naore. -r/ítei la íiene.—Baile y 
A las diez.—¿Quién quiere á mi mujer? 
Guaracha y baile. 
FUNCIÓN BN BL VEDADO.—-El día 3 del 
entrante agosto se efectuará en el Salón 
Ttotcha del Vedado, el concierto combina-
do á favor de la escuela de niñas y de las 
obras de la iglesia de aquel pintoresco pue-
blí», soflrún hemos anunciado repetidas ve-
ces. He aquí el programa: 
Primera parte.—1 ?—Dúo de olanoyvio-
lín sobre motivos de Guillermo Tell—OBbor-
ne y De Berlot, por los Sres. Cervantes y 
Vander-Gucth. 
2?—Bolero de las Vísperas Sicilianas. 
Verdi, cantado por la artista Sra. Estela 
Bazzetti y aoomp&flada por D. Miguel 
González. 
3?-Fantasía eobre motivos de Soním-
&^a.—Thalberg, ejecutada al piano por la 
Srta María García. 
4^—Fioraya.—Bsvlgnani, cantada por 
la Srlta. Carmen Fernández Fonteoha y 
acompañada por el Sr. Solá. 
Segunda parte.—1?—La sección de filar-
moma de la sociedad Aires a? a miña térra, 
ejecutará varias piezas de su repertorio. 
2?—AngeVs Serenaie —Bage, cantado 
por la Srta. Carmen Fernández Fonteoha y 
acompañado por loe Sres. Vander-Guoht y 
Solá. 
3°—Extasi d'Amore.-~Bskúí&t vals can-
tado por la artista Sra. Estela Bazzetti y 
aconpañada por D. Miguel González. 
4? —JVbcíwrwo.—Chopin. 
Mmíeío.—Schuber, por la Srta. María 
Garcia. 
Nota.—La función está patrocinada y la 
presidirá la Sra. D? Dolores Valcarcell de 
Morales. 
E L HOGAR.—Llegó la hora de que se 
cumpliera el plazo que había dado á sus 
suscriptores la Dirección de este ameno se-
manario, dedicado & las familias, respecto 
do un importante regalo que aumentase los 
atractivos de tan simpática publicación. 
Con efecto, juntamente con el número del 
pasado domingo, última del mes de julio, 
ha repartido E l Hogar un periódico de mo 
mas, de 8 páginas de impresión, en folio, 
fechado en Madrid el 7 de este mes y llega-
do, por lo tanto, en el último vapor- correo 
de la Península. Titúlase el expresado pe-
riódico, de que regalará!^ jETô ar mensual-
mente un número á sus abonados, L a Ulti-
ma Moda, y contiene, además de mucha y 
muy provechosa lectura, veintidós graba-
dos de diversos tamaños representando dos 
de ellos un abedeoedarlo para marear pa-
ñuelos y el principio de un abecedario de 
enlaces, y los veinte restantes, lo que sigue: 
Sombrero Alicia (lindísimo figurín).-Traje 
para niña.—Cuerpo de bengalina.—-Traje 
para niña.—Acerico.—Trajecito blusa.—Sa-
quito bordado.—Caello y puño de percal 
bordado.—Trajecito Pierrot.—Cuerpo corte 
de sastre.—Traje para paseo (espalda).— 
Idem (delantero).—Cuerpo elegante.—Som-
brero Watteau.—Sombrero Gretchen.— 
Sombrero Margarita.—Toca Nlchette.— 
Sombrero Corona.—Sombrero Lita,—Sobre-
todo forma Directorio.—-Traje para visita. 
—Traje para paseo. 
Lo repetimos: el periódico L a Ultima 
Moda constituye un precioso y útil regalo 
para los suBcrlptores del Hogar. No es éste 
el único que reciben mensualmente, pues 
también reparte con cada número el popu-
lar semanario 4 páginas del Libro de las 
Familias, enciclopedia de conocimientos 
útiles y provechosos, y hace también rega-
los de otro género en combinación con los 
sorteos de la Lotería. E l número de dicho 
periódico correspondiente al domingo con-
tiene un precioso artículo titulado "La ma-
no de una niña," una delicada poesía del 
poeta mejicano Manuel Gutiérrez Nájera, 
nn notable artículo sobre la educación de 
la mujer, original de D, Eduardo Fombo-
na, y otros trabajos no menos apreciables, 
figurando entre ellos la biografía del ilustre 
general Porfirio Diaz, reelecto Presidente 
de los Estados Unidos Mejicanos, y un mag-
nífico retrato al creyón del mismo general 
Díaz. Desde el dia de hoy, se ha encargado 
de la Administración del floi/arnuestro es-
timado amigo el Sr. D. Ignacio Hidalgo, 
cuya competencia en estos asuntos se halla 
suficientemente probada en el tiempo que 
tnvo á su cargo la Administración de L a 
Habani Elegante. E l Sr. Hldalgro hü esta-
blecido la Administración del Hogar en su 
casa morada, calle del Teniente Rey, nú 
m«To 72 
HOTEL WEL TELÉGRAFO."—Aunque ganó 
crédito y fama ese hotel, durante largos 
años, en la calle de la Amistad, frente al 
Campo de Marte, ha abandonado sus anti-
guos lares, para ocupar el espacioso, venti-
lado y céntrico local en que hasta hace po-
co se encontraban unidos el Hotel España 
y el café Hispmo-Americano 
Allí se enatíñorea ahora E l Telégrafo, y 
allí se propone conquistar mayor celebridad 
y más crecido núnero de prcsólitos que en 
sus mejores tiempos obtuvo en su viejo do-
micilio. P ello, sus apreciables dueños, 
los Sres. F . González y Compañía, han e 
chado la casa por la ventana, eomo suele 
decireo, no omitiendo gasto alguno á fin de 
qne E l Telégrafo alcance el auge y la po-
pularidad que merece por su situación, su 
aseo y el esmerado orden que se adviert$r 
en todos sus departamentos. En el cesatro 
de ia animación y de la alegría^c/afca de 
todos loe teatros y de todas l^ófieinas pú 
blioas, brinda hoy ese h ^ Y v e c tajas muy 
dignas de tenerse en «^rfialderación. 
El huésped de EpTélégrafo tiene en el 
mismo magníficas7 habitawlones, atendidas 
y aseadas por escogido personal, un restau 
ra><t esplóadláo, un café esqaisito, unos 
helados á peráir de boca y hasta un depósi-
to de tabicos y cigarrillos de las mejores 
fábricas, al frente del cual se encuentra un 
joveji muy conocido y apreciado de cuantos 
frecuentan los establecimientos situados en 
aqnella zona, 
EA suma, el Hote\ Telégrafo, tal como es-
tá hoy, en su Inraejorablo situación, remo-
zado, bien atendido, cómodo y elegante, es 
digno de toda recomendación. Véase el a-
nunclo que acerca del mismo aparece en 
otro luear del DIARIO Conviene leerlo, y 
visitar el establecimiento. 
TEATRO DE IRIJOA.—Elegante, cómodo 
y fresco local, y un espectáculo muy agra-
dable, muy variado y muy cuito siempre, 
encontrarán las familias y demás personas 
que en estas noches de abrasante calor 
quieran disfrutar de tres horás de solaz, en 
el coliseo de Irijoa, en cambio dé poquíelm'» 
dinero. Una ganga teatral de esas que raras 
vece; se pr«een:an en nuestro pequeño 
mundo artístico. Lo bueno unido estrecha-
mente á 10 barato. 
Admirar y aplaudir á Carmen Latorre, 
la de los ojazos negros y expresivos; apre-
ciar el talento y las facultades de Magda 
lena Padilla, la elegante y gentil mejicana; 
ver lo que saben hacer en la escena el ve 
terano Carratalá y Lafita y Salazar 
¡todo por unos cuantos centavos en biUetct ! 
Eso no ee encuentra todos los días ni aquí 
ni en Valladolld. 
Mañana represpntan eŝ s artistas Las 
Campanas de Garrión. Para comorender si 
valen ó no valen basta verlos en esa obra ó 
en otra de las que llevan puestas en escena. 
AGENCIA DE PERIÓDICOS.-La de nues-
tro amipo D. Clemente Sala está convertMa 
eu una verdadera exposición de diarios, se 
manarlos y revistas de todas clases. 
Para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea, annqae ligera, del moví • 
miaoto periodístico de la citada casa, va-
mos á dar una reseña de les periódicos que 
el sábado recibió el Sr- Sala. 
Descuella en primer término La Exposi 
ción, órgano oficial de la "Exposición Uoi 
versal de Barcelona" cuyo último número, 
el 53, viene Ilustrado con con el retrato del 
Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias, 
Ministro de Marina; dos grabados represen 
tando el Palacio de la Industria, calle de 
Aragón, y bnqaes de gnerra surtos en las 
aguas de Barcelona el 20 de mayo, día de la 
inauguración; á La Exposición siguen los 
pisínientes: E l Liberal, E l Imparcial, E l 
Globo. E l Resumen, L a Correspondencia de 
Españi, L a Xsorrespondencii Miitar, E l 
Barcelonés; E l Correo Catalun, L a Lidia, 
La Risa, Él Coco, L a Semana Gómica,Ma 
drid Cómico, ttc, etc. 
No dejaremos de mencionar las puh'ica-
clonea extranjeras recibidas en la p/opia 
casa el mismo sábado: París Illustie, L a 
Couturiere, Le Coquet, Le Monitcurdela 
Mode, Courrier des Etats Unis, U Inde-
pendance Belge y la muy celebrada miata 
de modas titulada La Estación que es ún 
portento de curiosidadés con la abuntancia 
de dibujos para trajes de sai a, trajes ie re-
cibo, trajes de baile, trajes dé paseo, tajes 
para niños y niñas, dibujos de peinados, de 
sombreros, &a, El último numero viene 
acompañado de dea preciosos figurines ilu-
minados 
Toda señora y señorita que forma parte 
de la sociedad del buen tono, está suacrita 
á L a Estación. 
Recomendamoa á nuestros lectores la a-
gencia del Sr. Sala. 
DIÁLOGO.—Oído en un teatro, qne espe-
ra inúdlmente que el público llene sus lo/a-
lidades: 
E l Empresario.—Tendrómos esta nfche 
poquísima gante, porque hace un efcbr de 
toaos los diablos. 
Bl apuntador.—Se me figura qu> usted 
confqndé él calor con las obras qre se re-
presentas. 
PuiiiofA-~-Ea \% niiiñana de ŷ̂ r fueron 
detonldod v:4 ealadi» del batédj&ude San 
Felipe, un íijlívidao blanco y cu pardo, 
que estaban en reyerta en la calle de la 
Habana, entre las de Amargura y Teniente 
Rey, saliendo herido levemente uno de ellos. 
En el lugar de la ocurrencia fué ocupado 
por un oficial de Administración Militar 
un revolver, de que hacia uso uno de los 
contendientes. 
—Un niño de 2 años de edad, vecino de 
la calle de la Cárcel, tnvo la desgracia de 
caerse en nn anafe encendido, sufriendo 
varias quemaduras de carácter grave. 
—Herida de pronóstico reservado, infe-
rida á una morena, vecina de Guanabacoa, 
que no qudo manifestar quién le causó di-
cha lesión, por encontrarse en estado de 
embriaguez;. 
—Detención de un individuo que se ha-
llaba reclamado por el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral, con 
destino á la cárcel, en virtud de la causa 
que sa le sigue por falsifi cación de docu-
mentos. 
—Una morena, vecina del Calabazar, faó 
herida con arma blanca por otro sujeto de 
igual clase, que faé detenido. 
—Además, fueron detenidos 28 indi vi-
daos por diferentes causas y delitos. 
« O l i 
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CASINO m K M D E LA SABANA. 
Debiendo cslebratse el primer domingo 
del mea de agoeto de cada año¡ según pre-
viene el art? 26? del Eeglameriío. las elec-
ciones de Presidente, Vicepresidente, vein-
te vocales y diez suplentes que forman la 
Jnnta Directiva de este Instituto, se con-
voca á todos los Sres. socios para la Junta 
general que con tal objeto deberá efec-
tuarse el domingo 5 del próximo agosto, á 
las doce de la mañana, cumpliéndose las 
preacripclones del art? 42? 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presi-
dente se publica para general conocimiento. 
Habana, 28 de julio de 1888.—El Secre-
tario, Pedro Miralles 
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ORONICA ÍSEIiJCHOSA. 
D I A 1 D E A G O S T O . 
San Pedro A d - v í n c u l a , y san V e r o , obispo. Desde 
la hora de primera* V í s p e r a s , hasta m a ñ a n a a l poner-
se el Sol, Jubi leo de la P o r c i ú o c n l a en las iglesias de 
San Francisco, donde existe comunidad do l a Seráfica 
Orden, y t a m b i é n las qne por conces ión de la Santa 
Ssde, tfinean pr iv i legio para este Jubi leo. 
S»n Pedro A d - V í u c n l a . D e s p u é s qne l a Iglesia ce-
l e b r ó con tanta solemnidad las marayiUaa y el g l o r i o -
so t r iunfo del P r í n c i p e de los a p ó s t o l e s el d í a 29 de 
JUDÍO, inst i tuye hoy una fiesta par t icu lar para honrar 
singularmente su p r i s ión y sus cadenas, y eobre todo 
el insigne milagro que o b r ó Dios psra l ibrar le de ellas. 
E r a á la sazón rey do los j u d í o s Horodes A g r i p a , el 
cual pose ía como soberano todos los estados que en 
otro t iempo h a b í a n sido da eu abuelo Heredes Asoa-
leoni ta D ó, pues, la ordeu para que fuese preso san 
Pe ' l ro en la fiesta de la pascua, y m a s d ó se asegurase 
en una estrecha p r i s ión , p o n i é n d o l e la guardia de diez 
y sen soldados E r a su á n i m o sacarle de la c á r c e l 
pasada las fiestas, y ponerle eu manos del pueblo j u -
dá ico , furiosamente i r r i tado contra el santo Apóa toL 
S o b r e s a l t á r o n s e todos los fieles, y tuv ie ron m á s fuer -
zas las f jrvorosas y continuas oraciones de toda la 
Iglesia para l iber ta r al P r í n c ' p e de los a p ó s t o l e s , que 
todas las precauciones y toda la mal ic ia del t i r i n o . 
Dios m a n d ó na á n g e l cercado de u n resplandor ce-
lestial , qne l U n ó de clar idad el l óg rebo calaboz i . y el 
ánge l m a n d ó al Santo que se vlst ieie cuanto antes. E n 
aquel mismo punto se le cayeron las esposas de las 
manos sin qae los soldados l o advirtiesen. S i g ú e m e , 
le di jo , o b e d e c i ó prontamente, sa l ió de la pr i s ión , fué 
siguiendo al á n g e ; pero el Santo estaba dudoso si era 
verdad ó s u e ñ o lo que le pasaba, á vista de un suceso 
f an extraordinario- Pero t a r d ó poco en conecer que 
no s o ñ a b a y v ió claramente que era realidad. Esta 
milagrosa l iber tad , «olici tado por las oraciones de la 
I cleaia, y puesta en e j ecuc ión por un ánge l enviado de 
Dios para qui tar lo Isa cadenas, es el objeto de las gra 
oías qne hoy se r inden al S u ñ o r por haber conservado 
la cabeza visible de su Iglesia. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Jftfa* Solemne*.—En la Gatedr&i 1» de Tercia , á 
INDÜLGENCIá FUÑARIA 
CELEMI J Ü B i l l O M i a W l i 
Desde la media tarde d ó r a l a 19 de agesto hasta el 
oscurecer del dia 2, p o í í S e n ganar esta grande y plena-
r í a Indu'gancif), cuaimas vaces visitaren una iplesia de 
l a Orden de {¡¡jutr'Fraticisco de Asía, todos los fieles de 
uno y otpftf'gexo, que confasados y comulgados roga-
sen p ia r l a s necesidades de la iglesia y d e m á s i a t enc io -
nef/Tíel Sumo Pont í f iaa . 
' i . a s i g ' e i i a » franciscanos en la IJabana, son: l a de 
San Agus í o , hov de la V O. T de San Frj .nci£go y l a 
del convento de Santa Clara 
E n smbos templos ea tur i de manifiasto el S a n t í n -
mo Saoraraanto durante la tar ie del 19 y todo ei d U 2. 
L a confes ión y c o m u n i ó a pueden hacerse en cna l -
quior o t ra igleMa 
Esta granee i n d i g e n c i a es aplicr.b e cada vez á las 
almas del purgator io . SWK 4-1 
V. 0. T . D E SAN AGUSTIN 
E l lunes 30 de l mea actual se d a r á p r inc ip io en l a c a -
p i l l a de esta V . O. T . a l quincenario de misas solem-
nes dedicadas á N t r a . Sra. de l T r á n s i t o , su excelsa p a -
trona, oon salve y l e t a n í a s a l anochecer de l d ía 14 del 
p r ó x i m o agosto con fiesta e l d ia 15 á laa ocho de l a 
m a ñ a n a , á toda orquesta, p r e d i c a r á e l p a n e g í r i c o n n 
P . de las Escuelas P í a s : y para mayor solemnidad de 
estos cultos e l Hermano M a y o r y M i n i s t r o cuentan 
con l a asistencia de loa Hermanos de l a Orden y r u e -
gan á los fieles devotos de l a S a n t í s i m a V i r g e n concu-
r r a n & dichos actoa.—Habana, j u l i o 29 de 1888. 
9F.S5 4-29 
V. 0 . T . de San Francisco de Asís 
L a misa y c o m u n i ó n de Reglamento, que d e b í a ce -
lebrarse como de costumbre e l p r i m e r domingo de 
cada mes, se an t ic ipa a l jueves 2 de agosto po r ser e l 
dia de l a porc inncnla y l a que t e n d r á lugar á las siete 
y media. L o que se par t i c ipa á hermanos y he rma-
nas para l a asistencia á e l la —Habana y j u l i o 31 de 
1888.—El Secretario, 9329 3 - S l 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 31 D E J U L I O D E 1833 
SBaVIOIO PARA B L DIA 1? 
Jefe ds d i a . — E l E S. Coronel del 6? B a t a l l ó n de 
Volun ta r ios , D . Jorge P e r r á n . 
Viüitüi de H o s p i t a l . — O r d e n P ú b l i c o . 
M é d i c o p á r a l o s B a ñ o s . — E l de l a S u b i n s p o c o i ó n de 
I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , D . J o s é Tolezano. 
C a p i t a n í a Q a n e s ü i y Parada. — 69 B a t a l l ó n de 
Vo lun ta r io s , 
Hosp i ta l M i l i t a r . — B o n . Ingenieros de E j é r c i t o . 
S a i s r í s . da l a S e i l n á . — A r t i U s r f a d e TSiárottft 
Ayudan te de guardia en el Gobierno M i l i t s r , — 
• í i 19 da l a Plasa, D . Eduardo R o d r í g u e z . 
imaginar ia en I d e m , — ü l 29 de l a misma, D . P r u -
dencio Regoyos. 
Es c o p i a . — E l Comandante Sargento M a y o r tateri-
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Habana, 29 de j u l i o 1888. 
Ouil lermo de E r r o 
-El AfSisclalstradoT, 
Campamento de la C a b a ñ a , 31 de j u l i o de 18S8 
Sr. Di rec to r del D I A R I O DE LA MARINA: 
M u y Sr. m i ó : Suplico á V d . enoareoidamente, se 
digne insertar en el pe r iód i co que t an dignamente d i -
rige, e l siguiente comunicado, por l o que le ant ic ipa 
l&a m á s expresivas gracias S. S. S. Q. B . S. M . , 
Cecilio R u i s Oristohal. 
N o pudiendo pagar, el que suscribe, como tp mere-
cen, los eemeios que, de su profes ión , le ha prestado 
el j o v e n m é d i c o D . A r t u r o Ojeda J i m é n e z , en la en -
fermedad que puso en peligro la vida da m i eipoca, 
he c re ído ^ra u n deber de gra t i tud y de jus t ic ia , dar 
pnbl ic i lad al herho, au" á trueque de laetnnsr l a « x -
caslva modestia de dicho s a ñ o r , hecho que, relatado 
en t é r m i n o s vulgares, y oon la mayor conc i s ión pos i -
b K es al eiguifir t^ : 
E l o ía 7 del mes actual, á las 9 de la m a ñ a n a , fué 
llamado dicho Doc to r para que asistiese á m i esposa, 
con dnlur«s de parta dasde las once de la nc che ante-
r i o j ; y acudiendo sin p é - d i d a de m n m t n t o . d e s p u é s de 
practicar minnoioso reconocimiento, reso lv ió hacer ia 
e x t r a c c i ó n del f j t o , por la mala posic ió i de este, por 
la gran hemorragia de la madre y por el estado de 
inercia en que ce hallaba la matr iz por los esfuerzos 
q ;e b a b í a hecho durante la noche Colocar e l i c s t r u -
mauto y sacar la cr ia tura sin l e e i ^ i de n i n g ú n g é n e r o , 
y sin que nadie le ayvdase, fué obra de pocos segun-
dos; dejando admirados, con gran sa t i s facción, á cuan-
tos presenciamos aquella escena, l a uiteligencia y pe -
r ic ia de este joven m é i ico; el que, d e s p u é s de recetsr 
lo que cons ide ró del caso, y dejar á l a paciente y a l 
n i ñ o en buen estado, se r e t i r ó ; pero á los cuatro d ías 
la r e c o n o c i ó nuevamente, y o b s e r v ó u n desgarra-
miento que ULÍa casi por completo las dos víar ; des-
garramionto que cons ide ró de bastante importancia, 
e f ic to , sin duda s i g a n » , de l a mala pos ic ión en que 
por tanto t iempo se hí ibía encontrado l a cr ia tura, y 
adv i r t ió al que suscribe la necesidad de dar unos p u n -
tos. C o n v í n o s e en hacer la o p e r a c i ó n el d í a M ; y , en 
efecto, fué realiz ada por dicho D r Oleda, ayudado de 
su hermano D XíaU, estudiante de 59 a ñ o de m e d i c i -
na y de su comí)rofasor , m é d i c o del bayeip de Casa 
Blanca, D Amado de los Cuetos, da un modo a d m i -
rable, y con tan feliz éx i to , que, á los pocos d í a s , que-
dó c i c a t r l z a c h i J i L r a a ^ 
- ^ - t í r f f i & s ifgero accidente. L o t i l i c o que sobrevino fué 
una p u l m o n í a por consecuencia de la constante posi-
c ión en que hubo necesidad de mantener á l a enferma; 
pero este contrat iempo que ya h a b í a previsto el m é -
dico de cabecera, D . A r t u r o , fué combatido inmedia-
tamente, e n c o n t r á n d o s e hoy la madre y el n i ñ o en i n -
mejorable estado. 
Grande es m i agrad^clmianto á D . Amado de los 
Cuetos y al estudiante D . L u í s ; pero cuantos elogios 
pudiera t r ibu ta r al O. A r t u r o , me p a r e c e r í a n pá l idos 
ante la eterna gra t i tud que ha merecido, y qne me 
complazco en hacer públ ico .—Ceci l io R u í z 
Campamento de la C a b a ñ a , 3 l de j u l i o de 1888. 
9665 1 1 
S O L E M N E S C U L T O S 
Se e f e c t u a r á n del dia tres al dooe de agosto p i ó simo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
E l d i a 3: misa cantada, á las ocho y media, y á 
c o n t i c n a c i ó o la novena c ntada: negn i rán de' mismo 
modo diariamente hasta el «ábado 1L por la tarde, en 
el cual se r e z a r á el santo rosario, c e s p n é s s e r m ó n á 
cargo d d e 'ocuin te orador sagrado D r . O. Santiago 
T e r i n , cura p á r r o b o del P i l a r y á c o n t i n u a c i ó n una 
gran salve y l e t an ía s . 
K l domingo 12, á Isa ocho, l a fiesta en la que el pa 
no t i f i co lo h a r á el cora p á r r o c o P í i ro . D . Juan Sauz 
de A y a l a : la p roces ión s a l d r á á las cuatro de la tarde, 
Íior l a calle de S in to Tornas hasta la del T u l i p á n , ba-ará por é j t a á la calcarla por donde con t i r iua rá hasta 
la de D o m í n g u e z y po • esta á la de Pal g ü e r a s , sa l ien-
do por la de' T u J p á n á la calzada, por la qua s u b i r á 
hasta l a de S >n C r i s t ó b a l , por donde t o m a r á l a de 
Santo T o m á s , entrando en EU templo. 
Se suplica á los vecino? el adorno 'de las fachadas 
de son casas. 9700 12 31 
Igles ia de Santo Domingo de la 
Habana. 
C o n t i n ú a en esta iglesia la novena del glorioi o pa-
t r ia rca Santo D o n r r ^o de G u z m á n , que termina; á el 
d í a veinte y nueye dél o r r i ^ n t e s mes de j u l i o 
E l lunes HO empieza f n esta iglesia da Santo D o -
raiugo el Jnbi ieo circalar e x p o n i é n d o s e S- D . M . á la« 
siete de la m a ñ a n a y en seguida misa rezada A las 8 
mi-a solemne, y mitas rezad»a de nueve, de diez y de 
doce, esta oo^i ó r g a n o y cantos alusivos al S .ní^slmo 
Sacrame; to Por la tarde á las siete se r e z a r á el san-
to Rosario, visi ta al Sant i i im> Sicramento , t r i s»g io 
cantado y motetes, c o n c l u v é n d o s e con la bend ic ión y 
raserva. E n al ú l t imo dia domingo 5 da agosto p r ó x i -
mo h a b r á s e r m ó n del S a n t í s i m o Sacramento en la misa 
solemne, que p r e d i c a r á el congregado de ó . ta Pbro. 
D . Domingo Vandama: secant ; - r i el trisaglo d e s p u é s 
de la misa de doca, y por la tarde, á las seis menos 
cuarto se r e z a r á el santo rosario, vis i ta al S in t í s imo 
Sacramento y p roces ión solemne de este D i v i n o Sa-
ñ o r , t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n y reserva. 
E a el siguiente día , lunes fi de agosto p r ó x i m o em-
pieza la octava solemne d« Santo Dumu.-go de Gnz 
m á n con fi'sta á las ocho diariaroente, y á ls o rac ión 
se r e z a r á el santo Rosario, e s tac ión al San t í s imo , sal 
ve y l e t a n í a s con or iuesta . Ca e b r á n d o s o en la fiesta 
del «lia 7 de agosto á Santa Juana de A^a, madre de 
Santo Domingo, de quien p r e d i c a r á el s e ñ o r cora de 
la parroquia de Casa-Blanca, Pbro , D . Al f redo V . 
Caballero 
E n la'flf sta del dia 10 se c e l e b r a r á á la D i v i n a Pas-
tora da nuestras almas, de quian p r e d i c a r á el congre 
gado de la misma Pbro. D . Domingo Vandama. E n la 
fiesta del dia 12 se c e l e b r a r á a l glorioso patr iarca Sto 
D j m i n g o do G u z m á n , da quien p r e d i c a r á el S r . c a T i ó -
nlgo Penitenciario da la Santa Iglesia Catedral Pbro. 
D r . D M - n u e l Espiaosa. E a l a fiesta del t f l t imo dia, 
13 de : g -sto, se c e l e b r a r á l a octava de tan esclaroeido 
f ^n Iftdor, de quien p r e d i c a r á el congregado de la mis-
ma Poro . P . Domingo Vandama. 
H a y conceiidas much-s Indulgencias á los fieles 
q u é asistan á esto1* actos religiosos.—Habana, 2ft de 
j a l l o de 1888—El Presidente, Pbro . M i g u e l Gradi t , 
misionero apos tó l i co . S540 8 29 
R. I. P. 
El Sr. Subinspector 
Médico de Sanidad Militar 
|D. MIGUEL DE LA PLATA Y MARCOJ| 
fa l l ec ió el 2 0 d e julio de 1885 . 
El dia 3 de agosto se celebra-
•rán honras fúnebres en la igle-
sia de San Felipe, á las nneve 
de la mañana, poreleterno des-
1 canso del alma de dicho señor. 
Su vinda suplica á sus amigos, 
parientes y almas piadosas que 
rneguen por su alma y la acom-
pañen en tan triste acto, de cu-
yo favor qúedará eternamente 
agradecida. 
Todas las misas que se di|an 
en ese dia en dicha iglesia serán 
por el alma del fínadp. 
DZN£2HO 
Sa faci l i ta en todas cantidades y sobre toda clase de 
a bajas, muebles y rop .s en la casa de p r é s t a m o s " L a 
S J I v i c i t l , " situada en la calle de Neptnno 153. 
Se eeperan 6 meses ó m á s , s egún l a importancia del 
negocio; an cantidades grandes se cobra poqu í s imo 
i m e r é s , y en las p e q u e ñ a s siempre menos q u é en lás 
d e m á s casas del g i ro . r 
Este es el establecimiento que por muchos t i tu les 
inspira m á s confianza al p ú b l i c o . 
H a y despacho reservado.—J. B L A N C O . 
9658 8 1 
6EMI0 DE ALMACENES 
y Tiendas de F e r r e t e r í a 
Con • ! objet ) de acordar el cierre de puertas en 1 >8 
domingos y d i i * f tivos l irnal que otros greoiios l l e -
g i d o a cabo fe izmente. S i c i ta por este medio á los 
que componen dishos gremios á una j u n t a que t e n d r á 
lugar el dia 2 de sgosto, en los sa'ones del Casino E s -
p a ñ o l . 
S» recomienda la pun tua l asistencia. 
Habana, j u l i o 31 da 1888—Los S índ i cos , R i c a r d o 
P c r e « — P á b l f ) B.enguria 
9640 3-31a 3-1 d 
IS HACENDADOS. 
Sepaii todos qn« somoa loa pro Dietarios 
ú ilooe, por Reales privilegio* de 9 de no-
viembre de .1886 y 23 de abril de 1888, de la 
desmenustdora de caña La Nacional, y 
que estos pri7ilegioB están vigentes en esta 
ia'a de Ciiba y demás provincias españolas. 
Y por el a'gaien invadiera nuestros dere 
chos, a ivertlifios á. loa señores hacendados 
que eecaBioe dlspceptoa á exijir ante la Ley 
.̂'Stv naMbilídades á que dieren motivo 
E Preeidence de ia eompañíti The Nfcwdi 
Dntverbal Muí y C* Hmry J . Chapín. 
Cn 1152 ' 4a-80 4 d - 3 í 
CaOCOLATE^ATLHPEfiANTB 
DE 
Matías López, de Madrid 
Recomendado para personas delicadas, s e ñ o r a s re-
cien pandas y l< s n i ñ o s cuando «s tán «'n l a dant i ' i ó a . 
D « venta: L a M o n í s ñ ^ s a , N e ^ t í i d o ^0; Brazo Fuer-
ta, O ' t t t - i l í f 28; C a l l e t e r í » de Santo Domingo , Ó b i s -
p i 22; Café d é L u z , muelle de Luz-, O a b a - C a t a l u ñ a , 
G i l i a n o 97; V i ñ a , Campanario y Neptuno; L a 
I4 ¡ari1i», Ke ina27 ! E l Cometa, M u r a l l a 80; Brazo 
Paarte, Galinno 1S2; L a Providencia, Obispo 45; E l 
B juqne t , Galiano ia8.—Despacho cen r a l : Obispo 60, 
entre Compostela y Aguacate. 
9'162 6-29 
CIRCULO DEL VEDADO. 
N habiendo podido verificarse la J u n t a General 
extraordinaria de socios de este C í r c u l o , convocada 
para e l dia de ayer par falta de quorum; la C o m i s i ó n 
gestora in ter ina ha acordado ci tar nuevamente á los 
Sres. Socios para la que ha de celebrarse el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s 1? de agosto, á las 7£ de l a noche, eu los 
Salones da la Saciedad, advir t iendo, que s e g ú n al ar-
t í cu lo 37 dol Reglamento, t e n d r á efecto la Junta , en 
esta segunda convocatoria, y s e r á n vá l idos y eficaces 
sus acuerdos cualquiera que sea el n ú m e r o de los se-
ñ o r e s socios que asistan —Vedado, 25 de j u l i o de 1888. 
— E l Secretario, M a n u e l R o d r í g u e z . 
9426 6-27 
Cu I ' f 9 l - 3 a 2 - I d 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l dia 5 de ago to se c e l e b r a r á n en e l loca l de esta 
S e c r e t a r í a las aleccimes generales p a r a l a r e n o v a c i ó n 
d é l a Jun ta B i r e o t i y ; ; cuyo acto, oon arreglo a l ar-
t ículo 81 d u r a r á desde las doce da l dia, hasta l a i ocho 
d-) la noche; hor** en qae se d a r á pr inc ip io al escru-
t in io 
Fara ejercitar ol derecho electoral , se requiere la 
p r a s e n t a c l ó n dei ú l t i m o reaibo. 
L o qae de orden del Sr. Pres i lea te , se hace p ú d i -
co, para general conocimiento. 
H a b i n a , j a l i o 30 de 188%.—Vicente F . P l a n a . 
C n 1153 la^SO 6 d - 3 l 
HAPELOBRO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS N? 4, 
D E 1* OL ASE, Oaliano N? 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga-
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana—Teló-
fono 1,108.—Sucuraal San Fernando n. 66, 
Cienfaegos. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad cuantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería. Remitirá grátls telegramas 
y Lista Oficial á cuantos lo soliciten. 
E n Galiano 59-Sucursal, San 
Fernando 66, Cienfaegos, á 
cargo de D . Migue l Lama. 
)0( 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Paerta del Sol 
6, Madrid, han sido agraciados en el sor-
teo celebrado hoy 28 de Julio los números 
siguientes: 






















































































Siguiente sorteo que ee ha de celebrar el 
dia 7 de Agosto consta de 16,000 billetes á 
100 pesetas, divididos en décimos á 10 pese-
tas, premio mayor de 250,000 pesetas. 
01147 1B30 02 31 
Florentina Morey de Rodrígnez, 
COMADRONA FAOULTATIVA: 
Aguacate 104, entre Ten ien te -Rey y A m a r g u r a . 
9536 4-29 
I N T E R E S A » ! 
AL. P U B L I C O . 
EL DR. TABOADELA 
CIRUJANO4 DENTISTA 
tiene el gusto de par-
ticipar á sus clientes 
y al público en gene-
ral, que desde esta le-
cha todos los trabajos 
de DIENTES POSTIZOS que 
se construyan en su 
laboratorio, serán ce-
brados en BILLETES DE 
BANCO, en vez de los 
mismos precios EN ORO 
señalados para esas 
obras; facilitando asi 
á todas las clases so-
ciales, el poder utili-
zar tan ventajosos a-
paratos. 
Sus trabajos serán 
garantizados á satis-
facción de las personas 
que los soliciten. 
Monsienr Al f red Bo i s s i é , 
autor de varias obraa c l á s i c a s , corresponsal p o l í t i c o y 
l i t e ra r io de l a prensa francesa: ó r d e n e s p a r u lecciones 
Gal iano 130. 9R47 8-1 
Padres de familia. 
En $25 billetes al mes pupilage y ense-
ñanza para vuestros hijos.—Asistencia es-
merada y enseñanza garantizada. Venid á 
ver.—COLEGIO MERCANTIL LUZ 25. 
9678 4-1 
UN A P B O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í t u l o , da clases á d o m i c i l o de id iomas , 
(que e n s e ñ a á hablar en poco t i e m p o ) m ú s i c a solfeo, 
los ramos de i n s t r u c c i ó n en esp af iol , d ibu jo y b o r d a -
dos. Precios m ó d i c o s . D i r i j l r s e & Ob i spo 185. 
9597 4-31 
CL A S E S D E P I A N O Y D E L O S I D I O M A S f r a n c é s é i n g l é s . — E n e l Cer ro , calzada n ú m . 875 
T i r e u n conocido profesor de exper iencia en estos r a -
mos de e n s e ñ a n z a . 9611 4-31 
ALEXANME ATELINE. 
Academia Mercant i l para adultos. 
F U N D A D A E N 1865 .—LA M A S A N T I G U A . 
9584 
O B I S P O 86, altos de l a l i b r e r í a . 
4-31 
COLEGIO D E 
D I R I G I D O P O R L A 
Srta. Filomena Zbarra 
AMARGURA 63 
Recientemente se ha trasladado á la magn í&oa y 
venti lada casa A m a r g u r a 63, este acreditado Colegio. 
H a tenido por objeto esta t r a s l a c i ó n proporcionarse 
u n local que estuTlese en perfecta a r m o n í a con Ins n e -
cesidades del Colegio, t a l cual las d e t e r m í n a l a ciencia 
p e d a g ó g i c a , l a higiene y á u n el cód igo do la elegancia 
y el buen gusto. 
H o y el Colegio puede ofrecer a l p ú b l i c o a d e m á s del 
cuadro de profesores entre los cuales mencionaremos 
á los Sres. Biosca, H e r n á n d e z , Soler y R o d r í g u e z , u n 
magnifico mater ia l de e n s e ñ a n z a y sobre todo e s p l é u -
didas habitac:> nes altas y bajas para rec ib i r pupilas y 
alojailas con g a r a n t í a s de comodidad y b ienei tar su -
ficiente á proporcionarles una estancia agradable y 
provechosa. 
Este ú l t i m o par t icu la r me obliga á l l amar especial-
menta l a a t e n c i ó n de los padres de famil ia que t ienen 
residencia en e l in ter ior , & los cuales ofrece este p l a n -
t e l grandes ventajas, m ó d i c o s precios, e n s e ñ a n z a es-
merdda, reconocida moral idad, s e v e r í s i m a cu l tura en 
e l t ra to y loca l fresco, espacioso y vent i lado. 
AMARGURA 63 
9232 8-22 
Jóvenes del comercio 
Por dos onzas oro se compromete esta 
Academia á dejar listo al discípulo en toda 
la carrera comercial, devolviendo el dinero 
sino es verdad.—LUZ 25. 
9529 4-29 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A . 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa ele su i m p o r t a d o r 
Onba 53. Apartado 68. Telefono 122. 
C n 9 1 5 2 0 - J n 
6BAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas de todas clases. 
D E a. A . V E O - A , 
antigua casa que fué de B a r ó . 
NUEVA INVENCION. 
L o s especiales bragueros oon pa le t i l las de goma 
blanda, de g ran resultado y m u c h a comodidad , ú n i c o s 
en esta casa que e s t á recomendada por los m é d i c o s por 
sus grandes adelantos. L o s reconocimientos de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s e s t á n á cargo de l a in te l igente Sra. de Vega . 
3 1 k - O B I S P O — 3 K A B A l ? ^ 
9359 10-25 
MONSERRATE 147. 
Se so l ic i ta n n dependien te qne tenga personas que 
respondan de su conduc ta . 9614 4-31 
UN A J O V E N D E S B A C O L O C A R S E D B M A -nej adora; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s : en l a misma, 
n n hombre de mediana edad, para po r t e ro 6 pa ra t r a -
bajar en a l m a c é n . I n f o r m a r á n M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
meros 7 y 1 1 . 9577 4 31 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y C l i l A D O de mano desea colocarse , y a a e a e n casa p a r t i c u -
lar ó es tablecimiento: es aseado y t rabajador : cal le d e 
Dragones n . 66 dan r a z ó n . 9561 4 - 3 1 
SE SOLICITA 
u n cr iado de m a n o que d é m u y buenas referencias d a 
su conducta y m o r a l i d a d , ca l l e de San N i c o l á s n . 122, 
esquina á Dragones . 9571 4 8 1 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N S K O D E -sea colocarsa. M u r a l l a 84 d a r á n r a z ó n : t iene p e r -
sonas que ga ran t i cen su conduc ta . 
9621 4 -81 
AV I S O . P A R A A S U N T O S D E I N T E B E S D E fami l ia se desea saber e l paradero de D . Feder ico 
L l o p i s y B a r ó n , na tu r a l de la provinc ia de A l m e r í a , 
de p r o f e s i ó n t i p ó g r a f o ó cajista. Se supone que en los 
meses de marzo ó ab r i l del a ñ o p r ó x i m o pasado se 
t r a s l a d ó de M a d r i d á Barcelona y desde a l l í m á s tarde 
& l a Habana . Se suplica á l a persona qne pueda dar 
a l g ú n dato de esta so l ic i tud , se d i r i j a de palabra ó po r 
escrito a l despacho de esta imprenta . Se recomienda 
á los d e m á s colegas l a r e p r o d u c c i ó n de estas l í n e a s . 
9612 4 - 1 
P R O F E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece a l p ú b l i c o y directores de colegios para l a 
e n s e ñ a n z a de este idioma. Habana n ú m e r o 136. 
9582 S9-28J1 
IMPORTANTE 
Por nn centén mensual letra inglesa, Te 
neduría de Llíbros por partida do ole y 
Aritmética mercantil.—Aqní ee devuelve el 
dinero al que no quede contento.—LUZ 25. 
9528 4-29 
A L A S S E Ñ O R A S D I R E C T O R A S Y S E Ñ O -res Directores de Colejzioe, me ofrezco para )a 
e n s e ñ a n z a de l I n g l é s y del F r a n c é s . — A . Carr icaburu, 
Acosta n ú m e r o 69. 9416 4-27 
SAN ELIAS 
Colegio de 1? y 2* E n s e ñ a n z a y Comercial .—San 
N i c o l á s 5 2 . — J o s é El ias Torres. 
F925 16-15 j l 
ÜN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O , se ofrece á dar cla¡iea. L a misma 8 rita, e n s e ñ a » 
pintar sobre terciopelo, raso y paBo, imi tando los b o r -
dados, y se compromete á e n s e ñ a r l a s en doce l e c c i o -
nes, á domici l io ó en su casa: precios m ó d i c o s . A g u i l a 
n . 101. al to. . 8144 27-1JI 




JÍí, F . Carbonell y Rivas 
HOMEOPATA DE PARIS. 
H a trasladado su domici io a M A L O J A . 19, p r imera 
cuaur J. Cousnltas de once y m e l l a á « n a 
9514 l a -28 2 6 Í - 2 9 J 1 
Dr. G-álves Gml iem, 
especialista en impotencias, esterilidad y e u f e m e ó a -
des vené reas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. C o n -
sultas por correo. Gratis para los pobres. H a t ras la-
dado provisionalmente «u gaMnete de consultas á 
Neptuno 58. 9461 J5-27J1 
E l Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde ee ofrece á tUS amigos y olientes. 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono Ü? ]0. 
9221 31 22 j alio 
Mad. Magdalena Beysselance, 
h.*bien i o regresado de su e x c u r s i ó n á Europa, se ofre-
ce á sus amigas Neptnno n ú m e r o 2. 
9t08 15 2 7 J 1 
DR. ESPADA. 
REINA N. 
E l D r . Espada ha trasladado su domici l io á Reina 8. 
Especialidad Enfermedades venáfoo-cifi l í t icaa y 
*'6ionlones de la piel r í o u r á l t a » de 2 á 1-
Ci 995 1-Jl 
C A H L O S G r . Z A L D O 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes n ú m e r o 26. 
Consultas de 12 á 3 8218 28 3 J l 
Dros Fernández, Mazón y Lage. 
Bspeolaiiatas en eufermedades de mujeres y n i ñ o s , 
f c r ó n i c a s . — C o n s u l t a s y operaciones. Monte n . 5, de 
2 á 4 de la tardo.—De 8 á 9 de la m a ñ a n a , nara s e ñ o -
ra» r nifí<.<« KlfiR '28 30.Tu 
Jorge Diaz Albertmi 
ha inwiaaadfl »«.- domici l io á O&mpanaric 44. esquina 
i Vlrfcr, .^. C 1008 1 . j l l 
L A M P A ^ y L A 17. Horas de soaswll» I s 11 ft 1 A» 
Cn *i9S I J l 
MO N A R Q U I A I N D I A N A , P O R T O R Q U E -n u d a , 3 tomos $40 bil letes. Obispo 86, l i b r e r í a . 
S i real izan m á s da seis m i l comedias diferentes á 30, 
40 y 51 cts. bil letes. £567 4 31 
MAPAS Y ESCUDOS 
de todas I r , provincias de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canarias, P ¿ o r t o - R i c o y F i l ip inas , $ 50 ots. billetes 
cada uno 
M a p i s de ICspaG >, Europa y Planisferio á $2 b i l l e -
tes cada uno. 
Obispo n 86, l i b r e r í a, Habana. 
Se remiten francos de porte á cualquier punto de l a 
Is la á todo el que mande 25 cts. en sellos de franqueo 
para cada uno de ios pr imeros y u n peso para cada 
uno de loa ú l t i m o s , b t j j sobre d i r ig ido á M . R i o o y . 
9472 4-58 
Ifjfl f p i p i 
EL NUEVO MODELO. 
F á b r i c a de sombreros de R o d r í g a e z y P é r e z . 
7 5 - G A . L I A N O — 7 5 E i q u i n a & San M i g u e l . 
Los d u e ñ o s de este establecimiento, monta i io á la 
a l tara de los principales ue su clase, ofrecan á sus fa-
voref clores y al púb l i co en general un complato y v a -
riado s i r t i d o de sombreros de todas ciases y precios 
de pal i l ia y j l p i j i p a lo m á s bara o y m á s fino qne 4a 
conoce, todo á la m o d i , todo bar no , todo a i contado. 
Se ve da á como el marebs^te ofrezca. Nuest ro U m » 
es v e n i e r mucho y ganar poca. O r a n no ved i d en som-
brero» de «eñoras , B< ü o n t a g y n i ñ a s , lo m á s « l e g a n t e y 
lo m<(3 barato q m ee ha visto en todo lo que eu este 
nuevo eBtablec m'sntc existe. 
7 5 — G A L I A N O — 7 5 . H A B A N A . 
9839 l -31a 7 - t d 
G R A N T R E N D K C A N T I N A S , H A B A N A i07 , m+re Teniente-Rey y M u r a l l a , se sirven á todos 
puntos cen mucha puntual idad, mucho aseo y mejor 
c o o d i m n s t a o i ó n , á precios reduoidís imoB, arreglados á 
U niliian <5n 0572 í a 80 41-31 
Log Catalanes. Santa Clara número 39. 
T r e n de cantinas á domic i l io : comida á la catalana 
y á la cubana. Precios baratos. D a n raeda de un ge-
neral cocinero y repostero as i á t i co m u y humilde . 
9430 5*-27 Bd-27 
Nuevo braguero l*alvcz y F U R O S . 
E l ú n i c o que recomiendan lo.s principales m é d i n o s 
de "uta ciudad Se construyen exoeluntes F A J A S 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
A P A R A T O S pava corregir deformidades dol cuerpo 
humano —Sospemqrio A i r y . 
Los trabajos so3 d ir igMo» por méd icos espeolul'stas 
de la casa Prec io) muy m ó d i c o s 
Esta casa es tá abierta de 6 de la m a ñ a n a á 8 de la 
noche y loa días f istivos ba<ta las 12 del dia. 
Gab neto o r t o p á d eo riel Sr. Galvez y Funes, 
O R E I L L Y 106, H»ban¡* . 
¡492 15 28J1 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S . — E S M E R O , impiez t y baratez e n c o m r a r á u las personas que 
me honren con sus pedido*, pues m i Jema es nervir 
biea y fo rmal i i ad en mis t ratos: t u m b i é u ee admiten 
ImnHres solos en mesa redonda por unmanas é por 
m JBOS á precios muy i «.(laoidjs, Cuba 74 entre Obra -
p í i y Obispo. Lss canfinas se reparten ¿ d o m i c i l i o . — 
J.)?* Ros p S l í 4 28 
3.n 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las ú l t i m a s moda?.: ir?jftone 
al cuerpo en forma elegante y airosa, 
siendo completamente h ig ién ico . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S 
9418 
« " 1 . 64 . 
8-27 
F. ? í . JUSTISriANI CHACON, 
O K N T I S T A — D E D I C O C I R C f A Í I O 
^ u l u . ) 43, e n t r é Ca,npanarii> y Lea l t ad 
8 9 n '*7-15.Ti 
de l a s í s l a a de Onba ^ Puerto Rloo, 
fundado por el D r . D . VIOKMTB LUIS WSBKISJÜ, 
dir igido por los Ores, 
O , D í a » Albeartiai 
Y B a r i q u s loarte. 
•̂ 5 •e.ciuta directamente de la te raa ia todos los dís», 
¿ó OJÍ» á d o s , en la calla do O B R A P Í A 51 , y € domi-
l i H " » *» ?!wW*ftti oúa tu l a s d* v i w t m * ' M ^ j 1»» *•* 
ras Cn 1008 1-J1 
Asociación da Dependientes del Comeroio 
D E L A H A B A N A . 
SEGKETAKIA. 
E l domingo 5 del p i ó x i m o mes de agosto, á las siete 
y media de l a noche, se c e l e b r a r á eu los salones de 
este Centro, la Jun ta general ordina. la , del 4? t r imes -
tre, ú l t i m o del 89 a ñ o social. 1 'v' 
L o que de orden del Sr. Presidente, se t ace p ú b l i c o 
para conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, q u i é n e s 
para tomar parte en dicho acto, h i b r á n de concur r i r 
pruviatoa de! recibo de 1» cuota méx^súal porreapon -
d i e a t c a l mes ¡w l a íijoha. 
Habana, '¿é d e j i l l o de 188i».—El Secretario, | f a . 
rtano PmmW' 8o2? 7-29 
BORDEHA 
y enfermedades del aparato auditivo. 
DR. F GIRALT, 
especialista en afecciones de ?08 oídos 




Honorarios muy m ó d i c o s . 
N o ea verdad que é l cobra m á s que otros dentistas, 
u l que no admita papel-moneda, n i que lo m-ís barato 
es lo m á s e o o n ó m i v o . — H o r a s , de las 8 á las 4 
O n . 1064 26-14 J l 
Arturo Rosa y Pasqua]. 
AB OG ADO 
D e $2 á 4, 
A guiar 67, entre Obispo y O - R e i l l y , altos . 
&raa fábrica de aparejos detod«solases. 
M O N T E 3 0 i . A B A J O E L M O N O P O L I O . 
Aparejos } carga, docena $22 B [ B . 
I l e m | Id i d . 40 
Garantizando clase superior, para esto cuenta con 
los raeiortíB < finiales en el ramo. 
M O N T K 3 u l T o l o eu bidetes Vicenta Febles-
9479 10 28 
LA MATANCERA 
PBLBTKKIA, ZAPATERIA Y DEPOSITO DB OÜBTIDOS 
G X J A N A J A T 
O Jaan Larra lde . d u e ñ o de la t e n e r í a E L P R O -
G R E S O de C á r d e n a a , part icipa haberle comprado á 
D . Francisco del P ino B j s a , este antiguo y acredi ta-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen t rato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. L e 
anima el firme p r o p ó s i t o de que nadie se vaya sin 
comprar. 8501 RS 7.n 
FERNANDO MOURE, 
O B I S P O N Ü M . 40. Para-Rayos "Sistema I n g é s , " 
Timbres F l é c t r í c o s , Telefonon; materiales en general. 
Se nolooan en toda U [«la. )tól2 W - M . U 
-9275 6-24 
Aprender á escribir 
En 30 días Í© reforma la peor letra con-
virtióndola en una elegante comercial. Se 
devuelve el dinero sino es verdad. 
LUZ NUMERO 25 
9679 4-1 
AL C O M E R C I O E N G K N E K A L , C L A S E m é d i c a y f a r m a c é u t i c a en par t icular . Solici ta u n 
alumno de la facultad de medicina de l a Univers idad 
Centra l , co locac ión en trabajo de escritorio, cobra -
dor, etc., etc., ó ser practicante en nao de los hosp i -
tales civiles de esta ciudad, quinta ó casa de m a t e r n i -
dad. L e es indiferente se lo d f stine á la botica de los 
referidos establecimientos que á sala de medicina ó 
c i ro j í a , pues ha d e s e m p e ñ a d o dichos cargos en el hos-
p i t a l general de M a d r i d . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 35. 
9686 4 -1 
AT E N C I O N — D E S E A C O L O C A R L E Ü N h o m -bre blanco, peninsular , p a r a cochero de pare ja 6 
u n caballo solo, hace e l se rv ic io de l a casa ú o t r a cosa 
a n á l o g a : t iene personas qne respondan de su m o r a l i -
dad y buena conducta : i r f o i m r r á n Compos te la 55. 
9S70 4 3 1 
ÜN A S E f í O R A D E M O R A L I D A D D E S E A e n -cont rar una f a m i l i a decente, con n i ñ o s p e q u e ñ o s , 
para serv i r & estos de i n s t i t u t r i z , y a sea en e l campo 
como en l a c iudad : t i ene referencias: i n f o r m a r á n S a -
meruelos 26 á todas horas. 95^1 4 - S I 
SE SOLICITA 
una orlada de mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y qne t e n -
ga personas que l a r ecomienden . C u b a 46. 
9P30 4 - 3 1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para criada de mano; sabe coser y corta 
por medida: no la procuren por 20 pesos: t iene quien 
la recomiende: i m p o n d r á n O 'Re i l l y 15 de 8 en adelan-
te, v id r i e r í a francesa. 9682 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A S O L A , M U Y F O R M A L , D E -sea encontrar u n n i ñ o o n i ñ a para cr iar en su ca-
sa, pues cuenta con los recursos necesarios para criar-
los: i n f o r m a r á n en la calle de Espada n ú m e r o 45. 
9633 4 -1 
SE SOLICITA 
una criada. San L á z * r o 7 1 . 9635 4 - 1 
SE SOLICITA 
u n criado de mano y una criada para l a l impieza de 
cuartos y ayudar á coser. An imas 9 1 . 
9664 4-1 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , blanco ó de color, pero qne haya servido como t a l en bue-
nas casas, pues se le ex i j l r á u n r x t r i a t o d o n e m p e ñ o do 
su o b l i g a c l ó a , m u y especial en lo concerniente al co-
medor: so piden referencias. Paseo de Carlos I I I 233. 
9655 4 -1 
UN A S E Ñ O R A D E L C A M P O , P U L C R A , honrada y laboriosa, desea colocarse con una f a -
m i l i a ó ma t r imonio respetable y consecuente: es cos-
turera . Revll lag 'gedo n . 4 1 . 
9671 4 - 1 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de buena conduela y que sepa 
su o b l i g a c i ó n . Eg ido n ú m e r o 73. 
9fi72 4 - 1 
Se solicita 
una criada de mano que entienda algo de costura; ' se 
prefiere de color y tenga buenas referencias. Cer ro 
n ú m e r o 432 96^3 4 - 1 
Cocinera. 
Se desea una de regular «"dad. O - R e i l l y n . 66, co l -
c h o n e r í a . 93fi9 4 - 1 
Cocinera 
Se necesita una de mediana edad v cuatro operarios 
de zapatos de vaqueta. Tenien te -Rey n ú m e r o 80. 
96-2 4 -1 
ÜN A 8 E Ñ O R A P E i S I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó de c r iada d « mano: t iene 
personas que abonen de su conducta. H a b a n a n . 214. 
9651 4 - 1 
Se solici ta 
una criada ü e mano de iw á i l t a f i o u T 
9648 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cr ia-da de mano ó de manejadora de n i ñ o s , es de m o -
ra l idad y tiene personas que la recomienden. San N i -
co lás n . 115. 9649 4 1 
SE SOLICITA 
una morena para asearla casa y cocinar para tres per-
sonas: ha de d o r m i r en el acomodo. Vi r tudes n . 125. 
9 « 4 l * 1 
DE S H A C O « O C A R 8 E U N A E X C E L E N T E manejadora de color, m u y c a r i ñ o s a oon los n i ñ o s 
y sabe c u m p l i r con t u o h i g a o l ó a , teniendo personns 
que la garant icen: calle de la E c o n o m í a esquina á M i -
s ión n. 5S. dan r a z ó n «637 4 -1 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cr iada de m a n o ó mannjadora: t iene 
personas one abonen por su conducta . Vi l l egas 133. 
9634 ^ 4 - 1 
L A PROTECTORA. 
Necesito 2 criados fiaos do p r imera $35; 1 c r i í i da 
penirr ,nlar qne sepa cor ta r y ental lar ; 2 manejado-
ras; 1 caminero y un repar t idor de cantinas, y tengo 
toda c la ie de criados, p idan . Compostela 55. 
9643 4-1 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A C O R T A famil ia y una mnchacha de 12 á 14 a ñ o s para e l 
se iv ic io de mano. Nep tapo n ú m e r o 131. 
9673 4 - 1 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A E D A D na tura l del peí*, desea co loca r«e r a r a a c o m p a ñ a r 
á una j oven ó s e ñ o r a , ó para educar alguna nlñft ó 
n i ñ o de cor ta edad; i m p o n d r á n en l a calle de Pan N i -
co lás 32. PeTQ 8 1 
SA N R A F A E L ÍS U M K S O 50 » E N E C E S I T A una dr íada peninsular de mediana edad, sin pretensio-
nes, pa ia todo el servicio de una s e ñ o r a menos c o c i -
nar, con buenas referencias. 
9668 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E l í C O Ó I N B k Ó de color , aseado y de b u e n » conduc ta , ten iendo 
personas que abonen po r é l . Acos t a n ú m e r o 66. 
9632 4 -31 
N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E O B S E R V A 
buena conducta , deaea colocarse de po r t e ro , d e -
pendiente de a l m a c é n , ayudan te de cocina 6 c r iado de 
mano en casa p a r t i c u l a r ó da poca f a m i l i a : i n f o r m a -
r á n Onba 14 9565 4 -31 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E C O M O de 30 a ñ o s , para po r t e ro , sereno p a r t i c u l a r ó pa ra 
el servicio de u n h o m b r e solo pa ra l a c iudad 6 para e l 
campo: t i ene personas qne respondan de su buen 
compor tamiento . Compos te l a 55 ó Gervas io 100. 
9569 4 31 
ü N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S B A encontrar una med ia c r i a . I n f o r m a r á n R a y o 10. 
9579 4 -81 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A 14 a ñ o s b lanca ó de color , pa ra e n s e ñ a r l a & loa queha -
ceres d o m é s t i c o s y coser: se l a v i s te y se l a ca'z i . E s -
cobar 47, casa de f a m i l i a . 9576 4-31 
DI N E R O Y A S U N T O S J U D I C I A L E S . S E P A -c i l i t a d inero en h ipo teca sobre casas b i e n s i t u a -
das; se gest ionan asuntos Judiciales y e x t r ^ j u d i d a l e s , 
s u p l i é n d o s e los gastos, y ee venden cajas de hierro 
desde 3 doblones basta 12 onzas. Obrap ía f rente a l 
n ú m e r o 6, venduta . 9588 4 -31 
AO C I A R 75: S E A D M I T E N C O N S T A N T E -mente s i r v l f ntes y s i rv ientas de todas clases pa ra 
el servicio d o m é s t i c o , y se c o m p r a n en grandes y p e -
q u e ñ a s part idas palomas á 90 centavos btes. e l pa r . 
9616 4 -31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad, b lanca ó de color pa ra e l servicio de mano 
que tenga buenos informes y ent ienda su o b l i g a c i ó n : 
E n o l Cer ro , D o m í n g u e z 13 i m p o n d r á n . 
9618 4 - S l 
SE SOLICITA 
una buena cocinera qne sea fo rma l , sepa cocinar b i en 
y sea m u y l i m p i a , sueldo $20, en l a mi sma se a lqu i l an 
2 habitaciones altas á Sras. solas ó m a t r i m o n i o s s in 
n i ñ o s . M u r a l l a 86 altos. 9601 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A la cocina de una cor ta f a m i l i a , or lada da mano 6 
ama de l laves: no t iene inconvenien te en i r a l campo 
y t iene las mejores recomendaciones da su conducta . 
AguUa 156 dan r a z ó n . 
9541 4 29 
SE S O L I C I T A D N P E N I N S U L A R S I N F A M I -l i a que duerma en e l acomodo para cr iado de m a n o 
y cuidar u n cabal lo . H a de tener buenas referencias 6 
t raer documentos s i es soldado rebajado ó l icenciado 
del e j é r c i t o . Sueldo 25 pesos. A n c h a de l N o r t e n . 1S5 
altos. 9516 4 29 
SE SOLICITA 
u n cr iado de mano y una manejadora. O ' R e i l l v 53. 
9r53 4-29 
MO D I S T A — Ü N A G E N E R A L M O D I S T A Y cortadora por figurín desea colocarse en una 
buena casa pa r t i cu la r solo para cor tar , en ta l l a r y c o -
ser cuanto de gusto y elegancia puedan desear pa ra 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , v a á cualquier pun to de temporada y 
t iene los mejores informes Te j ad i l l o n. 12. 
9545 4-29 
ÜNA MUJER _ 
- ^y fpg f l fo f t tA ' jA, y w n ÍKVJL, üj^ ' i fü 'é j iHaí ' ÜiañcaTde 
color, para l a asistencia de n n enfermo de reuma; i a -
b r á de ser entendida para comprar le y condimentar le 
los al imentos: sueldo seguro, 25 pesos bil letes; para 
qne no tenga qne estar pensando en t u fami l ia se p r e -
fiere á l a que no l a tenga. D e diez á una, Aguaca te 
n ú m e r o 69. N o t iene o t ra cosa de que ocuparse. 
9589 4 29 
SE SOLICITA 
u n m a o l m i b o b lanco ó de color para aqrendiz en los 
quehaceres de c ' g a r r e r í a . Oficios 74, á todas horas. 
96E6 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera aseada y en la m i s m a se hacen cargo de l a 
ropa de una rort.a fami l ia ; ambas t i enen qn ea iss r e -
comiende. Vi l legas 96. 9547 4-29 
P L A N C H A D O R . 
Se sol ici ta uno sobresaliente en camisas, se paga 
bien y á piezas. Camise ra E l Tesoro Escondido , O -
R e i l l y 54. 9563 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para todo e l ser-
v ic io de pata G i l i a n o 69, entre Nep tuno y S. M í g n e l . 
9555 4-29 
ÜN A M O R E N A S A N A Y D E A B U N D A N T E lache desea una c o l o c a c i ó n de cr iandera á lecha 
entera. Calzada del Cerro n ú m e r o 663. 
9517 4-29 
SE SOLICITA 
un mnohacbo peninsular que haya servido de criado 
de mano en o s a pa r t i cu la r : de 12 á 5 en Consulado 
n ú n s e r e 49. 9R77 4 1 
SE SOLICITA 
un o r l sd^ do m m o blanco ó ú e color, que tenga bue-
nas r» ferenoias, p r e f i r ' éndo lo de alguna edad. N e p t u -
no 1 5 t V68S 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que sepa cu o b l i g a c i ó n 
y traiga bnedas recomend aciones. Neptuno 158, casa 
de pr&iiamos 9656 4 1 
LA M O R E N A 8 E R A F I N A P I M I E N T A D E S K A ^abi i el paradero de sa madre l a morena J o a q u l -
u i , gai'pjt, y t a m b i é n á una c o m p a ñ e r a l l amada M a -
mirtlu P imienta : ea Getvasio 182 
95^6 4-81 
U N C O C I N E U O Dífi P K I M K H A C L A S H i « > E -sea colocarse en est ibleoimlento ó casa pa r t i cu l a r 
tie e personas que respondan pn reu conducta , i n f o r -
m u r á n á todas horas, Teniente Rey esquina á V i l l e -
giis, bode g» 0593 4-31 
MANEJADORA 
y criada de roano, se solicita en A n i m a s n . 178 
9603 4-31 
ÜN A S E Ñ O R A P J Í N I N S Ü L A R S O L I C I T A una cocina pi/ra. un m a t r i m o n i o ú para una corta 
famil ia , en la calle de la G l o r i a n . 8 i m p o n d r á n . 
9595 4 31 
S i e n d o l o s c i g a r r o s d e l a H e d í F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que r e ú n e n m á s saludabas cuA^ioiones, puesto 
que a d e m á s de su scaolwjita calidad y exquisito gusto, 
ie garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
r a c i ó n , sa recomienda á los fumadores pidan de as» 
marca al 
-DEPOSITO GENERAL, 
«l tuado-en la calle de Cuba n? 67, donde s e r á n aten-
didos los pedidos oon la mayor p ron t i t ud y esmero, á 
precios f condiciones idén t i cos á los que r igen en la 
fábr ica . T a m b i é n y eu iguales condiciones, h a l l a r á n 
los consumidores toda clase de picaduras de l a citada 
fábr ica , así como cigarros de las conocidas marcas " L s 
Honra íes , ' " ; !Lf, a i d s l g u l a , " " R l fitegr" B n s i i o " | 
"¡Si l f o s ' a B W M i ftp9U&, 
SE SOLICITA 
una buena criandera de seis meses para a r r iba , con 
abundante lecbe, si no tiene buena lecho que no se 
presente. Sol 78 9594 4-81 
TENIENTE R E Y 50. 
Desea colocarse una lavandera ó cocinera , t iene 
pcrEonus que la garanticen. 9596 4-81 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y p e q u e ñ a s part idas sobre 
hipoteca, alquileres y m neb íe s . Dragones 98 y San M i -
guel 189 pregunten por L i m a . 
9580 4 81 
Se solicita 
una criada para el manejo de u n n i ñ o y ayudar á l a 
l impieza, ha de ser de mediana edad. N e p t u n o 155. 
9607 4-31 
$l ,OUOá $5,000 
se desea asegurar con hipoteca de casas; s in i n t e r v e n -
c ión de corredores: puedeu dejar a r i so a l can t ine ro 
del café A g u i a r 51 . 9581 4 -31 
SE SOLICITA 
colocar una j<Wcn peninsular para manejar & un n i 
ñ o , es muy c a ñ ñ o s a y t iene quien responda de su mo 
ral idad, San M ' g u e l n ú m . 78 i m p o n d r á n . 
9598 4-31 
ÜN G t t N t t R A L C O C I N E K O Y R E P O S T E L O de bastante Intel igencia, sabe bien su o b l i g a c i ó n , 
ha ocupado las pr incipales casas de esta capi ta l , t iene 
quien responda de su conducta y m o r a l i d a d , O b r a p í a 
87, de 8 en adelante. 9602 4-31 
Se sol ici ta 
Una cr iada de mano para el servicio de casa y qne 
tenga personas que la recomienden. Z a l u e t a n . 7 1 , 
v549 4-29 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano para una corta fami l ia , y se l e 
d a r á de sueldo $20 bil letes y ropa l i m p i a . Sol n ú m e -
ro 81 , piso 2? 9532 4-29 
ÜN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A Co-locarse de costurera v or lada de mano en casa 
de fami l ia i g n o r a b l e . I n f o r m a r á n O - R e l l l y n . 93. 
S531 4 29 
UN MEDIO OFICIAL 
de carpintero se sol ic i ta en Gal iano 106, donde se v e n -
den m á q u i n a s de coser, nuevas, á pagar con $2 btes,. 
cada semana 9532 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N S Ü -lar de mediana edad, pera cr iada de mano 6 m a -
nejar t i r i o s : calle de Curazao 37 d a r á n r a z ó n , t i ene 
personas que respondan por su conducto . 
9170 4-28 
EN E L VEDADO 
so solici ta una mujer b lanca que sea costurera y a y u -
de á los quehaceres de l a casa: ca l le nueva (en l a l í -
nea) n i moro 72, altos, se paga buen sueldo. 
9 Í 9 6 4-28 
PA R A S K i R V i R A U N A F A M I L I A E N J S -s ú s del M o n t e se sol ic i ta u n a manejadora . I m p o n -
d r á n en Gul i ano 10 y d e b e r á tener referencias. 
9 '87 4-58 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N en e l campo 6 en la H a b a n a pa ra mane jadora de 
n i ñ o s ó se hace cargo d » niCos hné.far.vos, ó p a r a 
acompafiar una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y ama de l laves , es 
fina * de mucha m o r a l i d a d . N e p t u n o 82, b a r b e r í a . 
9471 4 28 
DESWA C O L O C A 8 S E U N A M O K E N A S A N A , r . .bu-:U, r oc í en l legada de l campo, para c r i a n -
dera á 1-cbe entera l a qne t iene buena y abundante : 
calle del A g a l l a n . 325 i m p o n d r á n . 
9510 4-28 
$2 ,000 oro 
se toman oon g a r a n t í a de una finca: i n f o r m a r á n A y u n -
tamiento 4, Cerro . 9503 4 28 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano y u n buen cocinero qne tenga b u e -
nas referencias. M a n r i q u e 128. 
9495 4-28 
B A R B E R O . 
Se sol ic i ta n n medio oficial . E g i d o esquina & J e s ú s 
M a r í a , n . 49. 9483 4 28 
UN A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E D B c r i a -da de mano, acostumbrada á este servicio; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; s i es pa ra co-er, cocinar y 
lavar , excusa presentarse: t iene personas que r e spon-
dan por e l la . Cal le de Bernaza n . 18 dan r a z ó n . 
9502 4-2S 
SE SOLICITA 
una morena fo rma l , para cr iada de mano; que t enga 
personas que respondan po r e l la . I n q u i s i d o r n . 16. 
9490 4-28 
D E I S B A C O L O C A R S E 
una Joven blanca de diez y seis a ñ o s , de or lada d e 
mano ó para e l manejo de u n n i ñ o . E c o n o m í a n . 33 
d a r á n r a z ó n 9477 4 28 
AV I S O A L O S S R E S . D U E Ñ O S D E C A S A S Y cindadelas. Dopioo y H e r m a n o desean hacerse 
cargo de varias casas y cindadelas en a r rendamien to 
ó bien para cobrar s'̂ s alquileres por u n m ó d i c o i n t e -
rés , aic^uiiau cuartos altos r baios m o y frescos y p r ó -
ximos a l Parque Someruelos 17 en l a misma i n f o r m a -
r á n para l o d e m á s . Cuba esquina á E m p e d r a d o , a l -
m a c é n de v í v e r e s por m a j o r v menor grandes e x i s -
tencias de l eg í a F é n i x . 96^5 4-31 
SITIOS N. 15. 
Desea colocarse una s e ñ o r a con una n i ñ i t a p ú a los 
quehaceres de una casa- 9609 4 - 3 1 
CAMISERO. 
Se so l ic i ta uno. 
9612 
Obispo n ú m e r o 108. 
31 
DE S E A C O J L Q C A R S E ^ J N A " ^ X C E L E N T E criada de masu» y maaejadoua de lagos, de co lor : 
Uena q^.en responda por ella, I n d u s t r i a i c entre i i e -
¡tegio y Genio» i m p r a d r ó a . M I 1-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O pen in tu la r , aseado y trabajador, en casa p a r l i c n -
Inr ó e tableoimlento , teniendo personas que r e s p o n -
dan de «u buen compor tamien to . O b r a p í a 81 esquina 
á Vi l legas , bodega dan r a z ó n . 
9173 4-28 
EN REFUGIO 15 
se necesita una chiqui ta , sea b l a n c a 6 de c o l o r , p a r a 
e l cuidado de una n i ñ a : se l e da a l g ú n sueldo. 
9475 4 -28 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano , qne sepa coser & n a n o y en m á -
quina, y que t e n g * q u i e n l a r ecomiende . Compos t e l a 
n . 131 9485 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de c r i ande ra á m e d i a l eche , sana y r o b u s -
ta y c o n buena y abundan te leche, t e n i e n d o personas 
que respondan ü e su m o r a l i d a d : ca l le de Obispo n . S 
esquina á Mercaderes . 9493 4-28 
£1 Sr. D. José Saavedra y Marcial. 
se s e r v i r á posar p o r e l estudio del L d o . D . M a a a e l 
V a l d é s P i t a , Obispo 27, altos de la botica, de 13 A 8, 
para nn asunto evo le oonoleme. 
m M I 
A M A R G T J H A 11 . 
P a r a c r i a d a de mano de u n m a t r i m o n i o sin hijos, 86 
so l i c i t a u c a u e ^ r i t a ó m a i a t i . a que no pase de } 3 a ñ o s . 
Q a de t e ' . ' r Iss m - j o i e s referencias. 
9349 ft-r'5 
SO L I C I i U D A L O S M A K S T R O S I J A K P I J N T E -rna .—Cn j6»T.n de 11 a ñ o s de edad, c r iado con b u e -
n a moral<d*a, desea ingresar como aprendiz de l ci tado 
ofi l o , sien pre que se convengan c o n su padre en las 
condiciones: pueden d i r ig i r se a l qne l e convenga, á 
L a m p a r i l l a n . 32, desde las 7 de l a m a ñ a n a á las 3 de 
a t a r l e . 9215 8-22 
UN A S E Ñ O B A D E S E A . C O L O C A R S E P A R A a o m p a ü a r á n r a s e ñ o r a <í sefiori ta , 6 b i en para 
manejar n i ñ o - ; no t iene inconvenien te en i r a l campo 
6 & E t p a ñ a : t iene personas respetables que abasen 
por sn conducta . T e n i e n t e - R « v n . 70, casa de M m e . 
B isa 0 « v a l d . 9410 4-27 
AVISO. 
u n a g r ó n o m o de m n s h a exper iencia e n l a t e o r í a y l a 
p r á c t i c a de l a ag r i cn i t a ra , desea t o m a r bajo su d i rec -
c i ó n Tira ñ o c a . Pa ra m á s pormenores , d i r ig i rse por 
escri to a l correo á C R . 9161 4 27 
K s j t A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, de po r t e ro ó de cr iado de mane ó D 
en clase de t rabajador de a l m a c é n : este sabe leer j es 
c r i b i r y l l eva r cua lquier cargo: t iene quien responda 
por *u conducta . A g o l a r 27 esquina á C h a c ó n , bodega. 
i. 27 
J j ? o c 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A co 
locarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento, p r e -
firiendo sea en esta c indad: t iene personas que gs ran -
t i »n su conducta. I n f o r m a r á n M a n r i q u e y Dragones, 
c a f é . 9425 5 27 
Habana 236. 
Se a lqu i l an unos mafmíf icos y frescos altos en p r e -
cio sumamente m ó d i c o : hay agua en l a casa. 
9653 10 -1 
Se ar r ienda una esta oia en el Cerro, pa r t i do de A r r o y o A p o l o , con buena casa, á r b o l e s frutales, 
con l a pa r t i cu l a r idad de pasarle, u n brazo de l r i o A l -
mendares, ó sea la Zanja Real . D e todos los p o r m e -
nores, i m p o n d r á n en l a calle de las Damas n . 19, es-
quina á J e s ú s M a r í a . 9638 4 - 1 
Se a lqu i l a nna gran sala, con su cuar to y su c o m e -dor ó b ien l a sala sola, es á p r o p ó s i t o pa ra c a r p i n -
t e r í a ó t a b a q u e r í a : en l a m h m a i m p a n d r á n M e r c e d 
n ú m e r o 108. 9636 4 - 1 
Se a lqu i lan en la calle de Bernaza 8 casi esguina á Obispo hermosas v frescas habitaciones altas de la 
b a r b e r í a s a l ó n L a H o r t e n n a , e s t á n en condiciones 
inm*jorsbles . S667 4-1 
Ojo qne conviene; en l a an t igua casa de h u é s p e d e s " E l Comerc io" O b r s p í > 67. esquina á Aguacate , 
pun to c é n t r i c o del comercio y teatros, se a lqu i lan v e n -
tiladas habitaciones altas y bajas con asistencia 6 sin 
el la á precios m ó d i c o s y v i s ta á l a calle. 
9682 4 - 1 
Se a lqoi la l a casa cal le de Dragones 104, con sala, z a g u á n , 7 cuartos solados de m o s á i c o , tres cuartos 
pa ra criados, b a ñ o v todas las comodidades para nna 
l a rga f ami l i a : l a l l ave e s t á en l a o i i r a r r é r í a de l frente. 
I m p o n d r á n cal le R e a l de l a Salud 83. 
9887 4 - 1 
SE COMPRAN LIBROS 
de t o í a s clates, m é t o d o s y papales de m ú s i c a , l i b r o s 
ea b tn'-o, mapa* y f stuohes de m a t e m á t i c a s . L i b r e -
r í a L ü U - í ' e r s í d a d O R s i l l y 61 cerca de Ac tuac i t e . 
9625 8-31 
SE C O M P E A N MUEBLES 
por leles 6 por piezas, pagudo bien, como también 
un pianino para una prefiera para estudios se prefie-
ra d P l e y el: mueblería Reina n. 2, entre Amistad y 
Agula 950« 4-28 
UN A P A M I L ' A Q U E T I E N E Q U E P O N E R casa, compra »-l m . 'bi ' iario de otra famiha p a r t i -
cu la r , c m o t a m b i é n u n p i t n i n o y ñ e m i » avios de casa 
p a g á n d o l o » bien, se qu;ereu i>uenos y modernos. I n -
i n f o r n r r á n San Rafael n ú m e r o 10. 
94S1 4-27 
E C O M P R A N P A R A U N A F A M I L I A Q U E 
se va á e s t a b l e c e r todos los muebles de una c a í a , 
b i en sean jun tos ó separados. Para avisar O ' R o i l l y 106 
9465 8-27 
E S E A H E C O M P R A R D O S C A S A S C U I C A S 
ó dos solares r e d i m i o s ó á censo en e l Vedado 6 
Carmelo, cüri j i rsc por escrito & M o r t i m e r , 1 sta c e -
rreos, ú t i m a p rec io , detalles y s i t u a c i ó n . 
9440 4-27 
y - i j O — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
\ ^ r e s . se cesea. comprar una casa que su precio no 
exceda de 4,000 peto* OTO, l i b r e para e l comprador , ó 
dos de 2.000 que e s t é n l ibres de g r a v á m e n e s . I n f o r -
m a r á n Damas 4'?. 94"3 4-27 
Se a lqui la la casa cal le de l A g u i l a n . 117, entre San San Rafael y San J o e é , con sala, z a g u á n , 6 cuartos 
p l u m a de agua, etc L a l l ave e s t á en l a c a r r u a j e r í a de l 
lado. I m p o n d r á n calle Rea l de l a Salud 85. 
9686 4 - 1 
RE G L A — S e a lqu i l an los altos eituados en l a calle de S u i Agufi l ín . entre Santuario y M a m e y , que 
p o r estar cerca del mar son venti lados y frescos, e s t á n 
provistos de toda servidumbre y m u y p r ó x mos á los 
vapores de l a ant igua Empresa . R e a l 22 i m p o n d r á n 
de precio y condiciones. 
S587 4-31 
M U ^ B A R A T A 
se a lqui la para establecimiento l a casa Craliano n . 57, 
el d u e ñ o de 12 á 2 Mercaderes 23, chocolateria . 
9604 4-31 
Se a lqui la 
l a boni ta casa San Rafael 12?, l a l l ave en l a bot ica 
que es tá et/frente y m á s informes A g u i a r 49 de 12 á 3 
de l a tarde ó J e s ú s de l M o n t e 335 A . 
9621 4 31 
SE ALQUILA 
m u y barata l a cas* d e b a l c ó a Compostela 110, con p i -
la, dos c o m a d o w , 12 r u a t t e s y d e m í s servidumbre— 
L a l l ave en l a accesoria da la m ü m a , para m á a i n -
formes J e s ú s de l M o n t e 335 A ó A g u i a r 49 en los a l -
tos, 9623 4-31 
SE ALQUILA 
l a casa A n i m a s 123, t iene dos ventanas y z a g u á n , sala, 
comedor, ocho cuartos, pa t io , t raspat io, cabal ler iza y 
agua: i n f o r m a r á n Z ^ i j a S O . 
P583 4-31 
OJO 
OBISPO N , 4 5 4 
entre San Ignac io y Mercaderes .—Propio para u n es-
tablecimiento ó d e p ó s i t o se traspasa u n l o c a l recien 
arreglado en e l o r a l no hoy necesidad de hacer n i n g ú n 
gasto. E n e l mismo hay u n mostrador y mamparas de 
cedro y una msgnific i caja de t i e r r o á p rueba de fue-
go y de ladrones, todo nuevo, que ee venden jun tos ó 
por genarado. Informe r á a en l a c a m i s e i í a de enfrente, 
9619 8-31 
SE ALQUILA 
en e l mejor pun to da l a cal le de Vi l l egas 62 una h e r -
mosa casa acabu l s de cons t ru i r á l a moderna con las 
comodidades para dos fami l ias : t iene en los bajos sala 
de m á r m o l , saleta, cuatro cuartos, cocina , cuar to de 
b a ñ o , pat io y t raspat io, agua abundante de V e n t o , en 
los altos cala con tres cuartos, oocina; agua, gas en 
todos lados: en 4^ oszas con o b l i g a c i ó n p o r u n a ñ o y 
las g a r ^ n i í a s queson necesurias. 
9110 4-27 
HABITACIONES 
L a s hay m u y frescas en l a moderna y elegante casa 
Zu lue t a 36: se puede comer en l a misma casa. 
9447 4-27 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n (altos) con v is ta & l a ca l le y entrada independiente. E n l a mi sma se vende u n 
gran escaparate de dos lunas, f r a n c é s , y u n tocador 
Idem de nogal macizo. T e j a d i l l o 19 de 8 en adelante, 
9446 4-27 
SE ALQUILAN 
los especiosos y vent i lados altos con inmejorables co-
modidades y piso de m a r m o l , O b r a p í a l 5 , 
9449 4-27 
OJ O — E n l a cal le de l B a r a t i l l o n . 9 se a lqu i l an h e r -mocas y venti ladas habitaciones á precios m u y 
m ó d i c o s , tan to para escri torio como para bufetes de 
abogados, ó pa ra famil ias par t iculares . 
9131 4-^7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa calle de l Campanar io 135, entre 
Salud y Reina , con balcones á l a cal le . 
9397 4-26 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
Se a lqu i la en J e s ú s de l Monee cal le de M a d r i d es-quina á l a del M a r q u é ] da l a T o r r e , á una cuadra 
de Ja calzada y de l paradero de Es t an i l i o , una h e r m o -
sa casa, l l ena de comodidades, m u y fresca y capas 
para dos famil ias , vayaa á ve r l a que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo a lqui ler . 9383 8-26 
D E C O S E B D E L A 
BOUPASIA DE S I N G E R . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A . N . 3. 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de BU oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • A U T O J f i J Í T I C » ! I f J E S I J r G E R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
• A l v a r e s y H i n s e , 
Representantes de la C o m p a ñ í a de Singer, 
O B I S P O 123. 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , C O M P R A N Y C O M -ponen: esta casa recibe da F r a n c i a y Ba rce lona 
pafios, bolas v otros utensil ios, y las vende m á s bara to 
que nadie. Bernaza n . 53, T o r n e r í a de J o c é For teza , 
v in iendo de M u r a l l a l a segunda á mano derecha. 
8574 27-10J1 
A L O S H A C E N D A D O S : S E V E N D E N T R E S filtros-piensas sistema F i v e s - L i l l e , de 2 1 c á m a r a s 
completas, se dan baratas, de manifiesto en esta c a p i -
t a l : dan r a z ó n Obispo 30 B . — T . D í a z S i l v e i r a . 
9615 5-31 
SE ALQUILAN 
en Compostela 57 tros habitaciones, dos j u n t a s si se 
quieren, y una separada, en 18, 15 y 9 pesos B. hay 3 
l laves de agua en l a casa: en l a misma i n f o r m a r á n . 
9381 4-26 
] 
En m ó d i c o prec io se a lqui la l a espaciosa y ven t i l ada casa Angeles 50, casi esquina a M o n t e , con sala, 
comedor, c inco cuartos corr idos y u u g r a n s a l ó n a l 
fondo y u n hermoso pa t io con j a r d í n , h a l a mi sma 
i i f o r m a r á n 1 9385 4-26 
Se a lqu i lan jun tas ó separadas dos habitaciones c o n salida independiente á l a cal le , con cocina , agua y 
d e m á s ; m u y secas y frescas, en l a ca l le de las V i r t u -
des n , 97, par te baja, i n f o r m a r á n . 
9391 4 - 2 « 
VI R T U D E S 10, á dos cuadras del Parque C e n t r a l , se a lqu i l an frescas y hermosas habi taciones con 
vistas á l a cal le , con muebles ó s in el los, esmerada 
asistencia, á toda clase de personas sobre las cuales se 
adquieran buenos informes. T a m b i é n se despachan 
cantinas dando m u y buena comida , á precios c o n v e n -
cionales. 9392 4-26 
¿NCHA DEL NORTE 227. 
Sa a lqu i l an los hermosos bajos de esta casa, c o m -
puestos de sala, saleta, comedor y cua t ro cuartos, o o -
c ina y l laves de agua, y se dan m u y baratos . 
A s i mismo se a 'qu i ian habi taciones altas cen asis-
tenc ia ó s in e l l a . 
9398 4 26 
Se ala l i a l a g r a n 
Por ó r d e n e s que tenemos de dos comMonis taa para 
mandar i l a P e n í n s u l a y á P a n a m á , se compran toda 
o íase de prendas de oro y pla ta antiguas, montadas 
•ion br i l lantes , esmeraldas y otras piedras 6 s in m o n -
tar, lo mismo que oro y p la ta vieja en grandes y pe -
quefias partidas, pagando altos precios. San M i g n e l 
¡i ^2 esquina & Manr ique á todas horas del dia. 
9 55 26-20J1 
Q E C O M P R A N L I B R O S . — S a l u d n ú m e r o 2 * - l i -
Í O b r e r í , de todas clases, nuevos y viejos, en pasta y 
á la rústíc5» en partidas grrndea 6 c h i c i s , á los seficres 
A u t o r r s ó editores se le compran ediciones, á los p t r -
t i cn l a r é* qae deseen se les dan ventsjas espaciales. 
9ld* 10 21 
SE ALQUILA 
ó se vende l a casa, calle de l P r í n c i p e Al fonso n . 190. 
con sala, saleta y 4 cuartos: i n f o r m a n en el c ú m . 186, 
donde e s t á ¡a l laye . 9 i ^ 9 4-31 
Cristo 28, altos 
Se a lqui lan dos hermosas y frescas habitaciones a l -
tas á personas de mora l i dad . 
9628 4-31 
60, B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay u n a 
sala con tres habitaciones seguidas; las h a y con v is ta 
á l a calle, altas y bajas, y precios sumamente baratos: 
en l a miema sa despachan cantinas á precios c o n v e n -
cionales: m u y buena comida . 9622 4 - 3 1 
casa de h i e r r o s i tuada en l a c a l -
_ z a d á d e l a I n f a n t a , conocida por Capellanes, a n t i -
gua f á b r i c a de h i e lo , p r o p i a pa ra f á b r i c a de h i e lo , de 
fósforo ó f á b r i c a da l icores , 6 bailes campestres. T r a -
' t a r á n de su a lqu i l e r Mercaderes n . 2, escri tsr io d e H a -
m e l . 93 i l 8 25 
Se a lqu i l an 
las hermosas poeesion's altas propia* p a r a u s a f ami l i a . 
I n f o r m a r á n A g u i a r 133. 9361 8 25 
E n 17 pesos oro 
se a lqu i l an dos grandes, c ó m o d o s y vent i lados cuar -
tos altos en l a casa 153 de N e p t u n o . 
9369 5-25 
Se a r r ienda u n solar con 27 posesiones ó u n encar . - gado para e l m i s m o , que presente buenas referen 
" cias. I n f o r m a r á n Sa l 65, en lo* bajos de 10 á 4 de l a 
ta rde . 9321 8-24 
E H A E X T R A V I A D A U N A C A C H O R R A p e r -
g a e n » , de cinco meses de ed&d, de color blanco S5 
con i - c f l ' * derecha negra. E l que la erntregue en l a 
ca l le de Zdtueta n ú m e r o 71 . s e r á gratificado genero-
amaritp 96i6 4 1 
PE K D I D * . . — E L S A B A D O P ' - 'R L A T A R D E se han extraviado en el muel le de L u z dos perros, 
uno perditmero. blanco, e n manchas amari l las y c m 
u n c o ü a i do cuero con tacha las de cobre; j el o t ro es 
una perra ratonera con b s orejas sin co r t a r , de color 
negro, con l a ) palas y el hocico s m i x i l l o : t i ene a l cue-
l l o u n co l la r de cuero d e l g i d i t o : su nombre es D i a n a 
y el del perro A l í Se g r a t i f i c a r á generosamente al que 
los presente en lacolsada del M o n t e 5 1 , y se I m á res-
ponsab ' i en todo t empo a l que l o ocul te . 
9 ' 9^ 4 -31 
EL D I A 29 P ^ R L A M A Ñ A N A , D E S D E L A Punta, se h ¿ ext raviado u n p e r r i t o , rasa bu l ldo t , 
color t igre , e l h i c i c J blanco, lea orejas cortadas á l a 
inglesa, l a l patas t a m b i ó a las t iene blancas; l l e v a u n 
eoi l*r d í cuero claveteado de meta l amar i l l o : ent iende 
por Q ú é n : l a persona que l o entregue s e r á grat i f icada 
genef . s á m e n t e : t u d u e ñ o Cuba 33, esquina á C h a c ó n , 
b m H p P574 l a - 3 1 3 d - 3 i 
H B 1 E N U O S E E X T R A V I A D O L A L I C E N -c a, ' í t u l o y nombramientos de ios servicios p res -
tados en l a Hacienda de esta cap i t a l á n o m b r e de den 
P á b l o V « r e l * y B i n ó m e , se sup l i ca á l a persona que 
los hubiese encontrado, que los entregue en e1 ca fé 
V nnd ae M a ^ n , M o n t e y Zu lue ta , pues se l e g r a t i f i -
c a r ^ 93^8 l a - 3 0 3d -31 
Q S H i E X T R A V I A D O U N C A C H O R R O B D L -
K j d ó co lo r canelo; ent iende p o r O c u m b á : l a p e r e c í a 
que sepa su paradero puede d i r ig i r se á R e i n a n . 25, 
don^e s e r á grf t i f icado- 4-28 
Q E G R A T I F I C A B A A L A P E R S O N A Q U E 
m w n t o de D . 1. R o d r í g u e z S a h a ex t rav iado calles de 
O b h p o y C u b a . 94*8 l - r ' 7 - i 3 -28d 
SE H A P E R D I D O E N E L T R A Y E C T O D E 'a calle de 1 i H i b a n a esquina á J e s ú i M a r í a á l a 
de E m p e d r a d o u n r o l l o de planos en pape l bzn l , de 
carros para t i r o de c a ñ a . Se supl ica la d e v o l u c i ó n en 
A g u i a r 92 l a Casa B l a n c a cuar to n 15. Se g r a t i f i c a r á . 
9f43 4-27 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de f ami l i a respetable se a l q u i l a n dos h e r -
mosas y frescas habi taciones con vis ta a l ma r . con toda 
asistenria, á m a t r i m o n i o s ó caballeros, T a c ó n 2, en t re 
O ' R e i l t y y E m p e d r a d o , á med ia cuadra de l a C a p i t a -
n í a Genera l , (se desea t r a i g a n buenas referencias.) 
fl554 4-S9 
Üna preciosa sala de m a r m o l y su alcoba, gabinete y alcoba, piso p r i n c i p a l y á l a br isa , j un tas ó se-
paradas, con asistencia ó s in e l la . V i l l egas esquina 
á A m a r g u r a , f rente á l a p l sza de l Cr i s to . 
9334 4-29 
SE ALQUILAN 
unos altos con c inco depar tamentos , agua, cocina, l a 
vadero y excusado. Compos te la 124, m u e b l e r í a : p r e -
cio $23 50 cts. o ro . 9552 4-?9 
* SE A L Q U I L A N 
los a'tos de l a t i enda de ropas L a Casua l idad , M u r a l l a 
esquina á V i l l egas como para c o r t a f ami l i a . 
9533 4-29 
Para u n a s e ñ o r a de edad ó u n m a t r i m o n i o s in hijos, se a l q u i l a una hermosa h a b i t a c i ó n baja con t igua á 
l a sala, y si gustan pueden comer en l a misma . E m -
p e d r a d » 83, Inmed ia to á l a p l sza de Son J u a n de D i o s 
9513 4-29 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones aniuebladas, frescas y vent i ladas , á 18, 
20 y 30 pes^oe bi l le tes , c o n asistencia y entrada á todss 
botas u n eniresuolo c o n dos balcones á l a br i sa p roo io 
pa ra escr i tor io , $17 oro . L a m p a r i l l a 63, esquina á V i 
l legas. 9646 4-29 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se a r r ienda el ingenio demo i d > J j lbono, de 70 ca 
ba l le t i asde t i e r ra , magn í f i co s pastos y f á b r i c a s , á tres 
cuartos de legua de l paradero de B a í i a g i i i f e s . Infor-
mar á n C u b a 119. 9580 15 29j l 
2 ! e a 'qu i l a l a bon i ta y fres ja casa M a n r i q u e n . 105 
O p ^ i e f l a u i a ^ A j ? . ' . ' ^ ' ^ ^ , ' 1 > í ' ' 1 • " • ^ ' t t i f l ' , giT-
[T rn le dos v í n í a n s p , saoio d e j n á r m o l , persianas, c u a -
t r o cuartos corr idos , sus mamparas , g r a n cocina, b a r -
bacoa, cuar to de b a ñ o , agua en todas parte?, c o m e -
dor, e x c ú s a l o de inodoro y toda de azotea. Sa d u e ñ o 
Garv» sio 170. 9557 4 29 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos. P laza de l C r s t o , L a m p a r i l l a n . 78, 
todo de m á n . o l , z a g u á n , cabal ler iza , agua de V e n t o 
y cuantas comodidades se d e s é e n . 
930,? 10-24 
S E A L Q U I L A 
en l a cal le de R o m a y n 59, una hermosa casa, com 
puesta de sola, comedor, 3 cuartos grandes, espaciosa 
cocina, sgua de V e n t o y p a t i o enlosado. Puede verse 
á todas horas de l d ia . 9235 8-22 
_ j i 5 D E S E A T R A S P A S A R E L A R R H N D A 
^ m i e n t o s e g ú n cont ra to , de una finca r u r a l s i tuada 
en l a L i z a de Mar ianao , como de dos c a b a l l e r í a s de 
busa^i t i e r r a , una m a g n í f i c a casa á l a c a l z i d a y o t ra á 
l a m i t a d de l ter reno; t iene todos loe aperos de l a b r a n 
, incluso dos yuntas de bueyes, y e s t á l a m a y o r 
par te sembrada de p i ñ a , t sn to blanca como morada, y 
u n buen p l a t ana l , á r b o l e s frutales, etc., etc. Es u n 
buen negocio pa ra e l que qu ie ra t rabajar . I n f o r m a n 
do todo . L a m p a r i l l a n ú m e r o 32, Be rna rdo L e ó n . 
9216 8 22 
C n 1099 310-30J1 
i S 5 H S H f f i 2 i S S & S S S a S | | 
L A ÜNICA V E R D A D E R A 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a q u e produce s iempre b r i l l an tes resultados pa ra devo lve r a l cabel lo su co lo r p r i m i t i v o y a l m i s -
mo t i empo dejar lo suave, b r i l l a n t e y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es comple tamente inocente y for ta lece e l b u l b o p roduc to r 
del cabe l lo .—No es necesario n i n g u n a p r e p a r a c i ó n an t e r io r pa ra empezar á usar la . Es l a ú n i c a p r e -
p a r a c i ó n de su g é n e r o que t iene p r i v i l e g i o . 
D e ven ta en las F a r m á c i o s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , etc. 
A g e n t e ú n i c o , A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . Sa lud 86. N e p t u n o 233. 
C n 998 1-J1 
¡Ojo á los impresores! 
Se vende una m á q u i n a ó prensa de i m p r i m i r (de 
r o t a c i ó n ) con poleas, trasmisioaes y voladoras , s is te-
ma T a y l o r , t a m a ñ a regalar , todo en buen estado. 
O - R e l l l y 87, U b r e r í a . 9348 4- 29 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n ven ta po r A M A T y L A G U A R D I A , comer -
ciantes é importadores de toda clase de maquinar la , 
efectos de ag r i cu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
C u b a 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C 1138 26-28 J l 
A M A T "Y" L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de m a q u i -
nar ia , carr i les , locomotoras, carros, efectos de a g r i -
c u l t u r a y f e r r e t e r í a . 
V E N D E N 
A l a m b r e p a r a cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C 1139 26-28 J l 
Sí E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L Cer ro la espaciosa y v e n t i l a d a casa de m a n i p o s t e r í a y a-
)tna n ú m e r o 823, de a l to y bajo, cerca de l a C a r i d a d 
y l i b r e de todo g ravamen . Puede verso todos los dios 
de 13 á 2 y t r a t a r á n de su ajuste en C u b a 72. 
8816 15-1311 
Se venden 
dos casas en m u y buen p u n t o j u n t a s ó separadas ó ha -
cer una m a g n í f i c a . Aguaca te 56. N o i n t e rv i enen c o -
rredores. 8441 26 6J1 
V E N D E N D O S C A -
sas, una de e l i a t p r ó x i m a a l paradero de l a e m -
presa nueva, t a m b i é n ae cambian por otras que e s t é n 
en Matanzas ó finca r ú s t i c a inmed ia t a á l a c iudad d a -
r á n r a z ó n Obispo 6 1 , H a b a n a , Pepe A n t o n i o 10 B — 
Guauabacoa y en Matanzas San J u a n de D i o s n ú -
mero 54. 8754 27-12J 
Se vende 
u n cabal lo c r i o l l o , de mon t a , m u y andador: se puede 
ver en San L á z a r o n . 93 de 6 á 12 d t l d ia . 
9631 4 31 
IT1 N A F A M O S A V A C A S E V E N D E E N S I E T E onzas B B . H a y que ve r l a orden i r dos veces a l 
d ia y no hacer c a ™ á 7os desacreditadores. Es tanc ia 
E l Inglfs de D . Des ider io Cabrera , en l a C a m p a n o 
b a r r i o da l a V í b o r a . 9197 4 >8 
SK V E N D E B A R A T O XJH P O T R O D E T R O T E , moro azul , c inco a ñ o s , maestro de ca r rusgs , solo y 
en pareja, siete cuartas dos dedos alzada, sano y s in 
resabios; lo mismo que una yegua de tres y medio 
a ñ o s , maestra, y pasa de las siete, alazana, tostada: 
es p r o p i a para persona de gusto. A m i s t a d 83 á todas 
horas . 9504 8-28 
SE \ t rad E N D B N U N A M A G N I F I C A M B S A M O S -
mismo g i ro , dos tar imas , una de ellas grande en l a 
ctial p i n d é n t rabajar 8 operarios y dos espejos g r a n -
des, uno do ellos puede dedicarse á u n buen estable-
c imien to ó u n bueu s a ' ó n , todo se da en p r o p o r c i ó n . 
H a b a n u 114 esquina á L a m p a r i l l a . 96,S 4-31 
CUBA 58 CARPIN FERIA. 
Se vende en 3¿ onzss oro u n p iano de mesa garan-
t izando su buen estado; por tener que desalojar e l lo-
ca l . 9606 8-31 
Calzada del Cerro 534 
Se vende u n p iano de poco uso, bara to , y u n p e n o 
perdisruero. 956fí 4-81 
A l 
V I S O — 8 E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
de Us buenas con todos tus accesorios por l a m i 
tad de lo que cest^, una ch iqu i t a de tres varas de l a r 
go de casa p s r t i n h r , de p i ñ a , palos y carambolas, y 
de caoba. O ' R o i l l y y Cuba , ca fé dan r a z ó n . 
«573 8-31 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se vende en 125 pesos u n p l an ino en m u y r « g u a r 
estado: puede verse en la ca ' le de San J o s é n . 42 desde 
las ocho de l a m a ñ a n a en adelante. 
9593 4 -31 
Importantísimo á los Hacendados. 
E l que suscribe, vende s in i n t e r v e n c i ó n de cor redo-
res 2 defecado» a? de h i e r ro fundido doble fondo, 550 
galones t u b e r í a s de cobre y sus trampas da vapor , 
man'schales de l o mismo con serpentines y v á l v u l a s y 
de h ie r ro dulce s in serpentines. Carr i tos para a z ú c a r 
de 3 ruedas, varias calderas de vapor de 36x6, a l a m -
biques, m á q u i n a s d e m o l e r de todos t a m a ñ o s , i d . de 
con t r í f igas, gavetas, tanques, tachos a l v a c í o y cuanto 
pueda necesitarse on u n ingenio. A d e m á n varias f á -
Vricas de ingenios. F incas en renta . Obispo 30 B , de 
8 á 10 m a ñ a n a y da 1 á 5 t a r d » . todo garantizado. 
T o m á s D i a » S i l v e i r a . 
9356 l - 2 1 a 5-25d 
EN O B R A P I A 49 S E V E N D E U N C A B A L L O americano, y uno c r i o l l o maestro de coche y sano, 
y u n c u p é y una yegua americana para m a d r e , todo 
en p r o p o r c i ó n . C n 1091 8-20 
U n magn í f i co caballo 
Sa vende u n g ran caballo moro , cn ts ro , 6 cuartas 9 
dedos, de marcha , paso nadado y gual t rapeo. Puede 
verse Santuar io 3 1 , Regla . 
9105 4-26a 4-S7d 
A L03 CAZADORES 
Se venden cachorros de u n mes, Setors, de una de 
las mejures castas t r a í d a s á Cuba d é l o s Estados U n i -
dos. Vedado , Calzada 78 9156 4-27 
C í e a l q u i l a n los hermosos y vent i lados altos de la ca -
j o l l o de Bernaza 35 y 87; t i enen entrada indepen-
diente por l a p laza de l Cr i s to , buena escalera, agua 
de V e n t o , c a ñ e r í a s para gas, r ec ib idor , sala, come-
dor, oocina, c inco do rmi to r io s , cuar to para b a ñ o , d u -
cha, dos excusados, tres azoteas y mi rador , i n f o r m a -
r á n á todas horas en l a fonda. 
9223 15-22j l 
SE ALQUILA 
u n piso al to , fresco, c ó m o d o y « n p r o p o r c i ó n . J e s ú s 
M a r í a 103. C n . 1092 20 J l 
Se a lqu i l a una espaciosa y vent i lada casa cal le de Fomen to n ú m e r o 2, á una cuadra do l a c i l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a r á n A m a r g a r a 2, de 11 á 5. 
9061 13 1 9 j l 
J l e a l a m h m en Matanzas 
CE R R O . — S e a lqu i a una casa con sala, dos cuar-tos, comedor, buena cocina, de p o r t a l , toda de 
m a m p o e t e r í a , t iene u n gran pa t io ; ca l le de l a Rosa 8, 
á una cuadra d e l parque de l T u l i p á n , y o t ra de l f e r r o -
c a r r i l : e l pape l ind ica donde e s t á l a l l ave y t r a t a r á n 
del a lqu i l e r . 9538 4-59 
En casa de f ami l i a respetable se a lqu i la u n s a l ó n bajo pa ra hombre solo 6 m a t r i m o n i o , y una h a b i -
t a c i ó n a l ta . San Ignac io n ú m e r o 90. 
9524 4-29 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
V i r t u d e s esquina á Z u l u e t a : en esta hermosa casa 
e n c o n t r a r á n famil ias y caballeros frescas y vent i ladas 
habi taciones , dando frente a l parque, buen servicio y 
precios m ó d i c o s . 9620 4-31 
HOTEL SARÁT0GA. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D « R O S A R I O D E A L l A R T . 
S i t u a d o f r e n t e a l C a m p o de Marte , 
p r ó x i m a á los P a r q u e s . 
Hcrmosaa habi taciones frescas y vent i ladas para I 
hombres solos y ma t r imon ios , habiendo algunas d e -
salqui ladas en l a ac tua l idad . 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 9610 5-31 
GRAN HOTEL " E L T E L I G 8 A F 0 " 
Antes HoM España y Café-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
L o s p ropie tar ios de l h o y clausurado H o t e l T e l é g r a -
fo , A m i s t a J. 13S y 138, p a r t i c i p a n a l p ú b l i c o c n gene-
Tal y á sn» n'ientes en p a r t i c u l a r hsberse trasladado a l 
h e r m o « o ',(? ficio que da frente a l Parque Cen t ra l . 
K l n u e r o H . T « e ; ^ g r a f o , " s i tuado hoy on e l me lo r 
p u n t o d<j e^ta c iudad , acaba do r e c i b i r reformas qco 
l o colocan ^esde luego á l a miema a l t u r a de lo* me j o -
r e í ; g a r u n t i i o n d o á t j d o s los que nos fay- . rezotu e r n 
sa a n s t é n c i a que cn 6' h a l l a r í a s iempre ni uc-.ien, aseo 
y huon servic io m á s con.p . t o . 
E i el ca fó oovrpie tameute reformado, h a b r á á todas 
horas las m á s s a b r o s a » cremas y l a m á s comple ta v . i r i « -
d i d de helados; pud iendo asegurar que á cesar de los 
p^oos d í a s t r ansonr r idos de su t r a s l a c i ó n á l a acer... del 
L o a v e , es h o y e l o e n f o de l a O r e m a J l a f i a n c r a que 
v a a l l í ^ sab orear nuestros b i e n confe clonados h e l a -
d-a y mantecedoa á 25 centavos l a co^a grande y 20 
las chicas 
Car tuchos de helados y mantecado & 30. 50. 75 y 
1-20 etc. J 
C e n s » y L u n c h , á todas horas, asegurando que 
nuestras ne^e.-as c o n t o n d r á n s i m i p r e t a l var iedad de 
manjares que s a t i s f a r á n al paladar m á s exigente 
Nues t ra cocina e s t á bajo l a d i r e c c i ó n de in t e l igen te 
mons ieur L e o p o l d o . 
Naes t ros vinos y lioAres son recibidos d i rec tameote 
de E u r o p a é i m p o r t . d o s po r nues t ra c i s a . 
L o s s ñ e i o n a d o s á mariscos pueden conta r con la 
máR comple t a var iedad y s i emp ' e frescos 
T a • b i ó n expendemos e l m á s delicioso L & G E R 
B E E R que se confecciona en los Es t ados -Un idos (y 
s i m p r e m n y fresco.) 
L a s gr.-naes y m ^ y impor tan tes reformas que hemos 
l l evado á cabo en este H o t e l , t a n t o en l a pa r t e de 
adorno como sn su a d m i n i s t r a c i ó i , nos hace esperar 
que e- p ú b ico las c o n s i d e r a r á c ignas de su m á s d e c i -
d i d a p r o t e c c i ó n . 
F . G-onzález y C* 
C 1144 80-29j l 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones ó posesiones, situadas en l a calle de 
C h a c ó n entre H a b a n a y A g u i a r , compuesta cada una 
do dos hermosos cuartos, cen reja á l a calle. E l a l -
qui le r da una es de diez y s'.ete pesos oro, y e l de l a 
o ' ra de trece l o mismo I n f o r m a r á n Habana n . 43, 
frente »1 Obispada. 9523 5 29 
Se a lqu i la la casa cal le da l a Habana n ú m e r o 173, ^ . c o n grandes comodidades para hab i ta r la una ó dos 
grandes famil ias : se da en p r o p o r c i ó n . I t f o rman en 
l a misma calle n ú m e r o 210, altos. 
9519 4-29 
Prado 27 se a lqui lan tres hermosas habitaciones ba -jas con asistencia ó s in e l la , una cuadra de l a A u -
diencia y p r ó x i m o á los ba&os de mar , precios m ó d i -
cos. 95^0 6-28 
SE A L Q U I L A 
una p o s e s i ó n a l ta m u y vent i lada p rop ia para hombres 
solos ó m a t r i m o n i o sin n ñ o s : precio arreglado: B a r -
naza 66. 9512 4-28 
Se ftiqui!;- e- c tsa <)e fami l ia dereata dos haui tac io-.es, lunvas ó separadas, á dos cuadras de la oalza-
i a del M J t» , á m a t r i m o n i o sin h j o s 6 s e ñ o r a s solas: 
en la miema se necadta una aprendiza de costurera, 
R ¿ v i l l s g ! g « d o n . 29. £4<59 4 2S 
SE ALQUILAN 
los altos de l a p e l e t e t í a " L * Pr incesa ," M u r a l l a es-
quina á Habana: son venti lados y á u n precio m ó d i c o . 
K n l a pf i le te j ía in formaran . 
9474 4-28 
ü t 
n í m a s BÚmero 119, se alciuila, con sala, comedor, 
.tres grandes cuartos, espaciosa cocina, y u n gran 
cup-rto-enneenelo, con p loma de abundante sgua. E n 
el nú iDero 12S es t á l a l lave , y n*ra su ajuste Concor -
dia n 24 9i?8 ' 4-28 
^ ( e H 'qaüa la boni ta cosa acabada de r e e d i ñ o a r , H a -
O b a i . a 125; compuesta de ssla, tres cuartos, come-
dor, patio, egua. cocina, barbacoa y d e m á s servicio 
en 2 i onzas. I ndus t r i a 140, altos i n f o r m a r á n . 
9501 4-28 
^ e a lqui lan los pr incipales de l a hermosa y fresca 
Kjcasa fie la calle del Prado R?, á media cuadra de! 
P*rque Centra1; compuesto de sala, gabinete, cocina, 
cuar to de b&ño é inodoro: en Ja misma i n f o r m a r á n ; y 
ee vende u n c a p ó . 9 í 5 9 4-27 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia, y se sol ic i ta u n ayudante 
de cocina. Nep tuno n ú m e r o 2, 
9407 4-27 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á l a brisa, se ceden, con asistencia ó sin el la , calle 
de Bern&za n . 62. N o es casa de h u é s p e d e s , y su due-
ñ a desea t a n só lo u n m ó d i c o a lqui ler . 
9411 15-27 J i 
Se a lqu i l a el g n m loca l p rop io para ropa , con sastre-í í a y c a m i s e i í a , en I n q u i s i d o r 1 1 , esquina á Sol , e l 
m e j o r p u n t o de l a Habana , p o r estar rodeado de m u -
chos establecimientos y de mucho t r á n s i t o . 
í * 6 0 4_1 
SE A I Í Q U H Í A N 
dos accesorias, L u z esquina á Curazao, j u n t a s ó sepa-
radas: en la bodega dan r a z ó n . 
9644 4 - 1 
Ágni a 78, esqnina á San Rafael, 
se a lqu i l an habitaciones altas, frescas, á l a brisa, con 
asistencia ó s in el la . $661 4 1 
E n i ? pesos oro 
se a lqu i l an dos cuartos grandes y m u y frascos, aitos, 
N e p t u n o 159. 9667 8 1 
Se a lqu i l a 
e l entresuelo de l fondo de la casa n . 36, ca l le de Ber -
uaza: e" U misma i m p o n d i á n . 
Í ^ S t 6 1 
Se a lqui la en Gaanubacoe p o r 3o pesas oro ia her > ¿no*» y c ó m o i a ca=a Car ra l e s 30. hace esquina á J . 
N z .reno, t iene saia. comedor . 8 cuar tos y 2 en e l 
t r>sp t í o . suelos de m á r m o l , p o r t a l á l a ca l le , dos p o -
zo , c a u t o da b a ñ o , cochera y cabal le r iza , á 3 eua-
d r s de l paradero de l f e r roca r r i l . E n l a m i s m a ca l le 
n . 11 m p o n d r á n . 6645 4 1 
Prado 93. Prado 93. 
Se a l q u i l a n grandes, frescas y espaciosas h a b i t a c l o -
SE ALQUILAN 
en casa de fami l ia rospetable, des cuartos altos m u y 
frescos y espaciosos, j un tos ó separados y p r ó x i m o s á 
los b a ñ o s de mar , propios para hombres solos ó m a t r i -
monio sin n i ñ o s . Consulado n ú m e r o 36. 
9419 4-27 
L a casa de l a cal le do Golaber t n ú m e r o s 28, 30 y 32 \ 
que ocuparon ú l t i m a m e n t e los Sres, Bea , B e l l i d o y 
C o m p a ñ í a , 
Es t a cosa fabricada expresamente po r los Sres. L a -
b a y e n v H e r m a n o , para su g ran f e r r e t e r í a E L C A N -
D A D O , es l a que se ofrece en a lqu i le r á personas que 
se dediquen á esa g i ro ú ot ro a n á l o g o . Se d á en p r o -
p o r c i ó n y da su ajuste i n f o r m a r á n en frente de l a m i s -
ma t ienda de ropas L A P A L M I R A . 
C 1 0 5 3 27-12_l 
de Fincas y Establecimientos. 
í j j c o r r e d o r , se vende en pun to c é n t r i c o de l ba r r io de 
C o l ó n u n a casa de m a m p o s t e r í a , dos ventanas, za -
g u á n , cuat ro cuartos, l l a v e de azua de ve in t e pesos, 
a lqui lada en dos y media onzas, l i b r e de g r a v á m e n e s 
y t í t u l o s corr ientes . In formas San N i c o l á s 60 de 7 á 
10 de l a m a ñ a n a 9580 5 81 
SE VENDE 
en $5500 una caea Manr ique con 4 cuartos nueva; en 
$13,< "O una casa en Obispo; en $12,000 una casa de 
z i p u a a en A g u i a r ; en $12,000una i d . en Vi l l egas ; en 
$7.000 una i d . en O - R e i l ' y : U f o n n a r á a Perseveran-
cia 48. 95S2 4 31 
B I T E N N E G - O C I O . 
P o r no poderlo steoder su d u e ñ o , se vende u n a 
b ien atontada casa de b a ñ o s , en uuo de los pun tos 
más c í n t r i ó o s de esta c iudad. I n f o r m a r á n T e n l e n t e -
Rsy 3 \ 96-6 4-31 
P R E C I O I N F I M O S E V E N D E L A C A S A 
calle de la Esperanza n . 120, de mrtmposterla y 
tejss 8 v. rss de frente per cuarenta de fondo: en l a 
misma i n f o r m a r á n . 9590 4-31 
EN o  
E N $2,000 O R O 
Se vende una casa calle de Campanar io entre M a -
loja y Es t re l la , de azotes, sala, comedor, dos cuartos, 
l ib re de gravamen: i n f o r m a r á su d u e ñ o Es t r e l l a 161. 
9817 4-81 
PO R A U S E N T A R S E S D D U E Ñ O S E V E N O E l a casa calle del A g u i l a n . 174 
u i a r á n . 9467 
en l a misma in fo r -
8-28 
SE VENDE O SE ARRIENDA 
U n a estancia nombrada " A s i e n t o del P a l m a r " en A r -
royo A p o l o , m u v cerca del paradero de Puentes G r a n -
des, de una c a b a l l e r í a de t i e r r a , super ior pa ra s i e m -
bras, con su casa de v iv ienda , de t a b l a y tega y l e 
cruza por una par te á d icha ü n c a l a za r ja rea l con 
tres compuertas para e l r e g a d í o . D a r á n r a z ó n C o m -
postela 113, h a b i t a c i ó n n . 15 ó Inqu i s ido r n . 22 de 5 á 
7 de l a tarde. 9494 4-28 
C Í E 
O a l 9 por 100, sobre fincaí u ibanus en buenos p u n -
tos; t a m b i é n hay para e l Cerro y Vedado á i c ó d i c o 
i n t a r ó : : se compra una pai la de 12 á 20 caballos: n z t a 
M o n t e 83, de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 9 de l a n o -
che. 9109 4-27 
Se venden muy baratas 
k s c ó m o d a s casas Cuarteles 44 y Crespo 33: i n fo rma-
r á o B l a n c o 39, de 10 á 11 y de 6 á 8> 
9 Í 6 0 4-37 
SE ALQUILA 
l a casa J e s ú s M a r í a 94; en e l 106 e s t á l a l l ave : i n f o r 
m a r á n Sol IOS. 9458 4-27 
Amistad 128, á una cuadra de l H o t e l T e i t g r a f o , se a lqul 'a u n elegante piso p r i n c i p a l , con todas las 
comodidades apetecibles; es propio para pasar l a tem-
porada por su frescura y ampl i tud ; t a m b i é n se cede 
o t ro piso m á s barato, todo ó en detal le: se p r e f e r i r á n 
familias extran.ieras. 9417 4 27 
OJ O . — E n 3 OLZÍS oro so a iqui la la casa calzada del Cerro n . 420, distante una cuadra de l a E ' . qu i -
na de Teja; compuesta de sala, saleta, comedor y 12 
hermotas habitaciones con pieos de t ab lonc i l lo , p rop ia 
para f á b r i c a de tabacos, a lambique ó cualquisr ihdus 
t r i a : cn la misma i n f o r m a r á n . 
9136 8 27 
SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n con gas, i g a a y l lavin? con muebles 
sin ellos para hombres tolos ó m a t r i m o n i o f i n n i ñ o s 
chicos, con reja á l a cal le con v i i t a al Pa rque j n n i o á 
Be lo t . Prado 63. 9454 4-27 
Se a l q a ü a l a h e r m o e a r fresca c^sa de a l to y bajo, calle de Son M i g u j l S9 ent re Campanar io y L e a l -
tad , con pisos de m l r n i o J , cielos r áeos de yeso, i n o d o -
ros, cuar to de ta ñ o y i c á i . clase de comodidades: al 
l ado 8 7 i e s t á l a l U v e é l u f o r m a r á n G a ü a n o 28. 
945") 4- 27 
Se a lqui la una c a s i Ten ien te R e j n . ü '. en t re A -guacate y Vi l l egas : es de c o n s t r u o o i ó a ant igua, p e -
r o m u y fresca y acabada de blanquear y p i n t a r toda; 
t ieue sala, comedor, 6 cuartos, pat io grande, algibe, 
cloaca y d e m á s comodidades: su d u e ñ o y l a l l ave 0 -
b r a p í a 57, alto*, entre C o m p o i t e l a y Aguacate . 
9427 4-27 
Se a lqu i l a l a espaciosa casa de a l to situada en la ca-le de l a A m a r g u r a n . 47, ef quina á Compostela: 
nes, con v i s t a oí P r a d o y a l Pasaje, á m ó d i c o s p r e c l o i : j en la bodega e s t á l a l l ave é i m p o n d r á n de su ajuste en 
en l a m i s m a d a r á n r a i ó n . I l a ca l le de San I g n a c i o n . 16, entresuelos. 
f690 5 - 1 ? 9133 13-27 
SE V E N D E L A C A S A C A M P A N A R I O N U M f í -ro 12, con sala, g r a n comedor para 10 persona?, 
suelo de m á r m o l , mampara , tros grandes cuartos bá-* 
ios, cuar to de b a ñ o con ducha, dos grandes e n a n o » 
altos, toda l a casa á l a brisa, l i b r e de g r a v a m e ü , t ñ 
$7,500 oro. S in corredor . Se vende o t ra en buen p u n -
to, de z a g u á n y dos ventanas, de a l to y bajo, en $3,500 
y se desea imponer en hipoteca de casas con m u y poco 
i n t e r é s , $io,000 oro en part idas: s in corredor. D a r á n 
r a z ó n calle A n c h a de l N o r t e esquina á Campanar io , 
a l m a c é n de v í v e r e s , de 7 á 10 de la m a ñ a n a 
9135 4-27 
íOjo que es ganga! 
Se v é n d e n l o s efectos y armatostes de l Refr igerador 
Neupo t , situado en los portales de San J u a n de D i o s : 
on e l mismo i n f o r m a r á n . 9157 4-27 
SE V E N D E L A C A S A N . 19 D E L A C A L L E de J e s ú s Peregr ino , t iene sola, saleta y dos cuartos de 
m a n i p o s t e r í a , azotea y teja, con 7 varas de frente v 22 
de fondo, l i b r e de todo gravamen, en $2,509 B . I m -
p o n d r á n A n c h a del N o r t e n . 144. 
9455 4 27 
SE VENDE 
un gabinete de c i r n j í a denta l , 
i n f o r m a r á n . 9360 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 7 
4-27 
SE VENDE 
l a z a p a t e r í a cal le de l Obispo n . 131, entre Vi l legas y 
Bernaza, con e l armatoste y v id r i e r a y con a c c i ó n a l 
loca l ; s i rve para muchos giros: en l a misma t r a t a r an . 
9374 5-25 
SE VENDE 
una b a r b e r í a á los alrededores de l a H a b a n a en 
i r ó d i c a p rec io : i n f o r m a r á n A g u i a r 67. 
m u y 
9197 8-21 
E V E N D E O A R R I E N D A U N P O T R E R O D E 
. uo c i b a l l e r í a s cercado de p iedra , d i v i d i d o en 
cuartones, buen p-slmar muchos á r b o l e s f rutales , u n 
g ran t r e n de a l m i d ó n cor r ien te para t rabajar en e l d i a , 
hay buenas siembras de y u c a y u n buen h o r n o de ca l . 
Si tuado á t r « s cuartos de legua de l paradero de Q u l -
v i c á n , buen camino que se v a en car ruaje desde e l 
paradero . M á s pormenores se d a r á n Perseverancia 
n á m . 2. 9291 6-24 
N S a O C l O B U E N O . 
P a r a e l que teniendo poco d inero quiera establecer-
se se vende una acredi tada v i d r i a r a de tabacos c o n 
buena ven t a de b i l le tes de l o t e r í a . I n f o r m a n Ob i spo 
17, c a fó L a P o l k a , en l a v i d r i e r a . 9067 12-19 
Se vende 
barato u n caballo mor o , m u y fuerte, buenos anchos, 
maestro de t i r o y monta : puede verse en Belascoain 
n . 70, de 6 á 10 de l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a tarde. 
9428 4-27 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E L C a n a d á , color a l a z á n , lucero cor r ido , maestro de 
t i r o , ^oble y manso ea ex t remo, s in resabio n inguno: 
se deja recono ser por u n ve te r ina r io si e l c o m -
prador lo desea, se da b a f a l í a i m o : puede verse en San 
N i c o l á s 85 de 7 á 10 de l a m a ñ a n a y de 4 á 6 de l a U r -
do, 93S9 6 26 
SE VENDE 
u n boni to caballo c r io l lo do coche, co lor ros i l lo dor do 
romero, cabos negros, sano, j o v e n , m u y maestre y de 
m u c h í s i m a s con alciones. Siete cuartas menos u n a 
pulgada de alzada. I n f o r m a r á n Tenien te Rey 102 
9159 8-21 
VENDE 
un caballo andaluz negro, m u y noble y bon i to A t i -
oha d t l N o r t e 155, de 8 á 4 de l a l arde. 
S097 10-19 
SE VENDEN 
en p r o p o r c i ó a , por tener que marchar a l ex t ranjero , 
todos los enseres necesarios para monta r u n t a l l e r de 
F O T O G R A B A D O para impresiones t i p o g r á f i c a s , con 
los que se pueden ejecutar grabados hasta de 22 p u l -
gadas C o m p r o m e t i é n d o s e á e n s e ñ a r t e ó r i c a y p r á c t i -
camente dist intos procedimientos . D i r i g i r s e a D . A n -
selmo A l a r c i a , M a r n l l a 64, l i b r e i í a 
C n 1154 8 -S l 
CO M P O S T E L A 124 E N T R E J E S U S M A R I A y Merced.—Escaparates caoba á $10 y 45—Canas-
t i l leros á 80 y 40—Estantes pora l ib ros á 30— A p a r a -
dores á 30, 35 y 40—Mesas de e x t e n s i ó n á 2 5 — T i n a -
jeros á 13, 16 y 25—('amas de h i e r ro para una persona 
á 20 y 25, hay una de bronce cosa de gusto 60—Ca-
meras á 30, 85 y 5 0 - J u e g o L u i s X V K O y 140—Si-
Hoces V i e n a sueltos á $2B r 80 par—Mesas de noche á 
8 y 10—Tocadores L u i s X V á 2 0 — L a v a b o s s in espejo 
á 17—con espejo á 25 y 30—2 mamparas para e sc r i -
b a n í a con te la m e t á l i c a perforada en 915, t ienen 3 v a -
ras de ancho—Dos bufetes grandes á 10 y 15—Hav 5 
m á q u i n a s de coser en buen estado que se dan á $15— 
D o s ó tres b a ñ a d e r a s que e s t á n úr>ilds á $5—Espejos 
para sala, l á m p a r a s y cocuyeras c r i s ta l , varias l i ras 
bronce, relojes de pared. T o d o de relance y en Bt.es. 
9551 4-29 
COMPOSTELA 46 
F É N I X 
entre Obispo y Obrapía. Gangas. 
S- n t a i tas las gaegas que este acredi tado estable-
c imiento ofrece á sus constantes favorecedores y a l 
p ú b l i c o en general , que solo a l verlas puede creerse. 
Juzguen: hetmoaos jpegos de sala á lo L u i s X V , de 
caoba 6 i m i t a c i ó n , á 75, 90 y 120 pesos B Camas á 
25. 30 y S5 pesos B . Lavabos á 28 y 42 pesos. A p a r a -
dores de caoba y paUsandro. á 30, P5 y 60 pesos esca-
p u ates con y tdn lunsB de caoba é i m ' t a c i ó n , á 45, 60 
y 2C0 o» sos B U n a soberbia cama de freeno cueva 6 
imperial m u y barata. U n colosal t u r t i d o de pe inado-
res, pa anganeros, mesas, veladores, mebitas de c o . -
i r o , dea p i a n i a o í , cuadros, e ' c , á precios de quema-
zón Es l i casa que m^s barato vende en l a cal le de 
Compostela. V I S T A H A C E F E . 
9544 6-29 
P I A N I N O P L E I T E L . 
m i . 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N , P R O -pio para e l campo, con sus estribos de v a i v é n , m u y 
ancho, de unas ruedas m u y grandes; a d e m á s , u n P r í n -
cipe A l b e r t o moderno, m u y l i n d o , como para persona 
degus to ; y o t ro d e 4 asientos, como para e l campo, 
m u y fuerte: todo se da en p r o p o r c i ó n . I m p o n d r á n 
San JOEÓ n ú m e r o 66. fl685 4 - 1 
SE VENDE 
u n carro de cuatro ruedas, p rop io para cualquier venta 
por l a calle, en Inqu i s ido r 9. 9659 4 - 1 
DU Q U E S A F R A N C E S A : S E V E N D E U N A casi nueva con dos caballos, l imonera de dorados 
y accesorios, j u n t o ó separado; t iene barras de vuel ta , 
de t ronco , la*íza y asientes, p rop i a para pa r t i cu l a r y 
alqui ler : puede verse de siete á nueve de la m a ñ a n a , y 
d a r á r a z ó n e l ta labartero P i c ó , M o r r o n ú m e r o 5. 
9663 4 - 1 
SE V E N D E N U N F A E T O N Y U N B R E C K D E medio uso: p u t d t n verse en l a calle del Poc i to 46 
y t ra ta r de su ajuste Reina 20, c i g a r r e r í a de C a b a ñ a s . 
C 1157 10-1 
VENTA 
D o s carros de mano. 
9578 
Velasquez n ú m e r o 2 1 . 
4-31 
GANGA 
Se vende u n elegante y só l i do p r í n c i p e A l b o r t o de 
lo m á s bon i to en su clase, y una preciosa carretel A 
m u y só l i da y l igera , p in tada y vestida do nuevo, es 
p rop ia para e l campo ó l a c iudad, se da en mucha p r o -
p o r c i ó n con su t ronco de arreos l o m u m o qne dos v i c -
tor ias propias pa ra el campo ó a lqu i le r por sn solidez 
y bara tura . A m i s t a d 83 á todas horas. 
9503 8-28 
SALUD N? 17. 
U n a duquesa nueva de ú l t i m a moda. 
U n m i l o r d remontado de nuevo. 
U n v i s - á - v i s de u n fuelle casi nuevo. 
U n f a e t ó n de 4 asientos, fuelle cor r ido . 
Dos f a í t o n e s " P r í o c i p e A l b e r t o " 
U n a duquesa usada en buen estado. 
U n coche de 2 ruedas y 6 asientos. 
U n c o u p é de 2 y o t ro de 4 asientos. 
Se venden ó cambian po r otros carruaj ss. 
9485 o 28 
SE VENDE 
u n fuerte y c ó m o d o t i l b u r í de cua t ro ruedas y cuatro 
asientos, p rop io para e l campo. M o n t e n . 268, esqnina 
á Matadero E n l a misma se vende u n c a b r i o l é y otro -
carruajes. 8 27 
ATENCION 
Se vende una duquesa ú l t i m a moda , una v i c t o r i a 
m n y s ó l i d a p rop ia para e l campo, u n t ronco do arreos, 
u n escaparate y u n caballo americano, todo may bar-
ra to . P r a d o 87. 9414 i - V ? 
SE VENDEN 
cuat ro ruedas nuevas, buenas para u n car ro de c iga -
rros v otras cosas, m u y baratas. San M i g u e l 222. 
9422 8-27 
SE V E N D E , l ? O R T E N E R S E Q U E A U S E N -^ t a r su d u e ñ o , u n t r e n de coches, compuesto de dos 
m í l o r e s y u n a duquesa, siete caballos, cediendo e l de -
recho a l loca l si le convin ie re a l comprador . I n f o r -
m a r á n P o c i t o y Soledad, de seis á nueve de l a m a ñ a -
na. C n, 1 U 8 6 24 
LA B A R A T A R E A L I Z A T O D O E L V A R I A D O surt ido de muebles á precios nunca vistos por t e -
ner que cerrar el domingo; puede v e n i r seguro o l que 
necesite, que enterado de los precios no sale s in c o m -
prar : hay t a m b i é n dos elegantes escaparates de p a l i -
sandro y espejo, que se dan m u y baratos por no ser de 
la casa. Compostela 133, entre L u z y Acos ta . 
9S81 * - l 
Piano Kops 
U n o obl icuo con p lancha de acero, hermoso mue l l e 
y casi nuevo, se da barato, Obrapf* 23, a l m a c é n de 
m ú s i c a . 9876 4 - 1 
EN P ü O P O R C I O N A L O S D E N T I S T A S ; U N ei l lón y m á q u i n a de W h i l e , brazo de e x t e n s i ó n y 
escaparate pa ra Ins t rumentos : Composte la 152 i n f o r -
m a r á n . 8680 4-1 
AVISO AL PÜBLICO 
Se supl ica á los que tengan prendas e m p e ñ a d a s h a -
ce seis meses en L a P e r l a , Composte la 50, pasen á r e -
cogerlas ó prorrogar las en e l t é r m i n o de diez d í a s , de 
lo con t ra r io se p r o c e d e r á á su ven t a s i n que les quede 
derecho á r e o l a m a c i ó a a lguna. 
N ú m e r o s que se c i t a n : 393—1S8--S48—S6S—333— 
8 3 6 — 3 6 7 — 3 4 0 — 3 0 6 — 2 3 9 — F í — 2 9 2 . 
H a b a n a y agosto 1? de 1888.—S. L O P E Z . 
C 1160 8 -1 
EN M A L O J A 4: P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse a l campo venden varios muebles y obletos de 
oasa, como aparador, escaparate, balances, f i r o l , t i -
l las , etc. etc.; casi todo e l d ia y l a noche t e h a l l a a l l í 
l a personas con quien t r a ta r . 
8634 4 - 1 
P a u a l O , 9559 iTjjíT 
propiedad: 
y se compran reser-So a lqui lan muebles y coa derscho á l a t a m b i é n s í venden á plazos,  s  ^ 
v á n d o e o i o s uno ó m á s meses a i que l o desee para que 
los v u « l v a á comprar por el m i « m o v a l o r que l o v e n -
d i ó . V l i l ' trss 66, m u e b l e r í a de C. Bs tancour t . 
1518 4 29 
Í Í A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
N o o lv ide e l p ú b l i c o esta casa, cuyas ventsjas i n n e -
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un sur t ido de muebles a l alcance de todas las 
fortunas- Se compran todos los muebles que se p r o -
pongan p a g á n d o l o s á los m á s altos precios, conforme 
tenemos acreditado. 9513 4-29 
" P L E Y E L . " 
Famosa p lan ino a u t é n t i c o P i e y e l , sistema obl icuo 
del n ú m e r o 6, g r a n forma y o t ro Gaveau, se venden 
b a r a t í s i m o s ó sa cambian y se dan á plazos. 79 A c o s -
ta 79 9520 4 29 
G A N O - A . 
Se venden los enseres de u n cafe ' iu , todos en buen 
estado: i n f o r m a r á n G l o r i a 198, bodega. 
f515 4 29 
Se a lqui lan pianos 
y se venden, cambian, afiaan y componen can toda 
v e r f o c c i ó n ; se venden m á q u i ' i a s de coser á pagar con 
$2 btes. cada semana 103, Gal iana IC6. 
!'53t 4-29 
Lean todo» con d e t e n c i ó n . 
U n f inopo iuego de t a l a de pal isandro en 5 onzas 
oro; o t ro de V i e n a en 3; u n p ianino de F i c h de M a r 
sella nuevo y barato; e -c tp arates de espejos y s in es-
pejos, estos & 45 hasta 68; camas, jar reros , tocadores 
y lavabo da d e p ó s i t o y mecedores y sillas de V i » n a 
b a r a t í s i m o s ; u n p ian ino ñ i m a n t e en $51 oro. Carpetas 
de e r m e c i o y dos bustos con sus columnas y una m«>sa 
do b i l l a r para muchachos, en Re ina n . 2 frentn á A l -
dama fl5"9 4 28 
M í l i B l . E S . / ¿ . V I S O A L O S N O V I O S O P E R ->onaa de g u t t j y de d ia s ro : veado u n elegante 
juego de cuar to , de fresno comple to y en estado fl*-
mante y varios muebles rnáfi, todos m u r baratos: cel lo 
de l a L e a l t a d 48. 9 i 48 4-27 
A N T I G U A M U E B I V g H I 1 
C A T O N 
D E F . QUINTANA. 
Concordia 33 esquina á, San Nicolás 
E n esta casa so onouenr.ru, constantemente e l s u r t i -
do m á s grande y var iado de muebles quo p u c r í e d o -
saarse, t an to de l p a í s como de l ex t ranjero : g ran espe-
c ia l idad en muebles ñ n o s , todos á precios de r ea l i za -
c i ó n . 9484 4 - Í 8 
SE V E N D E 
en los barraco nes de l cas t i l lo de l P r i u c l p n t p a b e l l ó n 
n ú m e r o 32, u n juego complet-) de ra ' a ico L u í a X V ; 
u n aparador de espejo; u n eecapara ie»; una desti ladera 
con losa de m á r m o l ; seis sil las amar l l l a r ; dos si l lones 
de i dem; u n b u r ó ; una mesa de escr i to r io : dos ve l ado -
res losa de m á r m o l ; dos tocadores; dos la vamanos losa 
de m á r m o l ; una mesa de ala . 
9507 1-28 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O vende u n j u e g o de sala, I d . de, comedor, n n m a g -
nífico p i an ino do P l e y e l , u n precioso j u e g o de cuar to 
de fresno, u n escaparate de pal isandro do doa hojas de 
espejo como no hay o t ro mejor , dos escaparates de 
caoba, dos camas de h i e r r o , una de n i ñ o de b a r a n d a , 
dos tocadores lavabos, u n pe inador , matas d e l p a t i o , 
v a g i l l a y or i s ta lor ia Una, l á m p a r a s y otros muebles , y 
se a lqu i la l a casa coa los muebles o s in e l los . I m p o n -
d r á n A m i s t a d 1 ! 8 94S2 4 27 
M a n r i q u e 80. 
Se vende u u p i an ino P l o y e l , g a r a n t i z á n d o l o , y d i -
versos muebles. « 4 1 5 4-37 
S E V E N D E 
u n g ran p iano de cola de conc ie r to de E r a r d , que o s t i 
enteramente nuevo y so da en quince onzas oro , pues 
c o s t ó 60 hace poco t i empo . Consulado 22. 
9444 4-37 
O'ReiUy n . 34. 
Se venden var ios efectos de t r e n de can t ina y é n 
m ó d i c o prec io . 9441 4-27 
Mesa de b i l l a r 
Se vende u n a en buen estado c o n j uego de bolas 
Íara palos, carambolas v p i ñ a , t aquera y tacos. San sidro n . 82. 9388 4-26 
A . P. Bamirez 
vende coculleras de c r i s t a l , o í a t e moderna, de 2 llavea 
á $50 b i l le tes . A m i s t a d 75 y 77. 
9238 10 22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnzt i s . 
AMISTAD 90, E8PUINA A SAN JOSB. 
E n este acredi tado es tablecimiento se h a n rec ib ido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los f s m o i o i p i a -
nos de P l e y e l , con cuerdas doradas c o n t r a l a humedad 
y t a m b i é n pianos he rmoso! de Gaveau . etc. , que se 
venden sumamente m ó d i c a s , arreglados a loa precios . 
H a y u n g r a n su r t ida de pianos usados, garant izados, 
a l a'cance de todas las for tunas . 8 » c o m p r a n , c a m -
b ian , a lqu i l an y componen pianos de todae clases. 
8160 27-6J1 
01 es y 
t i o n i A S _ 
K ^ O L - V O CI*É^Y—SevendsentQdasC^ar 
'Célebres Remedios Le B » 0 7 
bajo un píquefio volúmen u ü n y sin sibar 
LAS V E a ü A D t ñ ^ ^ ^ 
' S i l 
Popuhrí* 9ñ r P . A t í C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
BRASIL, sn donde es tán 
sutorl íadat por el Contejo de Higiene. 
•RASOOS . » . . » . . . • » • • • « • • 1/4 FBÁSOO 
Penaltitndo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamento los humores, la bi l is , 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
pnriflean la sangre y presorvao da roincidenci». 
. - > S m p l é a n s o < - * 
•entra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
K e u n i a i l s i n o , P é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T t t f n o r e a , U l c e r a s , C a l e n t u r a , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , H t í b i c t i n d e » , 
S Z d a d c r i t i c a , etc. 
YERNO y SUCcSOñ . 
K- 393. calle éí St-Honora,WH»." . 
I.liiMia ;:• ¡i leiu-iou d é l o s SS.Fatmit 
•. C Kaerciantesde 
los g é n e r o s de l'aris sobre suápárato : 
sc l lzogouo v los polvos para hacer agua 
do sc l z . soda-water, limonadas, vinos 
e s p u m o s o s Uauiadus 
de C h a m p a g n e , etc. 
^Exíjase la Marca di Fibrici 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
toáo frasco que op lleva ¡13 ÍCEIS ds 1» 
Farm4" Oottia 
' TMJS i» La R«7 ^ 
**** d© s e i » » ' 
CN TODAS LAS FAHMAGIAS. 
™ / I I F U G E C O L M E T 
B o m l j o n e s d e C h o c o l a t e áia S a n t o n i n a » 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Isla V e r m í f u g o está recomendado por i 
gusto agradable 5 su eonsemeion indefinida. 
Exigir la firma 
PAHIS.F1» COLMET-d'AACS. —la la Habana: JOSE 3AURA. 
M E D A L L A S d « ORO y de P L A T A 
D i p l o m a s d e H o n o r e n las Exposiciones 
Par/s ; 1865, 1879, 1885. 1886, 1887 
D B L A S 
IncontinenciaSdeiaOma 
COH LAS 
GRAGEAS G R I M A U D 
Ferro-ErgotacLas 
Aprobadas por varias Sociedades da Medicln» 
de Francia y del Estrangero, 
S m p l e a d a s d e s d e m a s d e 3 0 a ñ o s h á 
e n l o s H o s p i t a l e s , A s i l o s y las Colonias 
p e n i t e n c i a r i a s c o n b u e n é x i t o constante, 
c o n t r a l a s E n f e r m e d a d e s cloroCicas y 
A n é m i c a s d e t o d a s clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
HUEVO MÉTODO MED1CINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CDnACIOS DE LAS 
INCONTINENCIAS D E LA ORINA 
Venta por Uayor en Casa de G R I M A U D F I L S 
3, calle Ribera, Paris-Auteuil 
DBrós i rAnios ES l a Habana : 
J O S É S - A ^ R - A - i — X a O B Í b * O» 
T EN TODAS LAS BIJBNAS FARMACIAI 
En todos losTíííísk.Q y Keatauranes, pí-
dase el VINO de la acreditada marca 
A PERLA M CASTILLA 
DE M A Z i Y H M N 0 . 
Unico receptor en esta lela D. Francisco 
Maza: ee detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
G-^LI^MO 1Q4, 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana. Cn 986 13a-2 131-17 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E 
LA AMBROSIA. 
Barros de dalce guayaba cinco l ib ras completas, á 
75 ota. Btes . 
Inqu i s ido r n . 15. 
C n l l f g 15-21J1 
Dropería y P o r t a 
CONGESTOB PIRIWIOMÜO 
6 aparato do gimnasia m é d i c a , para l a c u r a c i ó n r á p i d a 
y segara da perdidas seminales, impotencias y vicios 
de c o n f o r m i c i ó n de los ó r g a n o s genitales. Gabinete 
o r t o p é d i c o del Sr. Galves y Fanes, 
0'Reilly 106, Habana. 
9191 1 5 - 2 ^ 1 
PARA A 
L A M U J E R E L I X I R • * 
PREl'AHADO POR EL 
E l e s t r e ñ i m i e n t o os fk causa de l a 
m a y o r p a r t o de las en to rmedadea do 
l a m u j e r . L o s do lores de cabeza , l a 
p a l i d e z , l a f a l t a de a p e t i t o y de fuerzas , 
los c ó l i c o s , l as n e u r a l g i a s y l a i r r e g u -
l a r i d a d c n e l p e r i o d o mest m a l no t i e n e n 
p o r l o g e n e r a l o t r o o r i g e n quo e l es tre-
ñ i m i e n t o . E l cue rpo h u m a n o es u n a 
m á q u i u a q u o debe f u n c i o n a r c o u re -
g u l a r i d a d y si d i a r i a m e n t e n o se des-
c a r t a d e l r e s iduo de los a l i m e n t o s n o 
puede c o n t i n u a r r e c i b i e n d o los n u e v o s 
m a t e r i a l e s p a r a l a n u t r i c i ó n . 
E l n o v e n t a p o r c i o n t o de las m u -
j e r e s de todas edades, estados y c o n -
cis iones p a d e c e n e n t r e ñ i m i e n t o . H o y 
c u 0 n t a < f e ^ ^ ! t i ¿ i c i u a u n a g e n t e prec ioso 
p a r a c o m b a t i r í í r H W n c d e s t a d o l e n c i a y 
es l a C A S C A R A S A T S ^ A D A , a r b o l de 
C a l i f o r n i a , d o t a d o de**^n'0piedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de l a mayoS^ f i f i c ac i a . 
C o u l a c o r t e z a de d i c h o a r ^ S ^ s t á 
p r e p a r a d o E L E L I X I R D E C A S C A R Á 
S A G R A D A D E L D r . G O N Z A L E Z . 
B a s t a n dos ó t res c u c h a r a d i t a s de este 
E l i x i r , p a r a d e v o l v e r a los i n t e s t i n o s 
su e n e r g i a y e f e c t u a r l a d e f e c a c i ó n 
c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d . A l g u n o s 
d í a s denso son suf ic ien tes p a r a c u r a r 
r a d i c a l m e n t e l a e n f e r m e d a d . 
E l E l i x i r de Casca ra S a g r a d a d e l 
D r . G o n z á l e z s i r v e p a r a los h o m b r e s 
l o m i s m o q u e p a r a las mu je re s . 
Se p r e p a r a y v e n d e e n l a 
Botica de SAN JOSE 
C a l l e c i é - A . g - u l a . r , 3Sr. I O S 
« y 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
Cn 983 156 U l 
g E L I X I R DEL VIAJERO 
5 infalible contra e l mareo, 
§ de los Dres. F E R R E R y BERTRAN. 
B Preparado por A . M . A g u i l e r a , f a n n a o é a -t i c o . Dragones n . 64 d e p ó s i t o p r i n c i p a l , 
n j D e ven ta en l a R e u n i ó n y d e m á s boticas 
K acreditadas. 
K PRECIO $1 ORO. 
BHWHESE5HSE5í!BSH525Z5H5HH5H5c5ESE5HS52HSESE5H5 
7&W5 Üt t -17Ju 
T E L E F O N O S Y T Í 5 L E G R A F Ü S 
M a t e n - i p r ambas cosas, ai^'a-ioros d&to-ias c la-
ses, v i c t o m s , p a t r i ó n o s , polsas c h i c s y graridcs. ts-
lefonos leg i t imos de B e l l , t imbres , p i las , alatnl i ••, etc 
todo ma te r i a l s i p e r i o r y á p r e c l o j r educ i lo s . -il r o n 
tado. Agenc ia de las m á q u i n a s de escribir , ex i g a i -
dores q u í m i c o s de incendio para ingenios , f&h ictta de 
t o b i c o s , casas par t iculares , etc. Pasta sin i g i p^ra 
l i m p i a r metales. Mercaderes 2, H e n r y B . H a m e l y 
9188 . 4 28 
INJECTION CADET 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P J L R I S — 7 , I S o u l e v a r d l í e s r a i i h , V — J P A . R I S 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
W A V . . L l C 0 R , i K P I L D O R A S d e f D ' L a v i l l e 
É s t o s M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprobados p o r e l Dr OSSIAN HENRY 
Jefe d e m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a d e P a r í s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para, impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e e l 
S E L L O d e l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : 
Venta por mayor : C O I M C & B , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS ^ ^ l ^ ^ p i p r 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PHINCIPALES FARMACIAS c/e /a Facultad de París . 
L I M O 
DDIEJ O J P . F ' E I S r i H I I B I I M I I E l I R . 
Bebida eíervesceníe, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
^FIEBRE AMARILLA. Deposito :—3, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 3 
Ciiraciún Segura 
1° D e l m a l d e p i e d r a 
de l o s c ó l i c o s de 
n e f r e t i c a ; 
2o D e l m a l de p i e d r a 
b i l i a r y de los c ó l i c o s 
h e p á t i c o s ; 
3o De l a g o t a ; 
4o D e las e n f e r m e -
dades de l o s canales 
o r i n o s o s ; 
S9 D e l a i n c o n t i n e n -
c i a d e o r i n a d e l o s 
• n i ñ o s . 
-6° D e l d i abe t e go toso . 
la tola que te halle decretada de interés 2>úblico 
en CONTEEXEVILLE 
Diploma de Honor, Wedalla de Honor 
A.ADAM33l3Bddes Italíens, París 
Depositario en J a M a h a n a : JOSÉ SARRA. 
Curación áDoiicilio 
H a y q u e t o m a r todas 
las m a ñ a n a s c n a y u -
n a s , d u r a n t e 23 ó 30 
d ias , de 4 á 6 vasos de l 
agua d e l m a n a n t i a l d e l 
P a v i l l o n . 
A cada c o m i d a h a y 
q u e m e z c l a r l a c o n e l 
v i n o , q u e n o se h a l l a 
a l t e r a d o c o n esta agua; 
es e l m e j o r m e d i o de 
e v i t a r l a s e n f e r m e -
d a d e s , d e r e h a b i l i t a r 
l o s apa ra to s d i g e s t i -
v o s , a s i c o m o e l c o n -
j u n t o de las fuerzas 
genera les . 
C Á P S U L A S 
Y t * U S 
Preparadas por el DOCTOR G L I N Premio Montyon 
Las Cápsu las Mathey-Caylus de C a s c a r a delgada de Gluten nunca 
.cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
Medicina y los médicos de los Hospitales do Paris, Londres y Nueva-
Yof$>̂ PQ[& curar rápidamente : 
Los F Í t s ^ s antiguos ó recientes, la G ó n o r r e a , la Blenorragia, la 
Cistitis delSs^ello, el Catarro y las Enfermedades de l a vejiga y 
de las vias urinarias. 
1156 Caoía frai&o va a c o m p a ñ a d o con u n a i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a , 
itayanse Zas Verdaderas (Cápsulas Mathey- Cayius de GIJIN y Gia de PARIS 
que se hallan e í a ! j a s principales Farmacias y Droguerias 
A HE NU A 
G l ó b u l o s Femposos 
L A U R E A D O D E L I N S T I T U T O Y D E L A ACADÉMIA D E MÉDICINA 
C L O R O S I S 
. D u q u e s n e l 
A V I S O A L O S M U S I C O S 
E n e l a l m a c é n de m ú s i c a " E l O l i m p o " Cuba 47, ee 
ha r ec ib ido u n g ran sur t ido de cuerdas romanas de 1? 
ca l idad para arpa, v io l a , g u i t a r r a y con t rabs jn . 
9413 4-27 
Conviene fijarse. Casa de préstamos 
I A SERVICIAL. 
Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
Esta caaa es nna de las m á s acreditadas, sobre todo 
pa ra hacer e m p e ñ o * , pues a d e m á s de esperar seis 6 
m á s meses por las alhajas y OÍTAS prendas, el i o t e r é l 
qne se cobra es menos que en las deni s casas de este 
g i r o . — J . B L A N C O . 9368 8 25 
P R O T O G t O R ü B O D £ H I E R R Q V A B S I N T H I W & 
L o s G l ó b u l o s J P e r r u g i n o s o a t l e J I . D u q u e s n é l , c o n t i e n e n estas sustancias bajo 
l a f o r m a de pas ta b l a n d a f á c i l m e n t e s o l u b l e y c u b i e r t o s p o r una envoltura d e gluten 
r e c u b i e r t a d e a z ú c a r . \ 
Este m é d i c a m e n t o da a la sangre s u p r i n c i p i o e l e m e n t a i . e l H i e r r o , tan necesario en la 
A n e m i a y la C l o r o s i s ; por su p r i n c i p i o a m a r g o d e s p i e r t a el apetito, r e g u l a r i z a las 
f u n c i o n e s de l a s v i a s d i g e s t i v a s e I m p i d e l a c o n s l l p a c i o n . "i 
D ó s i s : U n o á d o s G l ó b u l o s a l p r i n c i p a r á a l m o r z a r y c o m e r . 
P e d i r y e x i g i r l o s G L Ó B U L O S F E R R U G I N O S O S d e H . D U Q U E S N E L 
H . 3D X T Q U E S UST 21! X J , 8 4 , r u é J P a v á e - a u - i f c T a r a i s , A P A R I S . 
F Á B R I C A KN C O U R B E V O I E (SEIME) 
DspOsltM a t a H a b a n a t J O S E S A R R A ; L 0 3 2 y C» y en las princlpalif Farmacia. 
' • v y ^ y ^ y ^ 
L i c o r a u d i e r s u 
A B A S E D E B O L . D O 
G a r a n t i d a s i n F o s f o r o , s i n S t r i c n i n a , 
s i n C a n t á r i d a s 
C U R A C I O N C B E R T A 
d . e l o s 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , dda I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas de Honor y Inera de Concurso, lyon, Tnnls, Hanoi y Paris 1881 
Notic ia y atestaciones medicales numerosas se rán dir igidas franqueadas á los que Jas pidan al 
d e p o s i t a r i o g e n e r a l • J P E J F t I E F t , 4 0 , c a l l e ¿ a m e , P A R I S . 
E u l a H a b a n a : J o s é S A R R A . . y e n l a s p r i n c i p a l e s Farmacias. 
?olvo. Pasta y B l i x i v S e a t i f n c o s 
es el mejor polvo dentífrico, para 
eer usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos quo 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLANQUEA i LA BEKTÁDÜHA | 
impide y detiene á la caries, forta-» 
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l V e r d a d e r o ^ 
O d o n t o está preparado unicament^ 
por ROWLAND y SOHS, 20, Hattom 
Oarden, Londres, y se vende por loaj 
MejoresfarmacéuticosynegociantoSíV i 
^ fio vendo en las mejores Farmacias. 
^ POR MEDIO DE LOS 
RR 
I 
d e l a A B A D I A d e S O T J I L A C ( G i r o n d a ) 
f$ M e í á s f e O v o s Bruse las 1880, Londres 18S4 
. . O S M A S E M I N E N T E S P K E M I O S 
( j p ^ y ¿r^1** TOU E L P H I O R 
" ^ Pedr» BOURSAUD 
co tüd ian io .do l S i s i x D . - . n t l -
f r i c e d e ' l p s R R . P P . B s u a d l c t i n o s 
e n i'ió.-'i.-- da u%un i¿9 g o t a k é n e l a g u a c u r a 
y e v i t a ol c á r i o í , f o r t a l e c e las enc ias d a v o l -
v i e n d o á los d ientas u n a b l a n c u r a p e r f e c t a . 
« E s u u v e r d a d e r o s e r v i c i o prestado á 
n u e s t r o s l ec to res s e ñ a l a r l e s esta a u t í g u a y 
ú t i l í s i m a p r e p a r a e i o n c o m o e l m e i o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o do las A í e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 g*b. B | B E&I 
A g e n t e G e n e r a l : \Ü¿¿? E a V I W I ÍTO 
Hállase on todas las b-jenas Perfumerías, Farmacisi 
y Droguarías del globo. 
3,R¡!3Hagaerií.3 
BCnOE-AUX 
— Guil lermo del Mont — Lobe y Ca; Jo sé Earra Dfpositarios en I « J I n b a n a . —-—. , - •_ . — T i r . , . i » ^ n - o - u ra v 
Canela, 96, Aguiar; - J i m é n e z , Musset y C». 5 Temcr.le Rey; 
Mercaderei ; - Adero y C . Memidcrcs; - Espinosa y C s 10 et 12 K i c l i 
Dubic M i c h e l , 103, Obispo; — Alvarcz y Hermano, JO, Ric!a; — E.Dutau, 
Muralla; — Sarrapiñana J 
. Apuiar; — I l la Pujol y C», 32, 
Corujo y Soórino, li;<, Compostela ; — 
1,Obispo; — Bastamente José. 37, Mer» 
03, Cuba; — Garcia Corujerto Hermanos. 
Y M a r t i ñ e x Garcia y C», 71, Riela; — R o d r í g u e z Bruno y C», 10 y 1¿, Riela. 
Combata 
C O N l * h m 
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